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Resumé Formålet) med) dette) projekt) var) at) afholde) en) event) på) Danmarks) Akvarium.) En) opgave)udbudt) af) Gentofte) kommunes) kulturafdeling.) Opgaven) bestod) i) at) skabe) en) event) for)medlemmer)af)Gentofte)Kulturklub(KKG).)Den)udviklede)event)havde)det)hovedtema)at) give)medlemmerne)af)KKG)muligheden) for) at)sige) farvel) til) akvariet,) da) dette) skal) flytte) til) Amager.) Farvellet) var) rammet) ind) i) et)sanselandskab) som) havde) til) formål) at) fostre) deltagernes) følelser) omkring) et) farvel) til)Danmarks) Akvarium.) Opgaven) indeholder) ydermere) en) fyldestgørende) oversigt) over) selve)processen,) hvori) vi) indvier) læseren) i) hvorledes) vi) har) idéudviklet) og) planlagt) eventen.))
 
Abstract The)purpose)of)this)project)was)to)organize)an)event)at)Denmark’s)Aquarium.)A)task)provided)by)Gentofte)Municipality)culture)department.)The)task)was)to)create)an)event)for)members)of)Gentofte)Culture)Club(KKG).)The)main) theme)of) the)developed)event)was) to)provide)members)of)KKG)an)opportunity) to)say)goodbye)to)the)aquarium,)as)this)will)move)to)Amager)in)the)fall)of)2012.)The)goodbye)was)framed)in)a)sensory)landscape,)which)aimed)to)foster)the)participants') feelings)about)saying)farewell) to) Denmark's) Aquarium.) The) report) contains) an) additionally) comprehensive)overview)of)the)process)itself,)which)we)inaugurate)the)reader)as)to)how)we)have)generated)our)ideas)and)planned)the)event.)
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1. Indledning&
entofte!kommunes!kulturafdeling!har!stiftet!og!administrer!Kulturklub!Gentofte! (KKG).! Denne! klub! er! en! del! af! et! tværkulturelt! samarbejde!mellem! syv!kulturinstitutioner! i!Gentofte!Kommune;!Bellevue!Teatret,!Ordrupgaard,! Danmarks! Akvarium,! Øregaard! Museum,! Gentofte! Bibliotekerne,!Gentofte!Kino!og!Experimentarium.!Der!arrangeres! løbende! særarrangementer!på!disse! institutioner,!og!udover! invitationer! til!de!pågældende!arrangementer!får! kulturklubbens!medlemmer! rabat!på! entré! ved!besøg!på!disse!ovennævnte!kulturinstitutioner! i!Gentofte!Kommune.!Årligt!afholdes!der!minimum!to!gratis!særarrangementer! for!medlemmerne,! hvoraf! det! ene!målrettes! til! børn! og! det!andet! til! voksne.! Særarrangementerne! planlægges! og! afholdes! på! skift! i! de!forskellige!kulturinstitutioner.!!Et! af! KKG´s! særarrangementer,! som! var! rettet! mod! voksne! i! 2012,! skulle!afholdes! i!Danmarks!akvarium.!Baggrunden! for! arrangementet! er,! at! akvariet! i!slutningen! af! 2012! skal! flytte! fra! sin!mangeårige! lokalitet! i! Gentofte! til! nye! og!større! lokaler! på! Amager.! I! den! forbindelse! ønskede! Gentofte! Kommunes!Kulturafdeling!at! skabe!en!unik!og!anderledes!oplevelse! for!deres!medlemmer.!Derfor!opsøgte!de!Roskilde!Universitet!(RUC)!i! forbindelse!med!projektgruppeJdannelsen!på! faget!Performance!Design.!Kulturafdelingen!opsøgte!Performance!Design,! da! de! var! af! den! overbevisning,! at! lige! præcis! de! studerende! på! dette!studie! havde! redskaberne! og! kundskaberne! til! at! skabe! denne! unikke! og!anderledes!oplevelse!for!KKGs!medlemmer!på!Danmarks!Akvarium.!!Målgruppen!var!medlemmer!af!KKG.!For!at!blive!medlem!af!KKG!skal!man!være!bosiddende! i! Gentofte! kommune,! som! har! mere! end! 71.000! indbyggere.!Ydermere! ved! vi,! at! Gentoftes! indbyggere! er! nogle! af! dem! med! den! største!gennemsnitlige! familieindkomst! i! Danmark,! idet! indkomsten! gennemsnitligt!ligger!på!784.888!kroner!(TV2:!2012).!Målgruppen!blev!præsenteret!som!værende!typisk!mellem!40!–!65!år!gammel!og!bosiddende! i! Gentofte! kommune.! Ydermere! blev! segmentet! fremlagt! som!
G!
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værende! særdeles! kulturelt! interesserede! og! som! værende! velbevandrede! i!kulturelle! sammenhænge.! Det! blev! endvidere! fremlagt,! at! de! pågældende!medlemmer!havde! stor! interesse! for!unikke!oplevelser!og!var!ganske! svære!at!’chokere’.!!Opgaven! fra! Gentofte! kommunes! Kulturafdeling! lød! på! at! skabe! en! særlig!oplevelse!på!Danmarks!Akvarium.!Til!dette!var!der!fra!kommunens!side!afsat!et!budget!på!30.000!kr.!Der!blev!ikke!opstillet!krav!eller!ønsker!til!den!pågældende!aften!udover,!at!der!var!en!forventning!om!en!unik!og!mindeværdig!oplevelse!for!KKGs! medlemmer.! Blandt! vores! interessenter! var! to! repræsentanter! fra!kulturafdelingen;! Aukje! Ravn,! kunstkonsulent,! og! Per! Sohl,! kulturkonsulent.!Ydermere! var! den! formidlingsansvarlige,! Anders! Kofoed,! fra! Danmarks!Akvarium!tilknyttet!samt!udstillingsleder!og!souschef,!Ditte!Welsingh.!
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2. Metodisk&udgangspunkt&
!det! følgende! afsnit! vil! der! blive! redegjort! for! de! metodiske! valg,! vi! har!truffet!undervejs!i!projektforløbet,!og!der!vil!blive!redegjort!for!opbyggelsen!af! denne! projektkrapport.! Til! sidstnævnte! vil! bogen,! Grundbog) i)
projektarbejde! af! Knud! Illeris,! Jens! Berthelsen) og) Sten) Cloud) Poulsen,) blive)anvendt,( samt( Mikael( Eriksson( og( Joakim( Lillieskōlds( bog,! Projektstyring) i)
praksis.! Vores! valg! af! teorier! vil! blive!præsenteret! og! ligeledes,! hvordan!vi! har!valgt! at! anvende! dem! i! denne! projektrapport.! Dette! for! at! tydeliggøre! den!forståelsesramme,! vi! har! tillagt! evalueringen! og! udviklingen! af! denne!projektrapport,! for! læseren! Nedenfor! er! kort! skitseret,! hvilke! teoretikere! og!fagområder,!vi!arbejder!med.!Disse!vil!blive!uddybet!senere!i!metodeafsnittet.!!
! Projektorienteret)arbejde!af!Knud!Illeris,!med!supplerende!perspektiver!fra!Mikael'Eriksson'og'Joakim'Lillieskōld.!
! Den)stedspecifikke)performance!af!Kathleen!Irwin!
! Forestillinger!og!Forestillingsanalyse)af!Michael!Eigtved!
! Performance)Potential)at)one)Complex,)Specific)Site!af!Bjørn!Laursen!
! Forskellige)konceptudviklingsmetoder!præsenteret!af!Jesper!Hyhme!og!Esben!Danielsen!
! Følelser)og)sanser!af!Diane!Ackermann!og!Lene!Bjerregaard!
! Habitus!af!Pierre!Bourdieu!
! FlowBteorien!af!Mihály!Csikszentmihalyi,!fortolket!af!Lars!Holmgaard!Christensen,!Malene!Gram!og!Thessa!Lindof!
! Farvel)og)interaktion!af!Olafur!Eliasson!
! Projektledelse)og)Planlægning!(Projektkompetence)!af!Anita!Mac!og!Morten!Ejlskov!
! Deltagende)Observation!af!Søren!Kristiansen!og!Hanne!Katrine!Krogstrup.!
I!
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2.1. Projektorienteret&arbejde&&Dette!afsnit!har!til! formål!at! introducere!læseren!for,!hvorledes! vi! i! projektgruppen! har! valgt! at! opbygge!denne!projektrapport.!!Essentielt! for! læseren! er! det! at! vide,! at! vi! som!overordnet!ramme!for!projektrapporten,!har!valgt!at!opbygge! denne! med! udgangspunkt! i! kronologien! i!vores!projektforløb.!Dette!betyder!også,!at!vi!har!valgt!at!betragte!vores!projektrapport!som!et!projektforløb,!hvori! der! var! flere! sideløbende! procesforløb,! såsom!planlægning,! projektledelse! og! ideudvikling,! der! har!haft! indflydelse! på! vores! arbejde.! For! at! skabe! et!overblik! over! hvordan! forløbet! af! dette! projekt! er!blevet! grebet! an,! er! der! taget! udgangspunkt! i! Knud!Illeris! bog! Grundbog) i) Projektarbejde." Ydermere" vil"Mikael' Eriksson' &' Joakims' Lillieskōlds' bog,'
Projektstyring) i) praksis! bidrage! med! relevante!perspektiver!på,!hvorledes!projektarbejde!udføres.!De!to! bøger! kan! med! deres!teoretiske! og! praktiske!indfaldsvinkler! give! et! indblik! i! de! mange! aspekter,!der! indgår! i! processen! frem!mod! afviklingen! af! eventen! (eventen! vil! igennem!rapporten!også!blive!refereret!til!under!dets!navn,!Emotion!Boulevard).!Ifølge! Eriksson! og! Lilliesköld! kan! alle! projekter! inddeles! i! fire! faser:!
Forundersøgelse,)start,)gennemførelse)og)afrunding/evaluering)(jf.!Figur!1).!!
2.1.1. Forundersøgelse&Forundersøgelsen!er!den! fase! i!projektforløbet,' hvor'arrangørerne'undersøger,'om# idéen# virkelig# kan# gennemføres# (Eriksson# &# Lillieskōld,# 2007:# 8).# Når#forundersøgelsen! er! færdig,! sammenfattes! det! hele! i! en! projektspecifikation,! i!vores! tilfælde! en! konceptbeskrivelse.! Når! den! er! nedfældet,! ses! der! på,! om!
Figur&1:&På!figuren!ses!en!model!med!de!fire!faser!inspireret!af!Eriksson!og!Lilliesköld.!
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projektet!virker!tilfredsstillende!for!alle!interessenterne.!Hvis!dette!er!tilfældet,!går!man!videre!til!næste!fase,!som!er!startfasen.!!
2.1.2. Start&I! denne! fase! begynder! selve! projektet,! og! her! bliver! det! defineret,! hvad! det!konkrete! mål! med! projektet! er,! og! hvordan! gennemførelsen! kan! ske.! Mellem!forundersøgelsen!og!startfasen!ændres!fokus!fra!at!være!et!spørgsmål!om!idéens!gennemførlighed!til,!hvordan!den!kan!virkeliggøres.!!
2.1.3. Gennemførelse&Tredje! fase! er! gennemførelsen,! og! det! er! i! denne! fase,! at! hele! idéen% udføres% i%praksis.( Endvidere( er( det( også( i( denne( fase,( at( projektet( kan( perfektioneres(igennem& statusrapportering& samt& både& ekstern& og& intern& kommunikation&(Eriksson)&)Lillieskōld,)2007:)8).)!
2.1.4. Afrunding/Evaluering&
Afrunding/Evaluering! er! sidste! og! fjerde! fase! af! projektforløbet.!Det! er! i! denne!fase,! at! erfaringer! og! resultater! skal! sammenlignes! med! de! fremlagte!forventninger! for!derigennem!at! finde!ud!af,! om!projektet!har!været!vellykket.!Med!andre!ord!er!det!i!denne!fase,!at!det!vurderes,!om!forventningerne!er!blevet!indfriet.! Denne! fase! skal! ses! som! en! afrunding! med! eventuelt! henblik! på! at!genstarte!projektet!igen,!hvilket!dog!ikke!er!aktuelt!i!vores!tilfælde.!!Ydermere! kan! der! opstilles! milepæle! (jf.! Figur! 1)! og! gates! i! projektforløbet.!Antallet!af!disse!vil!dog!variere,!da!omfanget!vil!være!forskelligt!fra!et!projekt!til!et!andet.!Milepæle!skal!ses!som!et!tjekJpunkt,!hvor!man!på!et!bestemt!tidspunkt!skal!have!opnået!et!bestemt!resultat.!Et!resultat,!der!skal!være!forbundet!med!en!præstation,!der!kan!måles!på!enkel!vis.!Gates!(jf.!Figur!1)!giver!mulighed!for!at!evaluere! projektet! undervejs! og! vurdere,! om! der! stadig! er! tilstrækkelige!ressourcer!til!at!afslutte!projektet!med!det!ønskede!resultat.!Det!er!blandt!andet!faktorer! som! tid,! udgifter! og! funktion/kvalitet! (The! Core! Tree1),! der! har! en!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!Tid,! ressourcer! og! Kvalitet! kaldes! også! for! ”The! Core! tree”! fordi! de! hænger! sammen,! hvilket!betyder!at!hvis!en!ændres!må!minimum!en!af!de!andre!også!ændre!sig. 
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indvirkning!på,!om!dette!kan!opnås.!Alle!tre!faktorer!ses!som!begrænsninger!for!projektet,!hvorfor!det!handler!om!at!kunne!balancere!med!de!givne!ressourcer!til!projektet$(Eriksson$&$Lillieskōld,$2007:$9).!
2.2. De&fire&faser&i&projektrapporten&Ovenstående!introduktion!til!et!projektforløbs!faser!leder!os!videre!til!at!kunne!sammenholde!disse!med!vores!eget!projektforløb!og!derigennem!gøre!det!klart!for! læseren,! hvorledes! projektrapporten! er! opbygget! i! forhold! til! de! fire! faser.!For! klarhedens! skyld! skal! det! dog! bemærkes,! at! vi! i! projektrapporten! har! et!introducerende! og! beskrivende! kapitel,! inden! vi! vil! præsentere! vores!forundersøgelsesfase.! Dette! kapitel! er! Bekskrivelse) af) Emotion) Boulevard,! som!har! til! formål! at! introducere! læseren! for! en!helt! nøgtern! gennemgang! af! vores!event.! Dette,! mener! vi,! vil! give! læseren! en! bedre! forståelse! af! vores!fremgangsmåde!og!proces!i!forundersøgelsesfasen.!!
2.2.1. Forundersøgelse&–&fase&1&Fasen! Forundersøgelse) udgjorde! i! vores! projektforløb! de! indledende!undersøgelser!om!vores! lokalitet,!Danmarks!Akvarium,!vores! ideudviklingsfase!og! om! hvorledes! vi! gik! fra! en! overordnet! ide! til! et! færdigt! koncept.! I! denne!projektrapport! vil! disse! udgøre! kapitlerne! Research! og! Konceptudvikling.! I! de!afsnit! fremlægger! vi! de! overvejelser,! vi! har! gjort! os! i! forhold! til! indsamling! af!viden! om! vores! lokalitet! og! ide! Jog! konceptudviklingen! af! Emotion! Boulevard.!Argumentationen!for!valg!og!fravalg!i!denne!proces!og!i!ideudviklingen!vil!blive!understøttet!af!teoretisk!funderede!overvejelser.!!
2.2.1.1. Research++I!vores!bestræbelser!på!at!løse!den!stillede!opgave!fra!KKG!var!det!essentielt!at!opnå! en! dybere! indsigt! i! den! lokalitet! (Danmarks! Akvarium),! arrangementet!skulle!afholdes!på.!For!at!kunne!opnå!denne!indsigt,!som!Danmarks!Akvariums!historie!og!kulturelle!betydning!har!på!Emotion!Boulevards!opsætning!og!senere!afvikling,! er! der! valgt! at! gøre! brug! af! Kathleen! Irwins! teori! Site) specific.) Irwin!giver!med!sin!teori!en!mere!bred!forståelse!af,!hvordan!man!som!arrangør!skal!forholde!sig!til!sin!events!fysiske!placering.!Herudover!er!det!essentielt!at!belyse!
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og! analysere! lokalitetens! rum! J! belyse! dets! muligheder! og! begrænsninger.! Til!dette!har!vi!valgt!at! inddrage!Bjørn!Lauersens!og!Mikael!Eigtveds!perspektiver!herom,! idet! deres! perspektiver! er! centrale! og! relevante! i! vores! brug! af!lokalitetens! rammer.! Lauersen! har! lavet! studier! af! lige! netop! Danmarks!Akvariums!lokaler,!og!Eigtved!har!belyst!generelle!aspekter!om!sted!og!rum.!!Hertil! anvender! vi! også! Eigtveds! begreb,! præBdestination,! til! at! nærmere! at!belyse,! hvorledes! Danmarks! Akvariums! omgivelser! har! haft! en! betydning! for!vores!indtryk!og!brug!af!lokaliteten.!!
2.2.1.2. Konceptudvikling+I! udviklingen! af! vores! koncept! var! det! vigtigt,! at! projektgruppen! havde! nogle!fælles! rammer! og! spilleregler! for! at! kunne! skabe! en! ensartet! og! optimal!ideudviklingsproces.! Derfor! har! vi! i! ideudviklingsfasen! ladet! os! inspirere! af!designmetoder,!præsenteret!af!Jesper!Lyhme!og!Esben!Danielsen,!for!at!sikre!en!teoretisk!velfunderet!ramme!under!den!kreative!idéudviklingsproces.!Centrale!elementer!i!vores!koncept!er!følelser!og!sanser.!Derfor!er!det!essentielt!at! inddrage! relevant! teori! herom! og! belyse,! hvorledes! der! kan! arbejdes! med!disse!elementer.!Hertil! inddrages!Diane!Ackermann!og!Lene!Bjerregaard! for!at!belyse!de!muligheder,!der!ligger!i!arbejdet!med!følelser!og!sanser.!Ydermere!har!Anckermanns!og!Bjerregaards!perspektiver!på!følelser!og!sanser!været!grobund!for!inspiration!i!konceptudviklingsfasen!for!Emotion!Boulevard.!I!forlængelse!af,!og!som!supplement!til!de!teoretiske!overvejelser!omkring!brugen!af! følelser!og!sanser,!inddrager!vi!Pierre!Bourdieus!HabitusBbegreb,!da!vi!finder!dette!relevant!i! forhold! til,! hvorledes! man,! som! deltagere! til! en! event,! er! i! stand! til! at! være!objektiv! i! ens! oplevelse.! Hertil! arbejder! vi! med! FlowJteorien! af! Mihály!Csikszentmihalyi,! der! omhandler,! hvorledes! et! individ! kan! bringe! sig! selv! i! en!situation,!hvor!dets!færdigheder!kommer!i!en!ligevægt!med!en!udfordring,!som!giver!anledning!til!fuldstændig!engagement.!!Afslutningsvis!inddrager!vi!elementer!omhandlende!farvel!og!interaktion,!hvor!vi!teoretisk!er!inspireret!af!Olafur!Eliassons!tilgang!til!det!at!skabe!installationer!og!en!event.!Hans!teorier!om,!hvorledes!rammer!kan!opsættes!for!deltagere,!hvori!
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de!kan!interagere!og!skabe!en!æstetisk!oplevelse,!er!centrale!i!vores!udvikling!af!eventen.!!
2.2.2. Start&–&Fase&2&Fasen!Start!udgjorde! i!vores!projektforløb!alle! forberedelser!af!realiseringen!af!Emotion!Boulevard.!I!projektrapporten!kan!dette!læses!i!kapitlet!Planlægning)og)
Projektledelse.! Det! skal! dog! nævnes,! at! vores! planlægning! ikke! begyndte! i!startfasen,!men!var!en!proces,!der!’kørte’!sideløbende!med!fasen!Forundersøgelse!i! form! af! at! være! udforskende! på! ny! viden! og! afholde! brainstormmøder! mm.!Dette!vil!blive!uddybet! i!kapitlet.!Planlægningen!ændrede!dog!karakter! i! fase!2!og! kræver! derfor! lidt! opmærksomhed,! idet! det! herigennem!bliver! tydeliggjort,!hvorledes! vores! interne! organisering! i! projektgruppen! har! været,! samt!hvorledes! vi! planlagde! alle! forberedelserne! til! Emotion! Boulevard.! I! kapitlet!
Planlægning) og) Projektledelse! vil! vi! dermed! tydeliggøre,! hvorledes! vi! har!organiseret!vores!arbejde,!hvordan!vi!har!samarbejdet!med!vores!interessenter!og! præsentere,! hvordan! vi! har! kommunikeret! internt! og! eksternt.!Også! i! dette!kapitel!har!vores!overvejelser!været!teoretisk!funderede.!I!denne!projektrapport!finder!vi!det!centralt!at!lade!os!inspirere!af!relevant!litteratur!i!forhold!til!det!at!arbejde!projektorienteret!og!i!forhold!til!de!roller,!der!kan!og!skal!indtages!for!at!løse!opgaven!bedst!muligt.!Til!inspiration!for!dette!læner!vi!os!i!startfasen!op!ad!Anita!Mac!og!Morten!Ejlskovs!perspektiver!omhandlende!projektledelse,!idet!de!forelægger! interessante! og! relevante! perspektiver! på! kontekstanalyse,)
projektgruppers) organisering! og! planmetoder,! som! alle! hænger! godt! sammen!med,!hvorledes!vi!har!arbejdet!i!denne!fase.!!
2.2.3. Gennemførelse&–&Fase&3&Fasen)Gennemførelse)udgjorde! i!vores!projektforløb!alle!de!observationer!og!de!interviews,!vi! foretog,! fra!vi!åbnede!dørene! for!deltagerne!til!eventen!kl.!19.30,!og! til! eventen! var! slut! kl.! 22.30.! I! projektrapporten! indvier! vi! i! dette! kapitel!læseren!i,!hvorledes!vi!har!observeret!og!interviewet!deltagerne!til!vores!event.!Dette! kapitel! fungerer! mere! som! et! metodisk! afklarende! kapitel! i! forhold! til,!hvorledes! vi! har! observeret! og! interviewet! og! vores! egentlige! resultater!fremlægges!ikke!her.!Teoretisk!har!vi!anvendt!perspektiver!fra!bogen!Deltagende)
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observation,! skrevet! af! Søren! Kristiansen! og! Hanne! Katrine! Krogstrup,! da! der!forelægges! interessante! perspektiver! på,! hvorledes! man! kan! arbejde! med!observationer!og!interviews.!Vi!har!valgt!at!arbejde!med!både!observationer!og!interviews,!altså!to!metoder,!for! derigennem! at! højne! validiteten! af! vores! empiriske! data.! Metoderne! skal!tilsammen! hjælpe! os! til! at! skabe! erkendelse! af! J! og! forståelse! for! J! eventens!forløb!samt!deltagernes!oplevelse!heraf.!Denne! forståelse!så!vi! som!gavnlig,!da!disse!metoder!i!kombination!kan!vise!eventuelle!sammenhænge!eller!mangel!på!samme.!En!række!videoer!og!andet!billedmateriale!blev!taget!under!eventen!til!senere! brug! i! forhold! til! dokumentation,! illustration! og! underbygning,!eksempelvis!benyttet!i!kapitel)3)B)Beskrivelse!af!Emotion!Boulevard.!
2.2.4. Afrunding&og&Evaluering&–&Fase&4&Fasen!Afrunding)og)Evaluering!udgjorde!i!projektforløbet!selve!udarbejdelsen!af!denne! projektrapport,! da! denne! indirekte! er! med! til! at! evaluere! og! afrunde!projektforløbet.! I! Projektrapporten! er! den! dog! også! et! separat! kapitel;!
Evaluering,)hvori!vi!vil!præsentere!vores!forventninger!samt!vores!observationer!og!interviews.!Dette!kapitel!omhandler!dermed!vores!evaluering!og!refleksioner!omkring!processen!og!afviklingen!af! selve! eventen,! som!vil! blive! sammenholdt!med! vores! empiriske! data! (observationer! og! interviews)! samt! vores!forventninger.!Det!er!også!her,!at!de!teoretiske!valg,!vi!har!foretaget!i!forhold!til!eventens! udformning,! vil! blive! holdt! op! mod! de! empiriske! data! for! at! belyse!sammenhæng!J!eller!mangel!på!samme!J!mellem!teori!og!praksis.!
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Som!nævnt!indledningsvis!så!er!de!fire!faser!i!vores!projektforløb!udgangspunkt!for!denne!projektrapport,!hvilket!vi!nu!har!illustreret!ovenfor.!For!at!gøre!denne!inddeling! af! projektrapporten! let! overskuelig! for! læseren! har! vi! udarbejdet! en!detaljeret!model!over!projektforløbets!faser.!!
Figur&2:&Projektorienteret!modellen!for!Emotion!Boulevard&
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2.3. Målgruppen&I!dette!afsnit!vil!vi!uddybe!den!indledende!beskrivelse!af!målgruppen,!så!læseren!ved,!hvilken!målgruppe!vi!arbejder!med,!samt!hvorledes!vi!har!valgt!at!forholde!os!til!denne.!!Som!nævnt! i! indledningen! var! en! del! af! vores! ramme! for! opgaven! fra! KKG,! at!modtagerne!af!eventen,!segmentet,!var!KKGs!medlemmer.!Disse!er!i!alderen!40J65! å,! og! bosiddende! i! Gentofte! Kommune.! De! er! kulturelt! velbevandrede! og!kulturelt! interesserede.! Herudover! fik! vi! fortalt,! at! segmentet/målgruppen! var!svære!at! ”chokere”,!og!at!man!var! interesseret! i! at!deltage! i!nye!og!anderledes!arrangementer.!Senere!fik!vi!dog!også!at!vide,!at!målgruppen!gerne!ville!guides!igennem! de! kulturelle! arrangementer.! Vi! var! af! Gentofte! Kommunes!Kulturafdeling!blevet!forsikret!om!et!fremmøde!på!ca.!250J300!deltagere.!!Fra! begyndelsen! af! projektforløbet! har! vi! været! bevidste! om,! hvem! vores!målgruppe! var,! men! da! Gentofte! Kommunes! Kulturafdeling! på! forhånd! havde!forventninger! om! et! pænt! fremmøde,! så! fravalgte! vi! at! undersøge! vores!målgruppe! nærmere.! Projektgruppen! har! altså! valgt! ikke! at! lave! en! mere!dybdegående!målgruppeanalyse! velvidende,! at! dette! kan! influere! på! skabelsen!og! afviklingen! af! eventen.!Overvejelserne! og! konsekvenserne! bag! dette! fravalg!vil!blive!beskrevet!i!evalueringskapitlet.!Vi!fokuserede!i!stedet!på!deres!alder!og!på! oplysningerne! om,! at! de! var! kulturelt! meget! velbevandrede,! svære! at!”chokere”!og!skulle!guides!en!del!gennem!nye!og!anderledes!arrangementer.!Vi!fokuserede! derfor! bl.a.! på! at! chokere! og! guide!målgruppen! i! vores! koncept! på!flere!forskellige!måder;!overgangsJambassadører,!male!på!lærreder,!foldere!mm.!Dette!vil!blive!uddybet!i!kapitel)3)Beskrivelse!af!Emotion!Boulevard.!
2.4. &Begrebsafklaring&Dette! afsnit! har! til! formål! at! indvie! læseren! i,! hvorledes! vi! forholder! os! til!centrale!begreber!i!projektrapporten.!På!denne!måde!er!det!muligt!for!læseren!at!skabe!sig!et!overblik!over!disse!begrebers!betydning!og!relevans.!!
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2.4.1. Performance/event&Begreberne!performance!og!event!er!ofte!benyttet!i!denne!projektrapport.!Derfor!er!det!relevant!at!skelne!mellem!disse.!I!forhold!dertil!læner!projektgruppen!sig!op!ad!Performance!Designs!(RUC)!definition!deraf:!!
„Ved) en) performance) forstås) f.eks.) en) forestilling,) koncert,) optog,)
rollespil,) sportsopvisning,) dialogB) møde,) foredrag,) installation) eller)
tilsvarende)socialt)arrangement,)der)indebærer)tilstedeværelse)af)aktive)
og) medskabende) deltagere.) Ved) en) event) forstås) en) eller) flere)
performances) som) afvikles) i) sammenhæng) og) inden) for) en) afgrænset)
periode,)f.eks.)en)festival,)en)udstilling,)en)konference)eller)lign”)(RUC)PD)
2012).)I! denne! projektrapport! er! begrebet! performance! dermed! en! undergren! af!begrebet!event,!vi!også!omtaler!Emotion!Boulevard!som.!
2.4.2. Interessenter&&Interessenterne! i! denne! projektrapport! udgør! Gentofte! Kommunes!Kulturafdeling,! Danmarks! Akvarium! og! KKG´s! medlemmer,! da! alle! har! en!interesse!i!eventen,!og!eventens!resultat!–!enten!direkte!eller!indirekte.!!
2.4.3. Målgruppe&vs.&deltagere&Målgruppen! skal! i! denne! projektrapport! forstås! som! Gentofte! Kulturklubs!medlemmer,!og!deltagerne!er!dermed!kun!dem!af!målgruppen,!der!deltog!i!vores!event.!!
2.4.4. De&frivillige&&De! frivillige! dækker! i! denne! projektrapport! over! 10! venner! og! bekendte,! som!hjalp! os! med! forfaldende! arbejde! under! opsætningen! af! eventen(Hands).!Begrebet! dækker! også! over! tre! musikere,! der! underholdt! publikum! under!eventen! og! fire! performere! i! form! af! skuespillere,! der! hjalp! os! med! at! guide!deltagerne.!!
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3. Beskrivelse&af&Emotion&Boulevard&
!nedenstående!kapitel!vil!der!blive!præsenteret!en!kronologisk!gennemgang!af! det! forløb,! deltageren! har! været! igennem! på! selve! aftenen.! Denne!gennemgang! vil! ligeledes! være!understøttet! af! billeddokumentation! for! at!give! læseren!et!hurtigt!og!overskueligt! indtryk!af,!hvad!det!er! for!en!oplevelse,!deltagerne!har!været!en!del!af.!Vi!har!valgt,!at!gennemgangen!af!aftenens!forløb!vil!blive!beskrevet!på!en!sådan!måde,! at! læseren! vil! opleve! Emotion! Boulevard,! som! var! de! deltagende! på!aftenen,! fordi! vi! mener,! det! vil! give! læseren! en! god! fornemmelse! af,! hvordan!oplevelsen! for! deltagerne! har! været.! Dette! har! vi! gjort! ved! at! få! en!udefrakommende!bekendt!til!at!fortælle!om!sine!oplevelser!under!eventen,!dog!tilføjet! elementer! som! vi! mener! en! almindelig! deltager! til! eventen! vil! lægge!mærke! til,! og! gengivet! den! som! en! kronologisk! billedeJfortælling.! Denne!beslutning! blev! taget! for! at! sikre,! at! læseren! ikke! blev! påvirkeret! af! vores!forhåndsviden,!hvad!Emotion!Boulevard!angår.!Deltagerne! havde! inden! eventen! modtaget! en! mail! vedrørende! informationer!omkring! eventen.! I! denne! mail! blev,! blandt! andet,! de! centrale! elementer! i!eventen! præsenteret,! herunder! grundtankerne! bag! konceptet! –! et! farvel! til!Danmarks!Akvarium,!følelser,!sanser!og!interaktion!(Bilag!1:!Villabyerne)!Vi! har! valgt! at! præsentere! denne! gennemgang! af! aftenens! forløb! først! i!projektrapporten,! da! vi! mener,! dette! vil! gøre! det! nemmere! for! læseren! at!forholde!sig!til!eventen!og!tankerne!bag.! !
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3.1. Plantegning,For!at!give!læseren!et!bedre!overblik!over!de! fysiske! rammer! og! elementer! i!Emotion! Boulevard,! som! beskrevet!ovenfor,! har! vi! valgt! at! producere! en!plantegning! over! Danmarks! Akvarium,!som! det! så! ud! under! eventen.!Plantegningen! er! en! revideret! version! af!akvariets!egen!plantegning.!!I! rapporten! har! vi! valgt! at! se! bort! fra!akvariets! egne! rumbetegnelser,! og!konsekvent! bruge! denne! plantegning! i!stedet,!i!resten!af!projektrapporten.!Dette!har! vi! valgt! for! at! gøre! for! at! mindske!forvirringen,! som! kunne! opstå,! med! to!forskellige! plantegninger! af! samme!bygning.!Figur,3:,Plantegning!af!Emotion!Boulevard,
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3.2. Hovedelementerne,,I!dette!afsnit!vil!vi!kort!opsummere!nogle!af!de!hovedelementer,!vi!har!valgt!at!ligge!vægt!på! i!vores!event.!Dette!vælger!vi!at!gøre!allerede!nu,!da!vi!er!af!den!overbevisning,! at! dette! vil! øge! forståelsen! af! vores! koncept.! Det! vil! øge!forståelsen! af! både! eventen! og! de! senere! kapitler,! hvis! elementerne! allerede!nævnes!nu.!Vi!vil!ikke!gå!i!detaljer!omkring!virkemidler!osv.,!da!dette!afsnit!blot!skal!sætte!rammen.!Vi!har!valgt!at!lægge!vægt!på!fire!elementer!i!vores!event:!Følelser,(Sanser,(Farvel(og! Interaktion.(Disse! fire! elementer! er! skabt! i! en! ’fire–trinsKkronologi’! –! den!overordnede!ide!bag!eventen!var!at!give!deltagerne!en!mulighed!for!at!sige!farvel!til! Danmarks! Akvarium.! Dette! ledte! videre! til,! at! et! farvel! er! forbundet! med!forskellige! følelser.! Følelser! skabes! via.! forskellige! sanseindtryk,! og! sanser!aktiveres! via.! interaktion.! De! fire! centrale! elementer! kan! derfor! alle! spores!tilbage!til!hovedessensen,!at!deltagerne!kan!sige!farvel!til!Danmarks!Akvarium.!
3.3. Navnet,–,Emotion,Boulevard,I! følgende! afsnit! vil! de! tanker! og! overvejelser,! der! ligger! bag! navnet! ”Emotion!Boulevard”,! blive! præsenteret.! Ydermere! vil! de! centrale! elementer! i! tankerne!bag! overgangsKambassadørerne! blive! synliggjort! for! læseren,! da! netop! dette!element!var!fundamentalt!for!at!indramme!selve!hovedidéen!for!eventen.!!Som!tidligere!nævnt! i!projektrapporten,!er!det!overordnet! formål!med!eventen!at!skabe!rammerne!for,!at!deltagerne!kan!sige!farvel!til!Danmarks!Akvarium.!De,!af!os,!iscenesatte!rum,!som!hver!især!repræsenterer!en!følelse,!giver!deltagerne!mulighed!for!at!gennemleve!de!følelser,!der!kan!være!forbundet!med!et!farvel!til!Danmarks!Akvarium.!Som!det!fremgik!i!vores!beskrivelse!af!Emotion!Boulevard!i!begyndelsen! af! dette! kapitel,! så! rummer! akvariet! en! lang! gang! (jf.! Rum#0! på!Figur!3),!hvortil!der!støder!fire!rum!(jf.!Rum#1,2,!3!og!5!på!Figur!3)!op!til!på!den!ene! side.! Dette! henledte! projektgruppens! tanker! på! et! vejnet.! Ordet!boulevard!opstod!deraf.!Den!lange!gang!blev!set!som!boulevarden.!Eftersom!de!tilstødende!veje! til! boulevarden! var! ’følelsesrum’,! var! det! oplagt! at! navngive! boulevarden!
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Emotion! boulevard! K! følelsesboulevarden.! Et! af! de! tilstødende! rum! til!boulevarden,!blev!derfor!også!døbt!The!Secret(Avenue((Jf.!Rum#4!på!Figur!3),!for!at!understøtte!tanken!omkring!vejsystemet.!Men!også!for!at!hentyde!til!rummets!indhold,! nemlig! den! lysende! boks,! hvis! indhold! var! uvist! for! deltagerne.!Inspirationen,! til! ideen! omkring! at! navngive! akvariets! rum! efter! veje,! er! også!fostret! af! tanken! omkring,! at! deltagernes! følelser! skal! finde! vej! fra! det! gamle!akvarium! i! Gentofte! til! det! nye,! Den! Blå! Planet,! på! Amager.! Ydermere! er! det!inspireret! af,! at! deltagerne! skulle! på! ’en! rejse’,! gennem! en! række! følelser,! og!derfor!fandt!projektgruppen!det!oplagt!’at!lave’!rummene!til!veje.!Understøttende! dette! ’vejKkoncept’! blev! der! både! udenfor! akvariet,! samt! i!ankomsthallen,!opstillet!vejskilte.!Disse!vejskilte!pegede!mod!Emotion!Boulevard!og!The!Secret!Avenue,!samt!til!andre!relevante!elementer!i!eventen.!
3.3.1. Overgangs=ambassadørerne,I!følgende!afsnit!vil!et!af!de!centrale!elementer!i!Emotion!Boulevard,!”overgangsKambassadørerne”,!blive!beskrevet!og!ideerne!bag!dem!blive!belyst.!OvergangsKambassadørerne!havde,!som!nævnt!tidligere!i!dette!kapitel,!til!opgave!at!indsamle!deltagernes!malerier!i!en!kiste,!og!på!bestemte!tidspunkter!afholde!overgangsKceremonien,! hvor!malerierne! blev! ført! til! GalleriKområdet! og! hængt!op.! Med! dette! farvel! ønskede! projektgruppen! af! tage! en! del! af! Danmarks!Akvarium!i!Gentofte!med!til!det!nye!akvarium!på!Amager.!!I! den! forbindelse! ønskede! projektgruppen! at! få! deltagerne! til! at! sende! deres!følelser!og!tanker!omkring!et!farvel!til!akvariet!videre!til!det!nye!akvarium.!Altså!sende! Gentoftes! sjæl! videre,! således! af! denne! del! af! Danmarks! Akvariums!historie!ikke!går!tabt,!men!bruges!til!at!skabe!noget!nyt.!!OvergangsKambassadørerne!var!klædt!i!hvide!jakkesæt!og!maoKsko.!Det!hvide!tøj!blev!valgt!for!at!symbolisere!de!blanke!lærreder,!hvorpå!deltagerne!skulle!male!deres! farvel.! Samtidig! repræsenterede! det! også! en! ny! start! for! akvariet! i! nye!omgivelser.!MaoKskoen!blev!valgt!for!at!skabe,!og!understøtte!den!afslappede!og!
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ceremonielle!stemning!i!rummet.!Dette!også!fostret!af!inspiration!fra!yoga!og!det!dertil!knyttede!spirituelle.!!Når! overgangsKambassadørerne! bar! kisten! og! gik! med! en! lanterne,!symboliserede! dette! at! malerierne,! følelserne,! finder! deres! vej! til! det! nye!akvarium.! Endvidere! skulle! det! symbolisere! den! rejse! akvariet! skal! på.! Kisten!blev!båret!til!GalleriKområdet,!hvor!følelsesmalerierne!blev!hængt!op!på!et!fælles!lærred,!og!tilsammen!dannende!en!stor!mosaik!af!følelsesKmalerier.!Dette!endte!ud!med,! at! der! ved! slutningen! af! eventen! var! samlet! et! stort!maleri,!med! alle!deltagernes! følelser! omkring! et! farvel! til! Danmarks! Akvarium! i! Gentofte!Kommune,!udtrykt!på!lærreder.!Dette!maleri!skal!nu!hænges!i!det!nye!akvarium,!og!derved! sikre!Gentoftes! sjæl! og! følelser.!Navnet! ’overgangsKambassadørerne’!er!udviklet!for!at!signalere!at!disse!ambassadører!varetager!opgaven!at!formidle!Gentoftes! sjæl,! og! følelser! videre! –! de! sikrer! at! overgangen! fra! Gentofte! til!Amager!forløber!’korrekt’.!Indledningsvis! har! hensigten! været! at! give! læseren! en! forståelse! for! eventen,!samt! skabe! et! større! overblik! derom.! Derfor! er! det! værd! at! forklare,! hvorfra!disse!ideer!stammer.!!Det! følgende! kapitel! vil! tage! læseren!med! tilbage! til! før! projektgruppen! vidste!noget! om! Danmarks! Akvarium,! og! derigennem! inddrage! læseren! i! ,hvordan!eventen!er!blevet!til.!!
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4. Research,
!dette! kapitel! af! projektrapporten! vil!der! blive! beskrevet! de! rammer,!Danmarks! Akvarium! udgør,! samt! de!begrænsninger! det! ydermere! opsætter.!Projektgruppen! har! set! det! som! essentielt!at! klarlægge! disse! rammer,! herunder!hvordan! Danmarks! Akvarium! ser! ud,!hvilken! lokalitet! det! har,! og! hvilke!betydninger! disse! elementer! har! på!projektforløbets! udvikling.! Dette! vil! blive!teoretisk!bekskrevet!ved!hjælp!af!Kathleen!Irwins!teorier!omkring!det!stedsspecifikke.!I!dette!afsnit!vil!der,! i! samarbejde!med!det!teoretiske,!være!en!del!beskrivende!afsnit,!i!forhold!til!hvordan!Danmarks!Akvarium!ser!ud.!Dette!fordi!projektgruppen!har!fundet!det!essentielt!at!give!læseren!af!projektrapporten,!som!ikke!har!været!på!Danmarks!Akvarium,!en!forståelse!for,!hvorledes!denne!så!ud!før!opsætningen!af!Emotion!Boulevard.!!I!forlængelse!deraf!vil!Michael!Eigtved!blive!inddraget!for!at!beskrive!og!belyse!de!muligheder,!der!ligger!i!at!arbejde!med!det!præKdestinative.!!Som! ovenstående! lægger! op! til,! så! er! dette! kapitel! i! projektrapporten! et!afdækkende!researchkapitel.!I!forhold!til!Projektorienteret!modellen!befinder!vi!os!nu!i!Forundersøgelsesfasen.!!
4.1. Danmarks,akvariums,historie,Bygningen! som!huser!akvariet! ligger! i!naturskønne!omgivelser! i! ydrekanten!af!København.!Bygningen!ligger!tæt!på!Øresund!på!den!ene!side,!og!Charlottenlund!slot!på!den!anden.!Ved!udvikling!af!Emotion!Boulevard!på!Danmarks!akvarium!i!
I!
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Charlottenlund! fandt! projektgruppen! det! relevant! at! undersøge! Danmarks!Akvariums!historie,!da!stedets!historie!og! lokalitet!kunne! inspirere! i! forhold! til!udformningen!af!eventen.!!Dette! afsnit! har! dermed! til! hensigt! at! give! læseren! en! forståelse! af,! hvad! der!historisk! er! gået! forud! for,! at! akvariet! skal! flytte,! hvilket! som! nævnt,! er!hovedessensen! bag! Emotion! Boulevard.! Ydermere! vil! der! være! en! kort!beskrivelse! af! Danmarks! Akvariums! geografiske! placering,! samt! hvilke! andre!kulturinstitutioner!KKGs!medlemmer!har!mulighed!for!at!besøge!igennem!deres!medlemskab.!Danmarks!Akvarium!blev!grundlagt!af!civilingeniør!Knud!Højgaard!og!åbnede!for!offentligheden! i!1939.!Bygningen!blev! tegnet!af!arkitekt!C.O.!GjerløvKKnudsen! i!stilen! ”ren,! hvid! funktionalisme”! (DKA,! 2012).! Den! sidste! store! renovering! af!akvariet!fandt!sted!i!år!1990,!og!var!den!tredje!af!sin!slags.!Det!var!i!dette!år,!at!forhallen!blev!udvidet!med!cafe,!undervisningslokale,!nyt! indgangsparti!og!nye!toiletter.! Første! store! renovering! fandt! sted! umiddelbart! efter! Danmarks!befrielse!(2.!verdenskrig),!hvor!bygningerne!havde!lidt!stor!skade,!mest!grundet!de! lukket! grænser,! hvilket! gjorde! det! umuligt! at! skaffe! materialer! til!vedligeholdelsen! af! akvarierne.! De! tre! renovationer! har! alle! været! store!udvidelser!af!Danmarks!Akvarium.!Selvom!der!har!været!brugt!store!summer!af!penge,!på!vedligeholdelse!og!modernisering,!har!bygningen,!der!huser!Danmarks!Akvarium! måtte! kapitulere,! hvilket! resulterer! i,! som! tidligere! nævnt,! at!Danmarks! Akvarium! skal! flytte! til! nye,! bedre! og! større! lokaler! på! Amager! i!foråret! 2013.! Bygningen! har! primært! været! anvendt! til! det,! den! først! var!tiltænkt,!nemlig!at!være!rammedannende!for!at!folk!kunne!komme!og!se!på!fisk.!Derudover!har!bygningen!tjent!til!formål!såsom!at!huse!bryllupper,!receptioner,!musiske! arrangementer,! været! genstand! for! læring! af! skolebørn! m.m.! Denne!alsidighed!mangfoldiggør!mulighederne!for,!hvilken!slags!events!der!kan!afvikles!på! lokaliteten.! Dog! kan! de! associationer! der! forbindes! med! stedet! påvirke!udviklingen!samt!afholdelsen!af!en!event,!hvilket!vi!vil!komme!nærmere!ind!på!i!vores!evaluering.!!
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4.2. Emotion,Boulevard,som,en,stedspecifik,performance,I! det! følgende! afsnit! vil! omdrejningspunktet! være,! hvorledes! en! events!geografiske! beliggenhed! kan! have! indflydelse! på! dens! endelige! udtryk! og!udformning.!Sådanne!overvejelser!har!relevans!i!forhold!til!dette!projekts!fysiske!lokalitet!og!historie.!Kathleen! Irwin!beskriver!den!stedspecifikke!performance,! som!et! landskab!der!forstyrres.!Et! landskab!er! ikke!sat! i! én!bestemt!betydning!eller! funktion,!men! i!stedet!reflekterer!det!utallige!kulturelle!betydninger.!I!en!symbolsk!forståelse!er!landskabet! bærer! af! sociale! og! kulturelle! normer,! der! holdes! fast! og! endda!forstærkes! af! deres! egen! tilstedeværelse.! Landskabet! fungerer! som! et! åbent!begreb,!hvis!grænser!overskrides!af!den!pågældende!performance.!Når!offentlige!steder! anvendes! til! en! performance,! bekræfter! stedet! sin! autoritet! og! sin!tilstedeværelse!(Irwin,!2008:!49).!Et!sted!er!bærer!af!kulturelle!og!sociale!normer,!der!er!specifikke!og!individuelle!for! det! enkelte! sted.! I! kraft! af! normernes! tilstedeværelse,! holdes! de! fast! som!konnotationer2!til! stedet.! Ved! at! benytte! det! enkelte& sted& til& en& stedspecifik&performance* overskrides* stedets* grænser,* og* det* både* ændrer* og* fornyer*derigennem( stedets( funktion.( På( trods( af( dette( er( konnotationerne( hverken(urokkelige! eller! konstante.! I! og!med! at! en! sådan! proces! kan! finde! sted,! gør! at!steder,! som! begreb,! ikke! kan! betragtes! som! statiske! og! uforanderlige.! Det!pågældende!steds!sociale!og!historiske!betydning!ændrer!sig! i! takt!med!at!nye!tiltag! kommer! til! området.! Samtidig! er! disse! betydninger! og! relationer! en!implicit!del!af!stedet,!i!lige!så!høj!grad!som!stedet!er!en!del!af!dem!(Irwin,!2008:!53).!Samme!proces!gør!sig!gældende!ved!vores!event,!Emotion!Boulevard.!Et!sted!der!bærer! konnotationer,! der! ikke! nødvendigvis! stemmer! overens! med! de!konnotationer,!der!hører!til!den!oplevelse!som!skulle!finde!sted.!Det!kan!derfor!siges,!at!ved!at!bruge!Danmarks!Akvarium!til!Emotion!Boulevard,!transformeres!stedets!betydning!væk!fra!kun!at!være!forbundet!med!et!museum!med!akvarier.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2!Sprogvidenskabelig!betegnelse!for!et!ords!bibetydninger.!Et!ords!konnotation!omhandler!især!associationer,!værdiladning!og!stillag!(Den!store!danske!2).!!
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Denne!ændring,!af!et!steds!konnotationer!samt!sociale!og!kulturelle!relationer!og!betydninger,! sker! ikke! over! natten! eller! ved! en! enkelt! event.! En! enkelt!performance! sætter! gang! i! en! konstant! forandringsproces,! der! redefinerer!stedets! betydning! og! funktion.! Ovenstående! proces! gør! sig! dog! ikke! kun!gældende!for!geografiske!steder,!men!er!lige!så!relevant!i!forbindelse!med!rum.!!I!forbindelse!med!vores!event!har!det!ligeledes!været!vigtigt!at!være!klar!over,!at!målgruppen!på!forhånd!vil!have!gjort!sig!tanker!om!det!sted,!hvor!eventen!skulle!afholdes.! Eigtved! skriver,! at! forestillingen! allerede! begynder,! når! man! bliver!bevidst!om,!hvor!eventen!skal!finde!sted,!da!man!tænker!på!stedet!og!rummet!for!forestillingen,! før!man! tænker!på!selve!eventen.!Det!vil! sige,!at!vores!deltagere!allerede! på! forhånd! vil! være! farvet! af! bestemte! forventninger! og! stemninger,!som!de!forbinder!med!det!sted,!hvor!eventen!afvikles,!og!det!kan!dermed!siges,!at!stedet!har!en!medskabende!kraft!og!betydning!i!forhold!til!eventen,!som!kan!være! relevant! for! os! at! tage! i! betragtning,! når! der! skabes! en! performance! på!Danmarks!Akvarium!(Eigtved,!2007:!25).!!Eigtved! taler!endvidere!om!to! former! for!forestillingsrum,!det!akitektoniskeK!og!det!
illusoriske( rum,! hvor! forestillingen! hhv.!tilpasser!sig!rummet,!eller!rummet!bliver!tilpasset! forestilling! (Eigtved,! 2007:! 27).!Begge! typer! af! rum! kan! være!stedsspecifikke,!dog!vil!et!steds!specifikke!udtryk! komme! tydeligst! frem! i! et!
arkitektonisk( rum,! da! forestillingen! bruger! rummet,! som! det! er.! I! vores! event!forsøger! vi! primært! at! gøre! rummene! illusoriske,! hvilket! vil! sige,! at!forestillingen/eventen!omdefinerer!rummene.!Ikke!desto!mindre!er!det! ikke!en!skarp! linje,!der!adskiller,!hvornår!det!er!arkitektonisk!rum!eller! illusorisk!rum,!og! det! er! heller! ikke! tilfældet! for! Emotion! Boulevard,! da! vi! ikke! helt! slører!arkitekturen!eller!Danmarks!Akvariums!normale!funktion.!Hvad! der! har! været! vigtigt! for! projektgruppen! at! være! opmærksom!på,! under!udformningen! af! Emotion! Boulevard,! er! hvordan! lokaliteten! og! rummene! selv!
Figur, 4:, Her, ses, hvilke, ting, der, går, ind, under, de, to,
forskellige, forestillings,rum,,Arkitektoniske,og, illusoriske,
rum,(Eigtved,,2007:,27),
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frembringer!sociale!og!kulturelle!betydninger,!som!er!med!til!at!strukturere!den!samlede! oplevelse! (Eigtved,! 2007:! 28).! Eksempelvis! kan! der! hvile! en! lettere!højtidelig!stemning!over!Danmarks!Akvarium!både!i!kraft!af!dets!arkitektur,!og!samtidig! også! da!man! under! normale! omstændigheder! går! rundt! og! kigger! på!akvarierne!som!på!et!museum.!De!udfordringer!og!muligheder!der!ligger!i!dette,!vil!blive!beskrevet!i!de!følgende!afsnit.!
4.2.1. Rummene,i,Danmarks,Akvarium,I! dette! afsnit! vil! vi,! som! nævnt! tidligere,! beskrive! hvordan! projektgruppen!oplevede! de! forskellige! rum! på! Danmarks! Akvarium! ved! første! besøg.!Baggrunden! for! dette! er,! at! projektgruppen! så! det! som! essentielt! at! belyse! de!rammer!som!Danmarks!Akvarium!stiller.!Samtidig!har!dette!afsnit!til!hensigt!at!introducere!læseren!for!Danmarks!Akvarium,!som!det!ser!ud!i!dag.!Her!henvises!læseren!til!at!sammenholde!nedenstående!tekst!med!plantegningen!(jf.!Figur!3).!
4.2.2. Indgang/Cafe,Ved! ankomst! til! Danmarks! Akvarium! er! det!første!øjet! ’fanger’!den!store!plakat,!der!hænger!på!facaden!af!huset.!Plakaten!påpeger,!at!der!i!en!given!periode!er!en!særudstilling!med!hajer.!!Det! første! rum,! der!møder! os,! er! billetkontoret,!hvorefter! en! stor! klinisk! hall,! hvori! caféen,!nedgang! til! wc/garderobe! samt! indgangen! til!selve!udstillingsrummet,!befinder!sig.!!
4.2.3. Rum#1,,2,,3,og,5,Indgangen!til! selve!akvarierne!består!af! to! tonede!glasdøre,!hvilket!gør!at! lyset!fra!den!store!hall!ikke!finder!vej!ind!til!selve!akvarieområdet.!Det!eneste!lys!der!er!i!udstillingsområdet,!er!det,!som!reflekteres!fra!de!mange!akvarier,!hvilket!gør,!at!det!er!som!at!træde!ind!i!en!ny!verden.!!
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Denne! overgang! til! en! ny! verden! har! også! Bjørn!Lauersen!erfaret!ved!hans!observationer!af!Danmarks!Akvarium,! hvori! han! beskriver,! hvordan! øjnene! skal!tilvænne! sig! det! nye!mørke! rum! (Laursen,! 2012:! 2).!
Selve!rummene!er!slidte!og!den!røde!maling!falder!af!i!flager.! Gulvet! er! støbt! i! grå! beton,! hvilket,! sammen!med!de!slidte!vægge,!giver!rummet!en!vis!hårdhed.!De! fire! første! rum#1,! 2,! 3! og! 5! er! identisk! opbygget.!Ens! for! alle! rummene! er,! at! der! er! højt! til! loftet.!Omkring!3,75!meter!oppe!er!der!en!hvid!afsats,!hvorpå!der! er! opsat! diverse! lamper.! Fra! afsatsen! er! der!yderligere!1,25!meter!op!til!det!endelige!loft.!I!hvert!rum!er!der!ni!akvarier.!Rummene!har!dog!hver!sit! tema;!Skandinaviske! fisk,!Eksotiske!og! farlige! fisk.!Den! eneste! forskel! er! lyset! fra! akvarierne,! da! det!skifter!alt!efter,!hvilken!slags!fisk!der!er!at!finde!deri.!!
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4.2.4. Rum#0,Rum#0! er! den! lange! gang,! der! forbinder! alle! rummene!med!hinanden.!Det!er!også! i!dette! rum,!der! forefindes! ti!større! akvarier.! Ydermere! munder! gangen! ud! i! et!undervisningsrum,! hvor! der! også! findes! en! nødudgang.!Dette!gør,!at!mørket!bliver!erstattet!af!en!masse!lys,!som!strømer!ind!af!nødudgangsdørene.!Ydermere!er!der!en!ændring!i!lugten,!hvilket!nok!skyldes!at!rummet!også!indeholder!et!åbent!bassin,!hvor!de!besøgende!kan!røre! ved! levende! fisk.! Denne! observation! understøttes! Laursen,! der! beskriver!det!således:!!
„Når( man( nærmer( sig( enden( af( gangen,( inden( man( træder( ind( i( det(
sekskantede(rum,(mødes(man(af(duften(af( fisk,(tang(og(saltvand.(Dette(
er(en(del(af(akvariets(børneC/ungeområde.(Her(er(både(følelses,(lugte(og(
syns(sansen(i(spil”((Laursen,(2012:(12).(
4.2.5. Rum#4,Dette! rum! må! tænkes! som! værende! akvariets!hovedattraktion.!Det!består!af!kæmpe!akvarier!med!hajer,!skildpadder!og!andre! store!dyr.!Det!er!opbygget! som!en!sekskant! til! forskel! for! alle! de! andre! rum,! som! er!opbygget! i! en! rektanglet! form.! Det! er! også! her,! at!fodringen! af! dyrene,! såsom!piratfisk! og! alligatorer,! er! et!tilløbsstykke.! Ydermere! er! der! hele! vejen! rundt! i! midten! af! lokalet! bygget! en!bænk,!hvorpå!de!besøgende!kan!sidde!og!slappe!af.!Denne!bænk!er!monteret!på!et!plateau!i!midten!af!lokalet.,
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4.2.6. Generelt,for,rummene,Denne! arkitektoniske! rumopbygning! har! enorm! indvirkning! på! akustikken! K!lyden! forsvinder! opad,! hvilket! gør,! at! de! besøgende! har! tendens! til! at! snakke!meget!højt.!!Den! arkitektoniske! valgte! måde! at! opbygge! hele! Danmarks!Akvarium!på!gør,!at!de!besøgende!søger!de!rum,!der!er!på!deres!højre!hånd,!når!de!entrere!til!akvarieområdet.!!En!observation!Laursen!supplerer!således:!!
„Den(højre(side(trækker(mere(i(en,(med(de(mange(store(oplyste(
akvarier,( end(den(venstre( side,(med(dæmpede(akvarier,( samt(
gangen( ligefrem.( Det( er( nærmest( som( om( gangen( og( den(
venstre( side( forsvinder,( og(man( vil(med( størst( sandsynlighed(
vælge(at(gå(til(højre”((Lauersen,2012:(5).((Disse!fastlagte!bevægelsesmønstre!hos!de!besøgende!(se!Figur!5)!blev! med! det! samme! en! af! de! elementer! projektgruppen! gerne!ville! påvirke.! Dette! var! blot! en! af! mange! elementer,! der! blev!inddraget! igennem! vores! idegenerering,! hvilket! der! kan! læses!mere!om!i!Kapitel!5!K!Konceptudvikling.!!
4.3. Præ=destination,For!at!kunne!anskue,!skabe!og!analysere!en!forestilling,!event,!eller!performance,!er!det!essentielt!at!gøre!dette!indenfor!nogle!teoretiske!rammer.!Michael!Eigtved!har! opstillet! en! model! bestående! af! tre! hovedelementer:! PræKdestination,!deltagerne!og! forestilling.!Under!hver!af!disse!hovedelementer! ligger!en!række!underelementer,!der!har!til!formål!at!belyse!forskellige!aspekter.!!Det!præKdestinative!er!den!forhåndsviden,!og!de!generelle!vilkår!deltagere!har!til!et! givent! arrangement! inden! ankomst,! og! inden! indtræden! til! den!pågældende!event! (Eigtved! 2003:! 40).! Det! præKdestinative! element! i! Eigtveds! model! er!opdelt!i!tre!underpunkter:!Stedet,!forestillingsrum!og!det(biografiske.!Eigtved!ser!disse!elementer!som!centrale!at!belyse,!da!disse!har!indvirkning!på!events.!Ved!
Figur, 5:, Folks!bevægelsesmønster! i!Danmarks!Akvarium,
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skabelsen! af! en! event! skal! der! være! opmærksomhed! på! de! ting! deltagerne! på!forhånd!ved,!eller!kan!vide,!omkring!eventKlokaliteten.!Dette,!fordi!denne!viden,!kan! være! en! hindring! for! den! tiltænkte! mening! med! eventen,! men! også! fordi!denne! viden! kan! være! med! til! underbygge! og! skabe! eventen.! Allerede! inden!eventen!afholdes,!vil!stedet!være!bære!af!en!betydning,!og!denne!betydning!skal!man!som!skaber!være!opmærksom!på!(Eigtved,!2003,:!46K47).!Projektgruppen!har!set!det!præKdestinative!som!et!redskab!til!at!underbygge!og!skabe!Emotion!Boulevard!–!dette!på!to!måder;!Projektgruppen!har!benyttet!sig!af! de! allerede! eksisterende! forestillinger! og! betydninger! Danmarks! Akvarium!har.!Ydermere!er!der!blevet! skabt!nye! forestillinger!omkring!akvariet,! allerede!inden! deltagerne! ankom! til! eventen.! Da! de! inviterede! deltagere! til! Emotion!Boulevard! fandt!ud!af,! at!eventen! fandt! sted!på!Danmarks!Akvarium,!har!dette!givet! vis! sat! en! række! præKdestinative! tanker! i! gang.! Eksempelvis! fisk,! hvid!bygning,! Charlottenlund,! kedeligt,! spændende.! De! konkrete! tiltag! udformet! ud!fra!den!præKdestinative!tilgang!vil!blive!belyst!i!afsnit!4.3!K!PræKdestination!Med! alt! information! om! caféen,! Danmarks! Akvariums! historie! og! opbygning,!fiskene,! og! området! omkring! Danmarks! Akvarium! i! baghovedet,! kunne! vi!begynde!at!udvikle!et!koncept,!hvilket!vi!vil!præsentere!i!det!følgende!kapitel.!!!
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5. Konceptudvikling,
i!vil!i!dette!kapitel!føre!læseren!igennem!konceptudviklingen!af!Emotion!Boulevard.! Denne! proces! var! en! vigtig! del! af! projektets!
forundersøgelsesfase! og! forløb! over! 4! uger.! Med! gentagne! besøg! ’on!location’,! idéudvikling,! forhandlinger,!konkretisering,!valg!af! tekniske! løsninger!kulminerede! processen! i! en! konceptpræsentation! for! interessenterne! Gentofte!kommunes! kulturafdeling! og!Danmarks!Akvarium.! I! konceptudviklingen!har! vi!benyttet! os! af! mange! designmetoder,! som! vi! har! tilegnet! os! gennem! vores!tidligere! studieforløb.! Heriblandt! metoder! fra! kurset! Designpraksis( og(
Projektledelse! med! Jesper! Hyhne! (konsulent! og! idéudvikler,! DR)! og! Esben!Danielsen!(Talsmand!for!Roskilde!Festival).!
5.1. Ideudvikling,Efter! vores! besøg! på! Danmarks! Akvarium! fandt! vi! mange! elementer,! som! vi!kunne! ideudvikle! på! i! forbindelse! med! vores! event.! De! mange! muligheder!inkluderer! blandt! andet! ændringer! af! akvariets! fysiske! rammer;! størrelsen! af!rummene! kunne! ændres! vha.! afskærmninger,! adgangen! til! rummene! kunne!blokeres!vha.!afdækninger!eller!ændringer!i!rummets!struktur!(skæve!gulve!eller!lav! loftshøjde).!Disse!ændringer!kunne!også!udfordre!bevægelsesmønstret!som!er! tiltænkt! på! akvariet.! Vi! kunne! også! tilføje! lugte/dufte,! auditive! virkemidler,!ændre!lyset!eller!temperaturen!i!rummet.!Derudover!fandt!vi!også!frem!til!nogle!mere! specifikke! løsninger! til! de! enkelte! rum,! f.eks.! til! rum#4,! som! bl.a.! kunne!huse! et! rockkoncert! i! midten! af! lokalet,! fungere! som! miniKcrosser! bane! eller!boksering.!Fiskene!blev!også!i!flere!tilfælde!tiltænkt!som!aktive!medspillere,!hvis!tanker! kunne! medieres! vha.! højtalere! eller! tekst,! som! kunne! give! fiskene!stemmer.!Dette!var!blot!nogle!af!mange!ideer.!I!det!følgende!afsnit!vil!vi!komme!nærmere!vores!endelige!idé!og!metoderne!til!at!nå!denne!idé.!!
5.1.1. De,fire,H’er,Idet!arrangementet!var!et!ønske! fra!en!ekstern!udbyder!–!Gentofte!Kommunes!Kulturafdeling,! var! der,! som! tidligere! nævnt,! fastlagt! nogle! grundlæggende!
V!
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rammer!allerede!inden!gruppens!deltagelse!i!tilblivelsen!af!eventen,!såsom!sted!og!målgruppe.!Derfor!vi!kickstartede!vores!konceptudvikling!ved!at!stille!os!selv!de! fire!HKspørgsmål;!Hvad,!Hvorfor,!Hvordan!og!Hvem!for!at! få!klargjort!hvilke!rammer,!der!allerede!var!fastlagt,!og!hvilke!der!ikke!var.!!
Hvad?, Hvorfor?, Hvordan?, (for),Hvem?,
Kulturarrangement!for!
Kulturklub(Gentofte!ved!
Danmarks(Akvarium.!Kun!for!KKGs!medlemmer.!Torsdag!den!19.!April!2012,!19:30!–!22.30.!!
Budget:!32.500!kr.!
KKG!afholder!to!årlige!(gratis)!arrangementer!for!deres!medlemmer.!Danmarks!Akvarium!lukker!til!efteråret,!og!flytter!til!Amager.!
En!anderledes,!interaktiv!og!udfordrende!event.!
KKGs!medlemmer!K!(Primært!voksne,!60+).!!
De!ansvarlige!fra!klubben!skønner!at!ca.!250K300!medlemmer!deltager.!
Det!stod!hurtigt!klart!for!gruppen,!at!det!var!særligt!i!Hvordan=delen,!at!vi!som!performance! designere! kunne! udvikle! arrangementet! yderligere.!Konceptudviklingen!var!derfor! i!høj!grad! fokuseret!på,!hvordan!vi!kunne!skabe!denne!anderledes,(interaktiv,(og(samtidig(udfordrende(event.!!
5.1.2. Visualisering,Den!73!år!gamle!bygning!K!med!de!mange!forskellige! rum! og! gangarealer! og! ikke!mindre!end!70!store!og!små!akvarier!K!har!en! sådan! kompleksitet,! at! det! var!nødvendigt! for! gruppen! at! kortlægge! og!navngive!det!fysiske!rum!som!vores!event!udfolder! sig! i,! både! i! forbindelse! med!gruppens! interne! kommunikation,! og!senere! i! forløbet! også! den! eksterne! formidling! Gentofte! Kommunes!Kulturafdeling.!Derfor! besluttede! vi! os! for! at! visualisere!Danmarks!Akvarium! i!form! at! en! detaljeret! plantegning! og! en! 3DKmodel.! Dette! da! det! ville! være!fordelagtigt!i!forbindelse!med!at!’afprøve’,!og!dele!tiltænkte!ideer!i!en!3D!model,!og!på!denne!måde!sikre!en!større!fælles!forståelse!af!de!endnu!uprøvede!ideer.!
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5.1.3. Plantegning,,Forinden! konceptudviklingen! lavede!vi! en! større! udgave! af! Danmarks!Akvariums! plantegning,! og! indsatte!billeder! af! hvert! eneste! akvarium.!Tegningen! havde! til! formål! at! danne!en! fælles! forståelsesramme! af!akvariets!fysiske!elementer;!indgange,!døre,! trapper,! de! mange! akvarier,!lyskilder,!inventar,!strømforsyning,!og!ikke! mindst! de! fysiske! rammer! for!målgruppens! bevægelsesmuligheder.!Tegningen! var! hængt! op! under! hele!konceptudviklingsperioden,! og! blev!hyppigt! brugt! hver! gang! nye! idéer!blev!præsenteret,!eller!når!et!rum!blev!diskuteret!i!forhold!til!et!andet.!
5.1.4. 3D=modellen,Udover! plantegningen! var! det! også! nødvendigt! for! gruppen! at! have! en!tredimensionel! model,!hvori! vi! hurtigt! kunne!visualisere!idéerne,!som!vedrørte! de! fysiske!ændringer! i! de!forskellige! rum.! Til!dette! formål! brugte! vi!3DKgrafik! softwaret!
Google( SketchUp.! Vi!begyndte! med! at! generere! alle! de! fysiske! rammer! af! Danmarks! Akvarium,!inklusiv! udendørsarealerne.! Sideløbende!med! dette! blev! modellen! opdateret! i!takt! med! vores! konceptudvikling.! Det! var! dermed! en! dynamisk! proces.! 3DK
Figur, 6:, Ovenfor! ses! akvariets! plantegning,! samt! den! forstørret!udgave.!Nedenunder!ses!3d!modellen!oppefra.,
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modellen! blev! også! benyttet! i! tegneKøvelsen! og! konceptfremlæggelsen! til!Gentofte!Kommunes!Kulturafdeling!og!Danmarks!Akvarium.!
5.1.5. Inspiration,og,Brainstorming,Inden!vi!gik! i! gang!med!at!generere! idéer,! søgte!vi!efter! inspiration! fra! tidligere! afholdte!arrangementer!på!Danmarks!Akvarium,! i! akvariets!historiske! arkiv! samt! umiddelbare! vand! og! fisk!associationer.!Disse!inspirationer,!i!form!af!billeder!og! tekster,! blev! printet! ud! til! idéudviklingen,! og!præsenteret! projektmedlemmerne! imellem.!Derefter!udførte!vi!en!generel! idéudviklingsproces,!hvor!mange! forskellige! idéer!kom! i! spil.!Her! fulgte!vi! nogle! grundlæggende! principper! indenfor!brainstorming,!så!godt!vi!nu!kunne:!!
• Ingen!kritik!er!tilladt!!
• Jo!vildere!idéer,!jo!bedre!–!tænk!ud!af!boksen!
• Kvantitet!ønskes!
• Kombination!og!forbedringer!værdsættes!Til!alle!vores!brainstormingsrunder!havde!vi!valgt!at!sætte!en!fastlagt!tidsgrænse!på!ca.!15!minutter,!og!havde!sat!som!mål!at!få!produceret!op!mod!100!idéer.!!Hertil! skal!det!nævnes!at! i!vores! idéudviklingsfase!har!vi! ladet! idéerne!komme!før!teorierne.!Dette!på!den!vis!at!vi!ikke!har!ladet!teoretiske!tilgange!fostre!vores!idéer,!men!derimod!efterfølgende!har!koblet!teoretiske!elementer!på!vores!idéer.!Dette!er!gjort!for!at!lade!idéudviklingsfasen!være!mest!mulig!kreativ!–!uden!for!fastsatte! rammer.! Projektgruppen! er! dog! af! den! overbevisning,! at! ideerne! er!fostret! ud! fra! vores! teoretiske! grundviden! og! er! derved! teoretisk! funderet.!Supplerende! teoretiske! overvejelser! er! efterfølgende! blevet! inddraget! for! at!uddybe!og!forstærke!idéerne.!
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5.1.6. Farvel,og,interaktion,En!stor!del!af!de!indledende!idéer,!der!kom!frem!under!vores!brainstorming,!var!præget! af! tanken!om,! at!målgruppen! skulle!have!mulighed! for! at! sige! farvel! til!Danmarks!Akvarium,! eftersom!denne! skal! flytte! fra!Gentofte.! Samtidig! indebar!en!stor!del!af!idéerne,!tanken!om!at!målgruppen!skulle!interagere!med!eventen,!fremfor!’blot!at!beskue’!–!eksempelvis!i!form!af!at!målgruppen!skulle!kaste!med!fisk! og! danse! riverdance.! Farvel! og! interaktion! var! dermed! to! emner/idéer,! vi!alle!fandt!det!interessant!at!arbejde!videre!med.!!
5.1.7. Følelser,og,Sanser,Efter! to! runder! af! brainstorming! uden! rammer! var! der! to! emner! som!efterhånden!skilte!sig!ud,!nemlig!det!at!arbejde!med!virkemidler!som!stimulerer(
sanserne,! samt! at( vække( følelser! blandt! vores! målgruppe.! Vi! fik! meget! hurtigt!afklaret,!at!der!var!fem!sanser!vi!kunne!arbejde!med!(disse!er!trods!alt!givet!på!forhånd),! men! der! var! mange! følelser! at! vælge! imellem;! forelskelse,( frygt,(
nysgerrighed,(panik,(begær,(glæde,(sorg,(liderlighed,(jalousi,(ubehag,(eufori,(afmagt,(
misundelse,(forventning,(vrede,(ensomhed,(skuffelse,(håb..!for!at!nævne!et!fåtal.!!
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5.1.7.1. Krydsmetoden:!sanser!x!følelser!(Mindmap).!For! at! udvælge! de! følelser! vi! skulle! arbejde! videre! med,! kørte! vi,!billedligtalt,! alle! følelserne! gennem! en! ’tragt’! for! at! finde! frem! til!netop! de! følelser,! der! gav! mening! at! bearbejde! i! den! følgende!kontekst;!Danmarks(Akvarium(flytter.!Følelserne!Glæde,!Ubehag,!Skuffelse!og!
Nysgerrighed 3 !blev! udvalgt,! da! vi!mente,!at!disse!følelser!kan!komme!til!udtryk,!når!noget!skal!flytte!fra!et!sted!til! et! andet.! Derefter! krydsede! vi! alle!sanserne! med! disse! fire! følelser! i! et!mindmap! for! at! finde! frem! til! de!mange! typer! af! mulige! virkemidler,!som! kunne! bruges,! f.eks.! til!glædesrummet:!!
• Glæde!x!høresans:!Bølgebrus,!ibiza!tema,!Fiske!tale.!
• Glæde!x!lugtesans:!Nybagt!brød,!chokolade!tøris,!bomster,!vanilje,!kanel,!frugt,!tørblomst.!Jf.!Figur!7!,Dette!blot!for!at!nævne!et!fåtal!af!de!mange!ideer,!der!kom!frem!i!denne!arbejdsmetode.,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3!I! idéudviklingen! havde! Ubehagsrummet! og! Nysgerrighedsrummet! hhv.! arbejdstitlen!
Panik/ubehag!og!Forventning.!
Figur,7:,På!billedet!ses!virkemidls!mindmapsne!for!Rum!#2!og!#5!
!
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5.1.8. Napkin,Sketch,,Efter!at!have!en!helt!kartotek!af!virkemidler!fra!vores!krydsmetodeøvelse,!gik!vi!videre!til!at!konkretisere!de!forskellige!rum.!Først!i!form!af!at!tale!om,!hvordan!de! forskellige! virkemidler! kunne! arbejde! sammen.! For! at! gruppen! havde! en!fælles!forståelse!for!brugen!af!virkemidlerne!i!rummene,!udførte!vi!nogle!’Napkin!Sketch’Klignede!tegneøvelser.!Øvelsen!tog!udgangspunkt!i!SketchUpKmodellen!af!de!forskellige!rum,!set!med!udgangspunkt!i!hhv.!fugleperspektiv,!ind!i!rummet!og!plantegningen.!
Figur, 8:, Sketches! til! hhv.! Nysgerrighedsrum(Rum#5),! Glædesrum(Rum! #1),!Ubehagsrum(Rum!#2!)!og!Skuffelsesrum(Rum!#3).,
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5.1.9. Fire,hovedelementer,Efter! endt! brainstormperiode! og! diverse! udvælgelsesmetoder! kom! vi! i!projektgruppen!frem!til!de!fire!hovedelementer,!der!skulle!være!gennemgående!for! eventen;! Følelser,! Sanser,! Farvel! og! Interaktion.! Disse! fire! hovedelementer!blev!valgt!på!baggrund!af!projektgruppens!uforbeholden!mening!omkring,!hvad!der!kommer!i!spil,!når!nogen!eller!noget!skal!flytte.!For!at!læseren!kan!danne!sig!et!bedre!overblik,!vil!vi!i!det!følgende!uddybe!vores!umiddelbare!tanker!omkring!disse!hovedelementer!efter!endt!idéudvikling;!
5.1.9.1. Følelser!Som!det!også!er!beskrevet! i! kapitlet!Beskrivelse(af(Emotion(Boulevard,! beder!vi!deltagerne!om!at!male!de!følelser!de!har!i!forbindelse!med!akvariets!flytning.!Vi!har! i!den!anledning,! fundet!det!nødvendigt!at! lade!deltageren!passere! igennem!en! masse! følelser,! før! de! selv! skal! udtrykke! deres! egne! K! det! er! her,! at! de!forskellige!rum!kommer!ind!i!billedet.!Rum#1!ses!som!værende!Glædesrummet,!hvor! rum! #2! er! Ubehagsrummet! og! rum#3! er! Skuffelsesrummet.! OvergangsKrummet,! rum#4! hvori! de! såkaldte! overgangsKambassadører! står! er! et!beroligende! pusterum,! hvor! deltagerne! selv! kan! udtrykke! deres! følelser.! Som!sidste!rum!er!rum#5,!som!er!Nysgerrighedsrummet.!
5.1.9.2. Sanser!Vi!fandt!hurtigt!ud!af,!at!vi!alle!i!projektgruppen!havde!samme!overbevisning!om!at!sanser!er!en!essentiel!del!af!følelser,!da!lugt,!smag,!hørelse,!syn!og!føling!kan!skabe!associationer,!som!er!tæt!forbundet!med!følelser.!!
5.1.9.3. Farvel!For!at!deltagerene!kunne!sige!ordentlig!farvel,!ville!vi!ikke!have!at!rummene!blot!afspejlede! tilfældigt! valgte! følelser,! men! følelser! som! havde! med! akvariets!flytning! at! gøre.! F.eks.! glæde! over! at! få! nye! og! større! lokaler.! Ubehag! over! at!Gentofte! mister! en! historisk! kulturinstitution.! Skuffelse! over! at! akvariet! skal!flytte,!og!at!den!gamle!bygningen!muligvis!skal!rives!ned,!da!mange!af!Gentofte!borgere,! ifølge! Gentofte! Kommune! ser! denne! som! en! betydelig! kulturel! og!
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historisk! bygning.! Og! nysgerrighed! overfor! om! det! nye! akvarium! bliver! bedre!end!det!gamle,!og!om!lokalerne!er!flotte!mm.!!
5.1.9.4. Interaktion!Vi!var!også!af!den!overbevisning,!at!den!bedste!måde!at!få!folks!følelser!frem!var!ved! interaktiv!deltagelse!under!eventen.!Dette! fordi!vi!mener!at! interaktivitet! i!forbindelse!med!sanser!bedre!fordrer!følelsespåvirkning!end!ved!udelukkende!at!være!beskuende.!!Derved!havde!vi!rammerne!til!at!igangsætte!og!færdigudvikle!konceptet,!hvilket!betyder! at! vi! stadig! befinder! os! i! forundersøgelsesfasen,! set! i! forhold! til!Projektorienteret! modellen.! Vi! vil! nu! i! det! følgende! afsnit! indvie! læseren! i,!hvorledes!vi!gik!fra!vores!idé!til!et!færdigt!koncept.!
5.2. Fra,ide,til,koncept,I! forlængelse! af! tidligere! afsnit! vil! vi! nu! belyse! vores! tanker! bag! de! valgte!installationer! i!de! fire! forskellige! følelsesrum,!samt! forelægge!en!beskrivelse!af!de! præKdestinative! virkemidler,! vi! har! udviklet.! Endvidere! vil! vi! beskrive,!hvordan!de!forskellige!sanser!kan!påvirkes!så!disse!associeres!og!fortolkes!i!en!bestemt!retning.!!
5.2.1. Præ=destinative,metoder,I!forlængelse!af!den!tidligere!præsenteret!præKdestinative!teori,!vil!de!konkrete!tiltag,! udviklet! deraf,! blive! præsenteret! i! dette! afsnit.! Omtrent! en! måned! før!eventen! blev! et! nyhedsbrev! sendt! ud! til! de! inviterede,! samt! et! indlæg! i!lokalavisen,!Villabyerne(Bilag!1:!Villabyerne).! I! dette!nyhedsbrev!og! avisindlæg!blev!der!beskrevet,!hvad!Emotion!Boulevard!var! i! stikord,! samt!at!målgruppen!kunne!forvente!at!opleve!Danmarks!Akvarium,!som!de!aldrig!før!har!oplevet!det.!Ved!disse!metoder!var!hensigten!at!ændre!og!påvirke!de!associationer!og!præKdestinative! tanker,! målgruppen! måtte! have! omkring! eventen! på! Danmarks!akvarium.! Ydermere! var! det! også! for! at! give! dem! en! idé! om,! hvad! de! kunne!forvente! på! denne! aften.! Der! har! med! al! sandsynlighed! ikke! været! nogle! i!målgruppen,! som! havde! præKdestinative! tanker,! der! gik! i! retning! af,! hvad!
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Emotion!Boulevard!indeholdte.!Dermed!tog!projektgruppen!fat!i!de!forestillinger!målgruppen!måtte!have!og!vendte!disse!på!hoved!–!allerede!inden!målgruppens!ankomst! til! eventen.! Med! dette! har! hensigten! også! været! at! give! dem! nye!forventninger,! som! i! sidste! instans! skal! bidrage! til,! at! de! føler! sig! tiltrukket! af!eventen.!Ovenstående! præKdestinative! virkemidler! kan! på! sin! vis! karakteriseres! som!”præKpræKdestinative”.! Forstået! på! den! måde! at! målgruppen! fik! nogle! præKdestinative!tanker!inden!de!ankom!til!eventen,!men!de!modtog!også!ændringer!i!disse!tanker!ved!ankomst!til!eventen,!da!vi!i!projektgruppen!bevidst!kun!havde!fremlagt!et!overfladisk!billede!af!denne,!for!målgruppen.!Dette!idet!vi!var!af!den!overbevisning,! at! denne! overfladiske! tilgang! var! fremmende! for! det!overraskelsesmoment,!vi!ønskede!at!skabe!omkring!eventen.!De!præKdestinative!virkemidler! udgjorde! også,! at! der! til! eventaftenen! var! opstillet! alléer! af! fakler!ved! alle! ankomstmuligheder.! Ydermere! var! der! rullet! en! rød! løber! ud! ved!hovedindgangen.! Ved! en! række! af! de! store! træer! der! omkransede! Danmarks!Akvarium,! var! der! opsat! spotlights! på! disse.! Alle! de! nævnte! elementer! er! ikke!noget,!der!vanligvis!er! i! forbindelse!med!Danmarks!Akvarium,!og!derfor!er!der!her!tale!om!præKdestinative!ændringer!i!de!vanlige!associationer!med!Danmarks!Akvarium.! Disse! elementer! var! opstillet! dels! for! at!ændre! i!målgruppens! præKdestinative! tanker,! men! også! for! at! indramme! aftenen.! Indramme! den! i! nogle!ekstraordinære,!gallaKlignende!rammer.!Dette!for!at!iscenesætte!præKdestinative!tanker! hos! målgruppen! inden! indgang! K! at! denne! aften! var! speciel! og!mindeværdig.! En! rød! løber! forbindes! ofte! med! et! eksklusivt! arrangement,! og!netop!denne!eksklusivitet!var!målet!med!de!førnævnte!tiltag.!Disse!installationer!havde!yderligere!til!formål!at!skabe!en!stemning!for!målgruppen!ved!ankomst!til!Danmarks! Akvarium,! for! derigennem! at! fremkalde! forventninger! om,! hvad! de!kunne! opleve! til! selve! Emotion! Boulevard.! Dette! leder! videre! til! at! gå! mere! i!dybden!med! de! fire! hovedelementer,! der! er! essensen! af! Emotion! Boulevard,! i!forhold!til!at!udforme!et!endeligt!koncept.!!
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5.2.2. Følelser,og,sanser,Da! vores! overordnede! idé! byggede! på,! at! vi! gerne! ville! give! målgruppen!muligheden! for! at! tage! afsked! med! Danmarks! Akvarium! i! de! nuværende!omgivelser!i!Gentofte,!havde!vi!søgt!at!omdanne!rummene!på!akvariet!således,!at!de! forskellige! følelser! ved! en! afsked! kunne! komme! til! udtryk.! Vores!grundlæggende! tanke!var!at! få!målgruppen!til!at!gennemgå! forskellige! følelser,!og!derved!blive!inspireret!og!udfordret!til!at!reflektere!over!deres!egne!følelser!i!forbindelse!med!at!Akvariet! flytter.!Vores!konkrete!arbejdsopgave!har!altså!på!denne!baggrund!bestået! i! at! omforme! rummene!på!Danmarks!Akvarium!på!en!sådan!måde,! at! hvert! rum!kunne!påvirke!målgruppen! til! at! opfatte! en!bestemt!følelse.! Vi! har! fra! starten! af! været! klar! over,! at! følelser! samt! den! måde! man!oplever!og!tolker!ting!på!altid!vil!være!subjektiv,!og!at!vi!derfor!aldrig!kan!være!sikre!på,!at!målgruppen!oplevede!lige!præcis!den!følelse,!som!vi!ønskede,!at!de!skulle!opleve.!Ikke!desto!mindre!så!er!vi!af!den!overbevisning,!at!det!er!muligt!at!skabe! rammerne! for,! at! idet! målgruppen! entrere! rummene,! qua! de! opsatte!installationer,! bliver! sansepåvirket! i! den! følelsesretning,! vi! havde! prøvet! at!afstedkomme.!Vores!koncept!bygger!altså!på,!at!vi!gennem!sanselig!påvirkning!ønsker!at!skabe!bestemte! emotioner! og! følelsesreaktioner! hos! målgruppen,! således! at! de! er!følelsesmæssigt!aktive!og!i!stand!til!at!udtrykke!deres!farvel!til!akvariet.!Vi!har,!som! tidligere! nævnt,! valgt! at! fokusere! på! fire! forskellige! følelser! i! de! fire!forskellige!rum:!Glæde,!Ubehag,!Skuffelse!og!Nysgerrighed.!!Set! ud! fra! en! fysiologisk! tilgang! så!har!mennesket! fem! sanser,! hvorigennem!vi!opfatter!og!oplever!verden!omkring!os.!Synet,!hørelsen,!smagen,!lugtesansen!og!følesansen.! Disse! sanser! kan! yderligere! inddeles! i! underKsanser,! såsom!farvesansen,!bevægelsessansen,!balancesansen!for!bare!at!nævne!et!fåtal.!!Ud!fra!en!videnskabelig!tilgang!så!er!sansning!en!proces,!der!består!af!to!trin,!reception!(modtagelse)!og!perception!(opfattelse).!Hvor!reception!er!de!processer,!der!sker!når! et! sanseorgan!modtager! og! omsætter! stimulus,! eksempelvis! berøring! eller!duft,!til!signaler!(nerveimpulser)!og!transmitterer!dem!til!hjernen.!Perception!er!den!efterfølgende!proces,!hvor!hjernen!analyserer!signalet!i!forhold!til!kroppens!
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andre! sanser,! og! sammenligner! disse! signaler! med! tidligere! sanseoplevelser!lageret! i!hukommelsen! (Den!store!danske!3).!Det!vil! altså! sige,! at!den!emotion!eller! følelse! der! opstår! gennem! sansning! skyldes! reaktionen! på! sansningen!gennem!den!evalueringsproces,!som!hjernen!foretager,!og!følelser!er!derfor!ikke!kun!sansning.!(Kringelbach,!2008:!14).!Det!relevante,!i!forhold!til!måden!som!vi!beskæftiger!os!med!den!sanselige!påvirkning,!er!derfor!de!emotioner!og!følelser,!som!er!et!afkast!af!den!sanselige!oplevelse.!I!vores!event!forsøger!vi!at!inddrage!de!sanser,!vi!finder!relevante!i!de!enkelte!rum!for!at!manifestere,!hvad!rummets!intentionalitet!er.!
5.2.2.1. Glædesrummet!–!Rum!#1!Når! deltagerne! træder! ind! i! glædesrummet,! bliver! alle! sanser! aktiveret.!Følesansen! påvirkes,! når! der! trædes! ind! græstæppet,! som! samtidig! stimulerer!lugtesansen!på!grund!af! græsduften.!Denne!ændring!af! gulvets!underlag! skulle!give! deltagerne! en! form! for! genforhandling! med! rummet.! Igennem! denne!forhandling! blev! de! nødsaget! til!at! forholde! sig! til! hvor! og!hvordan,! de! skulle! manøvrere!igennem! rummet.!Dette! vil! blive!yderligere! uddybet! i! afsnit( 5.2.5(Farvel! og! interaktion.!Lugtesansen! fungerer! som! en!direkte!vej!til!vores!erindringer.!Disse!kan!være!af!negativ!eller!positiv!karakter!og!er!forbundet!med!subjektive!oplevelser.!Fællesnævneren,! for!når! vores! lugtesans!bliver! stimuleret,! er! at! for! at! forklare!hvilke!egenskaber!en!duft!har,!beskriver!vi!det!ud!fra!andre!ting,!f.eks.!blomster,!frugt,! chokolade! eller! sukker.!Når! vi! lugter! en!bestemt! lugt,! er! det! som!nævnt,!forskellige!ting!vi!associere!dem!med.!Vi!kan!dog!ikke!huske!lugtens!navne,!og!vi!er! derfor! tilbøjelige! til! at! beskrive,! hvilken! følelser! de! vækker! i! os! (Ackerman,!1992:!19).!Ligeledes! påvirkes! høresansen! i! dette! rum,! da! lyden! af! fuglefløjt! møder!deltagerne.!Ligesom!duftesansen!er!høresansen!subjektiv.!Denne!sans! fungerer!
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også! som! erindringsmaskine.! Hvis! vi! hører! en! sang,! som! frembringer! gode!minder! frem! om! en! tid,! vil! vi! automatisk! forbinde! lydene!med! noget! positivt.!Desuden! kan! lyde! hjælpe! på! den! måde,! at! vi! som! mennesker! fortolker,!kommunikerer! med! og! udtrykker! verden! omkring! os! (Ackerman,! 1992:! 201).!Smagssansen!blev! ligeledes! aktiveret! ved! at! tage! et! stykke! chokolade,! som!var!frit! tilgængeligt.!Det!at! spise!er!meget!ofte! tæt! forbundet!med!noget!socialt,!og!hvis!det!er!meningen,!at!en!begivenhed!skal!have! følelsesmæssig!betydning,!er!der!altid!mad! involveret! (Ackerman,!1992:!149).!Ydermere!betyder!det!danske!ord!smag,!”æstetisk!dømmekraft”.!Projektgruppen!havde!valgt!netop!chokolade!grundet! dens! velkendte! associationer.! Det! bliver! endda! påpeget,! at! chokolade!giver! den! sammen! form! af! velvære,! vi! oplever,! når! vi! er! forelskede.! Desuden!indeholder! chokolade! et! mildt! koffeinholdigt! stof,! som! giver! mennesker! en!beroligende! stimulans,! hvilket! vi! i! projektgruppen! forbinder! med! rar! og!behagelig!følelse!(Ackerman,!1992:!180).!Endvidere!påvirkes!synssansen!af!alle!installationerne! samt! lyset,! som!skulle!gøre! rummet! let!og!varmt.!Lyset! i!dette!rum! bestod! af! fire! meget! stærke! lamper! med! en! såkaldt! ’solgul’! farve.! Ifølge!farveordbogen! er! farven! gul! indbegrebet! af! optimisme,! lystig! og! ikke! mindst!glæde! (Bjerregaard,! 2002:! 27).! De! sanselige! installationer! havde! dermed! til!formål!at!skabe!positive!følelser!hos!deltagerne.!!
5.2.2.2. Ubehagsrummet!–!Rum!#2!Når!deltagerne!træder!ind!i!ubehagsrummet!mødes!de!af!et!skarpt,!koldt,!hvidt!og!blinkende!lys,!hvori!intentionen!er!at!forstyrre!deltagernes!syn.!Ydermere!var!der!opsat! to!store!blå! roterblink,!hvis!funktion! var! at! henlede! deltagernes!tanker! på! emner! som!katastrofe! eller!lignende.! Forstyrrelsen! sker! fordi!denne! form! for! lys! (stroboskop)! gør!det! enormt! svært! at! orientere! sig! i!rummet.! Sammenholdt! med! at!akvarierne! var! dækket! til,! gulvet! var! vådt,! og! der! blæste! en! kold! røg! henover!gulvet,!var!alle!de!vanlige!fixpunkter!i!rummet!fjernet.! Idéen!bag!det!våde!gulv,!som!var!delvist!tildækket!af!røg,!var!at!skabe!uvished!omkring!hvor!vandet!dog!
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kunne! stamme! fra.!Der! var! ligeledes! en! lugt! af! gammelt! havvand!og! tang,! som!skulle! skabe! associationer! til! råddenskab! og! usikkerhed! omkring,! om! det! var!vandet!fra!akvarierne,!de!betrådte!på!det!våde!gulv.!Høresansen!påvirkes!også!i!dette! rum,! selvom! der! ikke! var! en! aktiv! lydkilde! placeret! i! rummet.! De!omkringliggende!rums!lyde! ’trådte!igennem’!væggene,!og!skabte!en!blanding!af!distanceret!lyde,!som!tilsammen!skabte!en!form!for!støj.!I!bogen!Sansernes(Natur!står!der!skrevet,!at!vi!for!at!forstå!skal!bruge!forstanden.!Denne!forstand!bliver!skabt!ved!at!vores!kroppe!bestandigt!fortolker!og!prøver!at!skabe!mening!af!de!ting,!vi!rubricerer!igennem!følelse,!smag,!lugt,!og!synsanserne!(Ackerman,!1992:!13).! Derved! skulle! denne! sammensætning! af! installationer! værende!medvirkende!til!at!give!deltagerne!en!følelse!af!ubehag!ved!at!være!i!rummet.!
5.2.2.3. Skuffelsesrummet!–!Rum!#3!Ved!deltagernes!indtræden!til!dette!rum,!blev!de!mødt!af!et!spot,!der!lyste!midt!på! gulvet,! og! alle!akvarierne! var! tildækket!med!sort!plastik.!Der!var!dog! udvalgte! akvarier,!hvor!der!var!klippet!små!kighuller! i.! Derudover!blev! høresansen!stimuleret! ved,! at! der!blev!spillet!melodier!som!kan! associeres! til! mystik,! såsom! The( Pink( Panther( Theme.! Altså! skulle! det!auditive!skabe!associationer! til,! at!der! i!dette!rum!skulle! ’ledes!efter!noget’.!De!små!kighuller!ind!til!akvarierne!skulle!skabe!en!forventning!hos!deltagerne!om,!at!der!ville!være!et!særsyn,!når!de!kiggede!ind!i!hullerne.!Synet!deltagerne!fik!var!dog! ikke!af!noget!særligt,!da!akvarierne! ikke!var!ændrede!spor.! Idéen!omkring!dette! rum! var! for! projektgruppen! at! skabe! en! stemning! af! skattejagt,! hvortil!skatten!bestod!af!’ingenting’,!bare!de!samme!gamle!fisk!i!akvarierne.!Altså!skabe!høje!forventninger!hos!deltagerne!om,!at!nu!skulle!de!finde!noget!særligt,!dette!vil! dog,! i! dette! rum! forblive! uindfriet,! og! derved! kunne! skabe! en! følelse! af!skuffelse.!
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5.2.2.4. Overgangsrummet!–!Rum!#4!Når! deltagerne! træder! ned! trappen! til! dette! rum,! blev! de! velkommet! af! de!tidligere! nævnte! overgangsKambassadører,! som! var! klædt! i! hvide! jakkesæt.!Ambassadørerne! stod! bag! en! rødsnor,! som! sammen!med! et! hegn! tildækket! af!hvide!lagner!danner!et!afskærmet!areal!i!midten!af!rummet.!Det!runde!areal,!som!er!ca.!4!meter! i!diameter,!og!ophævet!ca.!1!meter!(ca.!1,7!meter!med!det!hvide!hegn)! i! forhold! til! det! bagvedliggende! gulv,! danner! en! plateau! som! opdeler!rummet! i! mange! skjulte! hjørner.! Deltagerene! modtog! et! lærred! og! kunne!derefter!gå!ned!af!en!rampe!fra!venstre!eller!højre!side!langs!plateauet,!og!male!ved!de!store!akvarier.!Langs!alle!akvarieruderne!i!dette!rum!var!der!sat!ca.!150!stk.! små! hvide! bloklys!op.! Det! levende! lys!indrammer! rummet! og!skaber! en! hyggelig! K! og!for! nogen! måske! en!spirituel! –! stemning,!hvor! deltagerene! kan!give! deres! følelser! til!kende.! Den! hvide! farve,!som!alle!de!elementer,!vi!har!tilføjet!til!rummet,!er!i,!signalerer!først!og!fremmest!renhed,! sarthed,! lethed! og! fred! K! at! være! i! et! stadium! med! ’rene! tanker’.!(Bjerregaard,!2002:!83).!De!hvide!lagen,!hvide!jakkesæt,!hvide!stearinlys,!og!ikke!mindst! de! små! hvide! lærreder! symboliserer! tilsammen! en! rengjort! tavle,! som!inviterede!deltagerne!til!at!udtrykke!deres!følelser.!Høresansen!påvirkes!i!dette!rum!af!musikstykket!Exotic(Virtuoso4,!som!består!af!en!harpe!melodi!blandet!med!optagelser! af! naturlyde! fra! den! tropiske! natur.! Musikstykket! bruges! typisk! til!afstresning,! inspiration! til! eksotiske! fantasirejser,! og! supplerende!middel!mod!depression!og!søvnbesvær!(Musicure.com).!Flere!af!projektgruppen!medlemmer!har! brugt! netop! dette! musikstykke! til! meditation,! og! mener! at! musikken! er!oplagt!til!at!være!medskabende!af!en!afslappende!atmosfære!i!rummet.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4!http://www.musicure.com/product.asp?product=11!
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5.2.2.5. Nysgerrighedsrummet!–!Rum!#5!(The!Secret!Avenue)!Ved! første! møde! med! dette! rum! blev! deltagerne! mødt! af! en! dørmand! og! rød!snor,! der! skulle! fungere! som! afspærring! for! derved! at! afstedkomme!associationer! til,! at! der! foregik! noget! ekstraordinært! og! hemmelighedsfuldt!derinde,! hvor! det! krævede! speciel! adgang! for! at! være! en! del! af! dette.!Nysgerrigheden! skulle! altså! allerede! blive! ’vækket’! ved! synet! af! indgangen! til!rummet.! Det! æstetiske! designgreb! valgt! af! projektgruppen! omkring! at!deltagerne! skulle! være! aktivt! deltagende! (male! et! billede! for! at! få! den!adgangsgivne! guldmønt)! for! at! få!adgang! til! rummet,! skulle!medvirke! til! at! højne! mystikken!omkring! rummet,!da! følelsen!af! at!ville! kende! til! noget! ukendt!vækker! den! informationssøgende!adfærd! hos! deltagerne! (Den! Store!Danske! 1).! Da! deltagerne! entrerede! rummet! skulle! følelsen! af! nysgerrighed!forblive! intakt,! derfor! var! der! placeret! en! kraftig! lysende! glasboks! i! enden! af!lokalet.!Boksen!var!fyldt!med!røg,!så!den!hvide!farve!blev!levende!og!bevægede!sig.!Før!deltagerne!kunne!komme!frem!til!den!lysende!boks!skulle!de!igennem!en!slags! ’gennemsigtigKstof! labyrint’.!Det! gennemsigtige! stof! skulle!medvirke! til! at!bibeholde!deltagernes!nysgerrighed,!ved!at!de!i!begyndelsen!af!rummet!kunne!se!noget!lysende!i!enden!af!rummet,!men!dog!ikke!kunne!begribe!hvad!og!hvor!lyset!kom!fra.!Som!tidligere!nævnt!er!der!også!i!dette!rum!skabt!nye!dimensioner,!der!gør! at! de! vante! fixpunkter! er!erstattet! af! andre,! og! derved! skal!rummet! genfortolkes! af!deltagerne.! Derved! er! det! især!synssansen,! der! er! i! fokus! i! dette!rum,! og! da! det! er! igennem!den! at!70! procent! af! kroppens!sansereceptorer!findes,!er!det!også!den!sans,!hvormed!vi!hovedsageligt!fortolker!fra,!og!prøver!at!forstå!den!verden,!vi!ser!(Ackerman,!1992:!258).!Ydermere!var!der! også! i! dette! rum!musik! som! skulle! stimulere! høresansen.!Musikstykket! vi!
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anvendte! var! Miss( You 5 ,! skrevet! af! Trentemøller.! En! sang! som! hos!projektgruppen!skabte!associationer! til!noget!afslappende,! legende!og!samtidig!en! smule!mystisk!og!gådefyldt.!De!valgte! installationer! skulle! tilsammen!skabe!en! afslappende! tilgang! til! det! at! opleve! rummet,! hvorved! der! var! noget!hemmelighedsfuldt!gemt!bag!det!nedhængte!stof,!som!man!på!legende!vis!skulle!finde!vej!igennem.!!I! alle! rummene! havde! vi! installerede! sanselige! påvirkninger,! der! skulle!manifestere! rummets! intentionalitet.! For! at! manifestere! dette! havde! vi!performere! der! cirkulerede! rundt! i! de! forskellige! rum! for! at! udtrykke! de!tiltænkte! følelser,! da! det! at! se! et! andets! menneskes! følelsesudtryk! har! en!afsmittende!effekt! (Nielsen,!1997:!92).!Vi! er!dog! i!projektgruppen!klar!over,! at!det! vil! være! af! subjektiv! karakter,! hvad! de! deltagende! oplever! i! de! forskellige!rum.!Derfor!finder!vi!det!relevant!at!få!en!forståelse!af,!hvordan!vi!kan!tilgodese!denne! subjektive! tilgang! til! følelser,! hvilket! leder! os! videre! til! næste! afsnit! om!Flow!og!Habitus.!
5.2.3. Flow,For!at!deltagerne!skal!opnå!optimal!oplevelse,!er!det!nødvendigt! at!opleve,! at!de!krav!der! stilles! til! én! fra!omverdenen! ikke! hele! tiden! overstiger! ens!ressourcer! i! forbindelse! med! at! opnå!optimaloplevelser!(Christensen!et!al.!2007:!126).!!Den! amerikanske! psykolog! Mihaly! Csikszentmihalyi!understøtter! og! udspecificer! den! pointe! med! FlowKteorien.! Han!mener,! at! hvis! de! udfordringer!man! stilles!overfor!bliver!for!store!i!forhold!til!de!færdigheder,!man!har,!vil!det!udløse!angst.!Omvendt!hvis!udfordringerne!er! for! små! i! forhold! til! ens! færdigheder! vil! det! udløse!kedsomhed.! Derfor! handler! det! om! at! finde! balancen!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5!http://www.youtube.com/watch?v=5DUCKGyojpE!
Figur,9:,Flowmodel,!der!viser!et!diagram,!med! flow! som! lineær! funktion,! med! en!hældningskoefficient!på!en,
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mellem!udfordringer!og!færdigheder!for!hele!tiden!at!være!i!en!udviklingsproces!K!denne!balance!kaldes!Flow(se!Figur!9).!Flowet! kan! bedst! opnås! i! meget! strukturerede! sammenhænge,! hvor!udfordringerne! kan! varieres! (Christensen! et! al.! 2007:! 127).! Derfor! er! det! af!yderste!vigtighed!at!vores!installationer,!samt!folderen!til!afviklingen!af!Emotion!Boulevard! rammer! bredt.! Bredt! i! den! forstand! at! installationerne! samt! de!kommunikative! redskaber! såsom! folderen! ikke!må!virke! intimiderende!eller!ej!for! kedelig.! Installationerne! skal! have! et! informativt! blikfang,! som! fanger!deltagernes!interesse!K!dog!må!de!heller!ikke!virke!didaktiske.!I!forhold!til!at!give!deltagerne!en!oplevelse!af!at!være!i!flow,!hvilket!jo!er!subjektivt!i!den!forstand,!at!for! nogle! kan! en! udfordring,! som! at! finde! ud! af! en! labyrint! virke! enormt!forfærdende,!hvor!det!for!andre!vil!virke!som!ligegyldigt!og!kedsommeligt.!Til!selve!eventen!er!alle!installationerne!blevet!opsat!sådanne,!at!hvis!deltagerne!lyster,!kan!de!interagere!med!de!opsatte!installationer.!Denne!alsidighed!gør,!at!vi!tilgodeser!deltagernes!individuelle!motiver!og!interesser,!og!det!er!derfor!op!til! den! enkelte,! i! mødet! med! installationerne,! at! opnå! et! tilstand! af! flow!(Christensen!et!al.!2007:!127).!Derved!er!der! ikke!kun!ét!regelsæt! for,!hvordan!deltagerne!skal!opleve!og!interagere!med!installationerne,!hvilket!kunne!gå!imod!og!sende!enkelte!deltagere!ind!i!uønsket!handlinger,!som!kunne!udmønte!sig!i!en!form!for!fremmedgørelse,!og!derved!bringe!deltagerne!ud!af!flow!(Christensen!et!al.! 2007:! 130).! Derved! hjælpes! deltagerne! til! ikke! at! skulle! bruge! unødvendig!energi!på,!hvor!der!skal!fokuseres!(Christensen!et!al.!2007:!131).!Dette!giver!dem!overværende! mulighed! for! selv! at! finde! balancen! mellem! frihed! og! regler! i!oplevelsen!(Christensen!et!al.!2007:!131).!Som!nævnt!i!ovenstående!er!hvornår,!og! hvordan,! et!menneske! oplever! Flow! subjektivt.! For! at! forstå! og! for! så! vidt!muligt!at!tilgodese!de!forskellige!behov!der!må!være!hos!deltagerne!for!at!opleve!netop! denne! tilstand,! er! det! væsentligt! for! projektgruppen! at! få! en! teoretisk!forståelse!for,!hvordan!vi!kan!medtænke!dette!aspekt.!!
5.2.4. Habitus,I! følgende! afsnit! vil! begrebet!Habitus! blive! inddraget! og! gjort! rede! for,! da! det!subjektive!er!et!helt!centralt!omdrejningspunkt!i!vores!event.!!
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Ønsket!fra!projektgruppen!i!forhold!til!eventen!har!været!at!skabe!rammerne!for,!at!deltagerne!kunne!opleve!forskellige!følelser.!Da!følelser!altid!er!af!en!subjektiv!størrelse,! er! rummene! derfor! også! skabt! på! baggrund! af! projektgruppens!subjektive!holdning!til,!hvilke! installationer!der!kunne! fremkalde!de! forskellige!følelser.! Vi! har! dog,! for! så! vidt! muligt,! søgt! at! underbygge! det! med! teoretisk!funderet!viden!omkring!følelser.!Dette!er!ikke!ens!betydende!med,!at!deltagerne!vil!opnå!og!forstå!samme!følelser,!som!er!portrætteret!i!udgangspunktet.!Dette!er!understøttet!af!Bourdieus!teori!omkring!Habitus!(Bourdieu,!1985:!353!f.)!Denne!teori! forstås! således,! at! alle! vil! have! en! subjektiv! forståelse! af,! hvorledes! ting!føles.! Alle! vil! have! subjektive!meninger! om,! hvilke! følelser! og! tanker! bestemte!elementer!forbindes!med.!Har!man!eksempelvis!lige!brugt!hele!eftermiddagen!på!at!slå!græs! inden!ankomsten!til!Emotion!Boulevard,!kan!der!være!større!risiko!for!at!græsset! i!glædesrummet!vil!skabe!en!anden!følelse!end!glæde!hos!denne!deltager.!Alle!deltagerne!kommer!med!hver!deres!baggrund!samt!livserfaringer,!og!deres!oplevelser!af!forskellige!elementer!i!eventen!vil!være!forskellige.!!Supplerende! er!Olafur! Eliasson! af! den! overbevisning,! at!man! for! en! event! blot!opstiller! rammerne! for,! at! deltagerne! kan! opleve.! Selve! oplevelsen! skabes!subjektivt!qua!Habitus!indenfor!de!rammer!performeren!har!opstillet!(EngbergKPedersen! og!Meyhoff,! 2004:! 49).! På! samme! vis! har! projektgruppen! forsøgt! at!opstille! rammerne! for,! at! deltagerne!kan! føle! forskellige! følelser.!Dog!med!den!forhåbning!at!kombinationen!af!elementerne!i!de!enkelte!rum!vil!spore!de!mange!forskellige! følelser! deltagerne! har! i! samme! retning.! I! Glædesrummet! er! den!påtænkte!følelse!glæde.!Dog!forventes!det! ikke,!at!alle!opfanger!glæde!som!den!centrale! følelse,!men!derimod!at!deltagerne! føler!en!afart!af!glæde! i! form!af!en!positiv! følelse.! Det! samme! gør! sig! gældende! i! de! andre! rum.! Eksempelvis! i!
Ubehagsrummet! forventes! det,! at! elementerne! i! kombination! med! hinanden!skaber! en! afart! af! ubehag! hos! deltagerne.! I! det! næste! afsnit! vil! vi! uddybe,!hvordan! disse! subjektive! følelser,! som! deltagerene! hver! især! har! oplevet,! kan!komme!til!udtryk!igennem!interaktion.!!
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5.2.5. Farvel,og,interaktion,I! følgende! afsnit! vil! centrale! elementer! i! eventen,! henholdsvis! farvel! og!interaktion,! blive! holdt! op! mod! hinanden,! og! anskueliggøre! hvorledes!kombinationen!af!disse!bliver!konkretiseret!i!virkeliggørelsen!af!eventen.!!I! kraft! af! at! Danmarks!Akvarium! flytter! fra! Gentofte,! blev! farvel,! som! tidligere!nævnt! i! projektrapporten,! hurtigt! et! centralt! element! i! ideudviklingen.! I!projektgruppens!arbejde!har!Olafur!Eliasson!været!en!inspirationskilde,!grundet!sin!tilgang!til!det!at!skabe!en!performance!og!event.!Inspirationskilden!ligger!bl.a.!i! at! se! gæsterne! til! eventen! som! deltagere.! Teorien! omhandler! at! man! som!skaber! af! en! event,! skal! opsætte! nogle! rammer! for! deltagerne,! som!deltagerne!selv! skal! skabe! eventen! ud! fra! (EngbergKPedersen! og! Meyhoff,! 2004:! 54).!Projektgruppen!ønskede!at!skabe!en!ramme,!der!lagde!op!til!interaktion!mellem!deltagerne!og!eventen.!Dette!for!at!skabe!en!mere!dynamisk!og!fængende!event!i!forhold! til! ’blot’! at! udstille.! Selve! hovedoplægget! til! eventen,! dermed! ment!følelser,!sanser!og!farvel,!lægger!op!til!inddragelse/interaktion.!Dette!lægger!op!til! subjektivitet!og! interaktion!hhv.! i! kraft! af! at! få!deltagerne! til! at! fostre!deres!egne!følelser!omkring!et!farvel,!og!via!de!installerede!følelsesrum,!ved!at!male!på!et!lærred.!!Konkret!blev!interaktion!og!farvel!sat!i!scene!flere!steder!under!eventen.!De!fire!installerede! ’følelsesrum’,! lagde! op! til! at! deltagerne! interagerede.! I! de!pågældende! rum!var!der!placeret! forskellige! elementer,! som!skulle! indbyde! til!interaktion!og!påvirkning!derigennem.!Eksempelvis!i!form!af!levende!kaniner!og!chokolade.!Med!disse!påvirkninger!og!interaktioner!var!hensigten,!som!bekendt,!at! fostre! deltagernes! egne! tanker! og! følelser! omkring! et! farvel! til! Danmarks!Akvarium.!!Ydermere! var! overgangsKambassadørerne! en! central! del! af! eventen,! og! også!skabt!ud!fra!kombinationen!af!interaktion!og!farvel.!Dette!i!kraft!af!at!deltagerne!skulle!male,!eller!på!anden!vis!udtrykke!sig!kreativt!på!et! lærred.!Dette!udtryk!omhandlende! deres! følelser! omkring! et! farvel! til! Danmarks! Akvarium.! Denne!interaktion!var!nøglen!til!endnu!en!interaktion,!i!form!af!at!deltagerne!modtog!en!
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guldmønt,! såfremt!de!afleverede!et! lærred.!Denne!guldmønt!gav!adgang! til!The(
Secret(Avenue,!som!nævnt!i(kapitel(3(C(Beskrivelse!af!Emotion!Boulevard.!!Hele! eventen! er! på! sin! vis! opbygget! ud! fra! et! stort! interaktionsmønster.! Dette!mønster! kan! opdeles! i! tre! tjekpunkter,! som! skal! passeres! for! at! ’fuldføre’!eventen.!Denne!tretrins!model!i!opsætningen!af!eventen!er!skabt!for!at!opbygge!en! struktur! og! interaktionsramme.! Først! skulle! deltagerne! føle! via.!sanserummene,! dernæst! udtrykke! sig! selv! kreativt! for! derefter! at!modtage! en!guldmønt,!og!derved!få!adgang!til!den!sidste!del!af!eventen.!Fælles!for!alle!de!tre!interaktionsdele!i!eventen!er,!at!et!farvel!er!medtænkt.!Alle!interaktioner!peger!tilbage! på! hovedessensen! i! eventen! –! Danmarks! Akvarium! flytter.! I! de! fire!følelsesrum! er! det! tiltænkt! at! deltagerne! skal! fostre! og! inspireres! til! tanker!omkring! et! farvel.! I! forbindelse! med! OvergangsKambassadørerne! skulle!deltagerne! konkret! udtrykke! et! farvel.! For! at! få! adgang! til! The( Secret( Avenue!skulle! deltagerne! give! deres! guldmønt! som! adgangsbillet! til! rum#5,! der! skulle!fostre! tanker! omkring! det! nye! akvarium,! samt! refleksion! over! deltagernes!tidligere!følelsesoplevelser!i!forbindelse!eventen.!!
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6. Projektledelse,og,Planlægning,,
!dette! kapitel! ønsker! vi! at! give! læseren! et! indblik! i,! hvordan! vi! rent!organisatorisk! har! struktureret! arbejdet! omkring! eventen! for,! at! denne!kunne! virkeliggøres.! Vi! vil! også! beskrive,! hvorledes! vi! internt! i!projektforløbet! har! arbejdet,! hvilke! roller! vi! hver! især! har! haft! samt! belyse!forholdet! mellem! os! og! vores! interessenter,! Danmarks! Akvarium! og! Gentofte!kommunes!kulturafdeling.!Afslutningsvis!vil!vi!redegøre!for,!hvordan!vi!har!valgt!at! kommunikere! Emotion! Boulevard! ud! til! vores! målgruppe.! Til! at! klarlægge!ovenstående! har! vi! valgt! at! anvende! relevante! pointer! fra! bogen!
Projektkompetence!skrevet!af!Anita!Mac!og!Morten!Ejlskov.!!Som! tidligere! nævnt! er! projektet! opdelt! i! forskellige! faser.! Dette! kapitel! om!
Projektledelse(og(Planlægning!fungerer!som!bekendt!som!fasen!Start.!Vi!vil!i!dette!afsnit! gå! mere! i! dybden! med,! hvorledes! gennemførslen! af! projektet! skal! ske,!herunder!hvordan!projektet!planlægges!og!virkeliggøres(Bisgaard,!1998:!155)(jf.!Figur!2).!
6.1. Emotion,Boulevard,–,fra,ide,til,virkeliggørelse,
6.1.1. Planlægningen,I! processen! op! til! afviklingen! af! vores! event! arbejdede! vi!med! planlægning! på!flere! forskellige! måder.! Slår! man! ordet! planlægning! op! i! Den! Danske! Ordbog,!findes! der! følgende! beskrivelse;! „Udarbejdelse( og( formulering( af( en( plan( for(
noget”((1).(Citatet! fra!Den!Danske!Ordbog!er! interessant! i!denne!sammenhæng,!idet!vores!planlægning!først!og!fremmest!bestod!af!en!skriftlig!plan,!som!skulle!hjælpe! os! til! at! holde! overblikket! over! de!mange! opgaver,! som! skulle! fordeles!imellem! os,! og! planen! var! samtidig! et! redskab,! der! kunne! sikre! os,! at! disse!opgaver!blev! løst.!Dette! fremhæver! forfatterne! i!bogen!Projektkompetence!også!som! et! redskab,! hvormed! man! kan! reducere! et! projekts! kompleksitet.! De!anvender!betegnelsen! rationelle(planmetoder! (Mac!&!Ejlskov,! 2009:!95).! Før! vi!nåede! til! planlægningsfasen,! havde! vi! som! bekendt! en! idégenereringsK! og!brainstormingsproces,! hvor! de! rationelle! planmetoder! ikke! var! i! centrum.!Her!
I!
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arbejdede! vi! mere! med! at! planlægge! vores! arbejde! efter! det! princip! at! være!undersøgende! og! nysgerrig! på! ny! viden.! Vi! ville! på! den! måde! tydeliggøre!konceptet!eller!målet! for!derigennem!at!reducere!projektets!kompleksitet.!Hvis!vi! igen! læner!os!op!af! forfatterne! fra!bogen!Projektkompetence,! så!er!denne!del!mindst! lige! så! vigtig! som!de! rationelle! planmetoder,! og! det! benævnes! som! „at(
være( åbne( for( nye( ideer( og( udforske( projektets( forskellige(muligheder„! (Mac! og!Ejlskov,! 2009:! 95).! Vi! har! dermed! i! vores! planlægningsfase! arbejdet! med! to!metoder:! den! mere! udforskende! og! undersøgende! metode! og! den! mere!strukturerede! planmæssige! metode.! Begge! har! hjulpet! til! at! reducere!kompleksiteten! i!vores!projekt!og!har! tilladt!os!at!komme!nærmere!et!endeligt!mål/koncept!for!projektet.!!De!rationelle!planmetoder!udgør!i!vores!projekt!deciderede!planer!og!tidslinjer,!som! vi! undervejs! har! kunnet!måle! på! og! følge! op! på(jf.! Figur! 2).! I! henhold! til!modellen!fra!projektorienteret!arbejde!var!disse!planmetoder!interne!milepæle!i!vores!planlægning.!Hertil!anvendte!vi!også!disse!milepæle!til!at!informere!vores!interessenter! om! den! fremskredne! proces,! samt! de! udfordringer! vi! løb! ind! i!undervejs.! Dermed! anvendte! vi! således! også! vores! planmetoder! som! en! del! af!vores!eksterne!kommunikation!om!projektet.!
6.1.2. Planlægningens,elementer,og,organisering,før,eventen,Som!en!del!af!vores!rationelle!planmetoder!kan!nævnes,!
! Et!budget(Bilag!5:!Budget)!
! En!produktionsplan!
! Indkøbslister!
! Indsamle!tilbud!på!materialer!fra!relevante!leverandører!
! Lån!af!RUCKbil!
! Møder! med! interessenter;! Gentofte! kommunes! kulturafdeling! og!Danmarks!Akvarium!!Internt! i! gruppen! var! vi! hurtige! til! at! uddelegere! ansvarsområder! og! ad! hoc!opgaver.! Endvidere! planlagde! vi! møder! med! korte! intervaller.!Ansvarsområderne!bestod!af:!
! En! kontaktansvarlig! til! vores! interessenter;! Danmarks! Akvarium! og!Gentofte!Kommunes!Kulturafdeling.!!
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! En! budgetsansvarlig! der! havde! som! ansvar! at! holde! styr! på! økonomien!samt!sikre!at!budgettet!blev!overholdt.!!
! En!frivilligKkontaktperson!der!havde!en!formidlende!rolle!til!de!frivillige,!der!var!tilknyttet!projektet.!!De!resterende!3!projektdeltagere!i!projektgruppen!blev!tildelt!ansvaret!for!de!ad!hoc! opgaver! som,! vi! vidste,! ville! opstå! undervejs! i! planlægningsfasen.! Et!eksempel!på!dette!er!udarbejdelsen!af!informationsskilte!af!træ,!som!var!en!del!af!vores!kommunikation!til!deltagerne.!Kompetencen!til!at!bygge!disse!skilte!var!åbenlyst! til! stede! hos! en! af! projektdeltagerne,! eftersom! denne! person! havde!betydelig! erfaring! med! tømrerarbejde.! Det! var! derfor! oplagt! at! anvende!personens!kompetence!til!denne!arbejdsopgave.!Vores!fordeling!af!ressourcer!på!ad! hoc! opgaver! var! hovedsageligt! bestemt! af,! hvorvidt! der! allerede! var!eksisterende!kompetencer!eller!erfaring!til!stede!hos!den!enkelte.!Vi!har!altså!før!eventen!valgt!at!organisere!vores!projektgruppe!i!forhold!til!ansvarsområder!og!fordeling!af!ad!hoc!opgaver!med!udgangspunkt!i!forudgående!kompetencer!eller!erfaringer.!I!bogen!Projektkompetence!pointerer!forfatterne,!at!projektgruppens!organisering!er!væsentlig!i!forhold!til!et!projekts!succes.!!De! følgende! 5! punkter! er! efter! deres! optik! væsentlige! at! sikre,! når! man!organiserer!projektgruppen:!
! En! arbejdsgruppe,! der! har! faglige! og! metodiske! kompetencer! til! at!gennemføre!projektarbejdet.!
! StyringsK!og!ledelseskompetencer!
! En!selvstændig!organisation!med!beslutningskompetence!
! Tid!og!økonomi!passende!til!opgaven!
! Samarbejde,!støtte!og!opbakning!fra!interessenter!(Mac!og!Ejlskov,!2009:!37)!I!forhold!til!vores!projekt!og!måden!vi!har!valgt!at!organisere!projektgruppen!på,!er!ovenstående!5!punkter! interessante.!Som!nævnt!ovenfor!arbejdede!vi!aktivt!mod! at! udnytte! de! kompetencer,! der! var! til! rådighed! internt! i! projektgruppen!bedst!muligt.!Vi!besad!alle!styringsK!og!ledelseskompetencer!i!forhold!til!at!styre!projekter!af!denne!størrelse!og!i!en!performancemæssig!sammenhæng,!da!vi!alle!har!erfaringer!fra!lignende!projekter.!Hertil!kan!siges,!at!vi!i!kraft!af!at!være!en!studiegruppe! fra! RUC,! er! en! selvstændig! organisation! med! tilstrækkelig!beslutningskompetence.! Den! fremlagte! opgave! fra! Gentofte! Kommunes!
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Kulturafdeling! passede! tidsmæssigt! fint! i! forhold! til! et! semesterforløb,! og!samtidig!var!30.000!kr.!en!fornuftig!ramme!for!et!Performance!Design!projekt!på!RUC.!Sidst,!men!ikke!mindst,!så!var!der!i!størstedelen!af!projektforløbet!støtte!og!opbakning! fra! interessenterne.! Vi! havde! dermed! både! gode! rammer! og!forudsætninger!for!at!gennemføre!et!succesfuldt!projekt.!
6.1.2.1. Interne!møder!Allerede! fra! begyndelsen! af! projektforløbet! kommunikerede! gruppen! primært!gennem! hyppige! projektmøder.! Først! indeholdt! disse! møder! hovedsageligt!brainstormingsaktiviteter.!Efter!vi!havde!vores!koncept!på!plads,!ændrede!fokus!sig!til!at!være!mere!statusopdaterende!og!koordinerende.!Det!var!også!på!disse!møder,! at! vi! tog! de! væsentligste! beslutninger! og! ajourførte! vores! førnævnte!planmetoder.!
6.1.2.2. Tidsplan!For!at!styrke!overblikket!over!projektets! forløb!fastlagde!vi! fra!begyndelsen!en!tidsplan.! Som! tidligere! nævnt! i! afsnittet! var! deadline! for! gennemførelsen! af!projektet!fastlagt!på!forhånd!og!ikke!mulig!at!ændre.!Det!var!derfor!essentielt!for!os!at!udarbejde!en!udførlig! tidsplan,!der!kunne!hjælpe!os!med!at! administrere!tiden!op!til!deadline.!,
6.1.3. Projektgruppens,og,de,frivilliges,organisering,under,eventen,,Som!et!led!i!vores!planlægning!definerede!vi!internt!i!gruppen!nogle!roller,!som!vi! hver! især! skulle! påtage! os! under! selve! eventen,! torsdag! den! 19.! April! i!tidsrummet! 19.30K22.30.! Formålet! med! at! strukturere! organiseringen! af!projektgruppen!i!form!af!specifikke!roller!var!at!sikre,!at!alle!opgaver!blev!’løftet’!
Figur,10:,Se,fulde,tidslinje,i,Bilag,8:,Tidslinje,
,
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under! eventen! og! var! ligeledes! medvirkende! til! at! kunne! bevare! overblikket.!Rollerne!definerede!vi!som:!
! OvergangsCambassadører,! hvis! funktion! var! at! guide! og! smallKtalke!med!deltagerne! i! rum! 4.! Til! dette! havde! vi! afsat! to! projektdeltagere! og! en!afløser!fra!projektgruppen.!
! Blæksprutter,! hvis! funktion! var! at! være! altmuligmænd! og! ’slukke!ildebrande’,! hvis! det! blev! nødvendigt.! Her! var! der! afsat! to!projektdeltagere.!!
! Videomand,!hvis!funktion!var!at!dokumentere!eventen!både!før,!under!og!efter.!Her!var!der!afsat!en!projektdeltager.!Udover! ovenstående! havde! vi! som! tidligere! nævnt! nogle! frivillige! tilknyttet!projektet.! Disse! blev! ligeledes! tildelt! nogle! arbejdsopgaver.! To! af! de! frivillige!agerede!journalister!K!én!ved!indgangen!og!én!ved!udgangen.!Deres!funktion!var!at! interviewe! deltagerne! om! deres! forventninger! og! tanker! omkring! eventen.!Herudover!agerede!en!frivillig!dørmand!hvis!funktion!var!at!sørge!for,!at!ingen!af!deltagerne!trådte!ind!i!rum!5!uden!deres!adgangsbillet,!jf.!afsnittet!Beskrivelse(af(
Emotion( Boulevard.! Derudover! spillede! to! af! de! frivillige! følelsesCfolket,! hvis!funktion!var!at!portrættere!de!følelser,!vi!forsøgte!at!skabe!i!de!forskellige!rum,!imens!de! ’minglede’!med!deltagerne! for!på!den!måde!at! tydeliggøre!rummenes!følelsesmæssige! intentionalitet! for! deltagerne.! Disse! to! roller! skulle! så! vidt!muligt!forstille!at!være!to!tilfældige!deltagere,!der!blev!påvirket!af!stemningen!i!de! forskellige! rum.! Sidst,! men! ikke!mindst,! var! der! tre! musikere,! der! spillede!akustisk! musik! i! GalleriKområdet.! Dette! band! havde! til! formål! at! skabe! en!hyggelig!og!afslappet!stemning!for!deltagerne.!De!var!med!andre!ord!med!til!at!skabe!en!bestemt!atmosfære.!!
6.2. Interessenter,Danmarks!Akvarium!og!Gentofte!Kommunes!Kulturafdeling! var! i! dette! projekt!vores!primære!interessenter.!De!havde!begge!en!interesse!i!projektet.!Danmarks!Akvarium!fordi!vi!anvendte!deres!lokaler,!og!Gentofte!Kommunes!Kulturafdeling!fordi! eventen! var! målrettet! deres! medlemmer! af! Kulturklub! Gentofte.! I! vores!samarbejde! med! de! to! interessenter! var! der! fra! deres! side! et! ønske! om!statusopdateringer!undervejs!i!processen,!hvilket!resulterede!i!at!vi!afholdt!flere!
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møder!undervejs,!hvor!vi!opdaterede!dem!omkring! fremdrift!og!udfordringer! i!projektforløbet.!I! bogen! Projektkompetence! skriver! forfatterne! om! begrebet! kontekstanalyse,!hvori! en! væsentlig! faktor! i! sikringen! af! projektets! succes! er! kommunikationen!med!ens!interessenter:!„Projektets(chancer(for(at(blive(en(succes(er(større,(hvis(alle(
interessenter(så(tidligt(som(muligt(i(processen(bliver(informeret(om,(hvad(projektet(
handler(om„((Mac! og! Ejlskov,! 2009:! 60).! Dette! var! vi! fra! begyndelsen! bevidste!om,! hvilket! også! kommer! til! udtryk! gennem! vores! valg! af! en! kontaktperson.!Kontaktpersonen!havde!ansvaret! for! at! kommunikere!med! interessenterne!om!alt! fra! møder! til! lån! af! materialer.! På! denne! måde! sikrede! vi! os,! at! vores!interessenter!hele!tiden!var!opdaterede!omkring!projektet,!så!vidt!det!var!muligt.!!Hertil! finder! vi! det! relevant! at! introducere,! hvorledes! arbejdsfordeling! var!mellem! os! i! projektgruppen! og! vores! interessenter,! da! der! vil! blive! kigget!nærmere!på!dette!forhold!senere!i!projektrapporten.!I!projektgruppen!havde!vi!ansvaret! for! hele! projektet;! ideudvikling,! tidsplan,! budget,! produktionsplan,!indkøb,! opsætning! før! event,! oprydning! efter! event! osv.,! og! dermed! fremstod!vores!interessenter!mere!som!kunder!for!os,!hvor!vi!udførte!et!stykke!godkendt!arbejde! for! dem,! og! de! betalte.! Dette! var! i! hvert! fald! gældende! i! forhold! til!Gentofte! Kommunes! Kulturafdeling.! Danmarks! Akvarium! var! også! med! i!godkendelsen! af! konceptet/projektet,! men! var! derudover! mere! med! på!sidelinjen.! De! havde! selvfølgelig! ’en! finger!med! i! spillet’! i! forhold! til,! hvad! der!kunne!lade!sig!gøre!rent!praktisk!i!deres!lokaler!men!ikke!meget!mere!end!dette.!Kommunikativt!viste!der!sig!dog!også!at!være!nogle!misforståelser!mellem!dem!og!os,!som!vi!vil!belyse!nærmere!i!vores!evaluering.!!Afslutningsvis!skal!det!nævnes,!at!eventen!for!os!ikke!på!noget!tidspunkt!havde!til! formål!at!skulle!omsætte!økonomisk!kapital.!Vi!arbejdede!mere!hen!imod,!at!eventen!skulle!være!udfordrende!og!derved!give!en!kreativ!modstand!(Hansen,!2007:!22).!Fokus!lå!altså!på!det!kreative!og!ikke!på!økonomisk!profit.!Derfor!blev!eventen!fra!projektgruppens!side!heller!ikke!tillagt!et!særligt!strategisk!værktøj,!hvorigennem!vi! kunne! ’sælge! noget’.! Hvorom!der! fra! Gentofte! kommunes! side!
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sagtens! kunne! være! tillagt! en! strategi! til! eventen! med! henblik! på! at! få! flere!medlemmer!til!deres!kulturklub.!!
6.3. Frivillige,I!følgende!afsnit!vil!vi!redegøre!for!de!overvejelser!og!metoder,!projektgruppen!har! gjort! sig! i! processen! med! at! anskaffe! frivillige! til! at! assistere! med!opsætningen,!gennemførelsen!og!oprydningen!efter!eventen.!!Efter! færdigudviklingen! af! eventen! for! KKG! og! Danmarks! akvarium! stod! det!hurtigt! klart,! at! udførelsen! af! denne! var! afhængig! af! en! række! frivilliges!arbejdskraft.! På! selve! eventKaftenen! var! der! et! begrænset! tidsrum! stillet! til!rådighed!i! forhold!til!opbygning!af!eventen.! I! lyset!af!de!mange!arbejdsopgaver!og! det! snævre! tidsrum! til! opsætning! var! hjælpen! fra! frivillige! en! væsentlig!milepæl! (Bisgaard, 1998: 155). Til!det!mere!praktiske!arbejde! i! forbindelse!med!opbygningen!af! eventen!var!der!behov! for!minimum!8! frivillige!Hands! ud!over!projektgruppens! egen! indsats! og! hjælp! fra! KKG.! Derudover! ønskede!projektgruppen! at! anskaffe! performere,! som! skulle! agere! og! interagere! med!deltagerne! under! eventen! for! at! understøtte! og! forstærke! eventens! tema.!Ydermere! ønskede! projektgruppen! at! skaffe!musikere! til! at! spille! liveKmusik! i!forbindelse!med!eventen.!Til! udvikling! og! afholdelse! af! eventen! var! der! et! samlet! budget! på! 32.500! kr.!Efter!udarbejdelse!af!projektgruppens!budget!for!eventen!(Bilag!5:!Budget),!stod!det!hurtigt!klart,!at!der!ikke!var!luft!i!budgettet!til!at!betale!for!den!nødvendige!arbejdskraft,! performere! og! musikere.! Løsningen! på! dette! var! at! skaffe! gratis!arbejdskraft!gennem!projektgruppens!netværk.!
6.3.1. Forefaldende,Arbejde,og,Musikere,Måden,! vi! forsøgte! at! skaffe! de! frivillige! på,! var! i! første! omgang,! at! alle!projektgruppemedlemmer!fandt!frem!til,!hvilke!folk!de!muligvis!kunne!hverve!til!frivilligt!arbejde.!Det! lå!hurtigt!klart,!at!der!på!denne!måde!kunne!anskaffes!en!række! Hands! til! hjælp! med! opbygningen! og! oprydningen! af! eventen.! Dog!manglede! der! fortsat! arbejdskraft,! samt! performere! og! musikere.! Alle!
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medlemmer! af! projektgruppen! opslog! derefter! på! deres! FacebookKprofil! et!opslag!om!behovet! for!assistance.!Via!denne!metode!kom!der!hurtigt!en!masse!respons! fra! både! venner! og! venners! venner.! Ved! hjælp! af! dette! blev! de! sidste!
Hands!til!det!forefaldende!arbejde!skaffet!samt!bandet.!
6.3.2. Performere,Efter!vi!havde!hvervet!de!fornødne!Hands!samt!bandet,!manglede!der!fortsat!at!blive!anskaffet!de!fornødne!skuespillere.!I!bestræbelserne!på!at!skaffe!disse!blev!en! række! teatergrupper! kontaktet.! Ingen! af! disse! kunne!møde! op!med! så! kort!varsel.!På!Roskilde!Universitets! intranet!opslog!projektgruppen!et!opslag!hvori!vi! søgte! skuespillere.! Opslaget! forklarede! eventen! og! hvilke! roller! vi! havde!tiltænkt!skuespillerne.!Som!reaktion!på!dette!kom!en!række!henvendelser,!men!dog! ikke! nogle! der! blev! aktuelle.! Endvidere! lavede! vi! et! opslag! på! Dansk!Skuespiller! Katalog! (daskKonline.dk),! en! hjemmeside! for! amatørskuespillere,!hvor! den! første! skuespiller! endte! med! at! blive! hvervet! fra! (Bilag! 4:! DaskKOnline.dk).! Yderligere! to! performere! blev! anskaffet! ved! hjælp! af! et! opslag! på!FacebookKgruppen! Musik( Cog( Teaterhøjskolen.! Fælles! for! de! erhvervede!skuespillere! var,! at! de! alle! så! eventen! som! en! interessant! og! spændende!mulighed!for!at!udvikle!deres!kompetencer!som!skuespillere!og!samtidig!udvide!deres!netværk.!I!alle!opslag!omkring!erhvervelse!af!frivillige!blev!det!gjort!klart,!at! det! var! ulønnet! arbejde,!men! at! der! dog! ville! blive! serveret!mad,! drikke! og!snacks! under! eventen.! Ydermere! fik! alle! frivillige! mulighed! for! at! få! deres!transportudgifter!refunderet,!og!modtog!et!årskort!til!Danmarks!Akvarium!samt!en! flaske! vin.! Disse! udgifter! blev! indregnet! i! budgettet! for! eventen,! da!projektgruppen!så!det!som!en!essentiel!post!at!aflønne!og!honorere!de!frivilliges!arbejde! til! trods! for,! at! dette! ikke! kunne! ske! i! kroner! og! øre.! Årskortene! til!akvariet!blev!forhandlet,!således!at!disse!stilles!til!rådig!af!Danmarks!Akvarium!uden!omkostning,!og!dette!var!derfor!ikke!en!økonomisk!udgift.!!
6.4. Kommunikation,Som! en! del! af! vores! koncept! fandt! vi! det! relevant! at! udarbejde! forskellige!kommunikative! virkemidler! til! at! fremme! forståelsen! af! vores! koncept! hos!deltagerne.!Som!kommunikative!virkemidler!valgte!vi!en!folder,!fem!træskilte,!et!
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logo! og! to! nyhedsklip! i! henholdsvis! Kulturklub! Gentoftes! nyhedsbrev! og!Villabyerne6.! Idéen! bag! vores! kommunikation! var! at! synliggøre,! hvad! vores!projekt!omhandlede.!PR!for!projektet!har!projektgruppen!ikke!været!en!del!af,!da!denne!blev!varetaget!af!KKG.!Skiltene!og!folderen!var!tænkt!som!et! informativt!materiale! til!deltagerne,!da!vi!af!Gentofte!Kommunes!Kulturafdeling!havde! fået!fortalt,!at!målgruppen,!KKG!medlemmerne,!befandt!sig!bedst!med!at!blive!guidet!gennem! eventen.! Vi! fik! fortalt,! at! de! var! kulturbevidste! og! var! vant! til! at! få!oplevelser!’serveret!på!et!sølvfad’.!Endvidere! skal! det! nævnes,! at! vi! har! fravalgt! at! udarbejde! en!kommunikationsstrategi! og! dermed! har! fravalgt! at! arbejde! med! formel!kommunikation.!Da!KKG! selv! havde!defineret!målgruppen!og! var! ansvarlig! for!den! formelle! kommunikationen! til! målgruppen,! havde! projektgruppen! ikke!udarbejdet!en!kommunikationsstrategi!før!selve!eventen.!Derimod!arbejdede!vi!mere! med! uformel! kommunikation.! I! bogen! Projektkompetence! bliver! den!uformelle! kommunikation! fremlagt! som! værende! god! at! anvende,! når! der! fx!ønskes!’at!tage!temperaturen’!på!ens!projekt!i!forhold!til!ens!interessenter,!eller!i!forhold! til! ens! deltagere.! Den! uformelle! kommunikation! skal! forstås! som! den!kommunikation,!der!foregår!udenom!de!formelle!rammer,!f.eks.!i!kaffestuen!eller!på! gangene! eller,! i! vores! tilfælde,! blandt! deltagerne! under! eventen! (Mac! &!Ejlskov,!2009:!220).!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6!Villabyerne!er!Gentofte!Kommunes!lokalavis.!
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7. Deltagende,observation,–,gennemførsel,,
!dette!afsnit!ønsker!vi!at!føre!læseren!gennem!de!observationsK!og!interview!metoder! vi! har! brugt! under! Emotion! Boulevard,! samt! hvorledes! vi! har!forholdt!os!til!observationsfeltet.!Som!metode!til!at!observere!læner!vi!os!op!ad! Søren! Kristiansen! og! Hanne! Katrine! Krogstrups! perspektiver! i! bogen!
Deltagende(observationer(samt! deres! refleksioner! og! gengivelser! af!Etnografisk(
interviewmetode.!Dette!betyder,!at!vi!nu!er!nået!til!fasen!Gennemførelsen!(under!eventen)!i!vores!projektmodel.!!
7.1. Observationer,under,eventen,Ifølge! Kristiansen! og! Krogstrup! består! observationsstudiet! „af! en! række!forskellige! faser! og! trin! som! udgør! enhver! undersøgelses! grundelæggende!elementer”!(Kristiansen!og!Krogstrup,!1999:!131).!!Disse!faser!er!som!følger;!
! Afklaring!af!målet!med!undersøgelsen!!
! Afklaring!af,!hvilken!gruppe!som!skal!observeres!!
! Få!adgang!til!feltet!!
! Etablere!et!forhold!til!feltet!!
! Observere,!notere!og!interviewe!!
! Analysere!data!(Evaluering)!(Kristiansen!og!Krogstrup,!1999:!132)!!Disse! ønsker! vi! at! uddybe! i! form!af! refleksioner! om,! hvorledes! vi! har! arbejdet!med! deltagende! observation.! Vores! observationsstudie! er! dog! begrænset! til! at!omhandle!selve!eventen,!altså!et!tidsrum!på!3!timer,!men!vi!har!alligevel!valgt!at!indføre!læseren!i!selve!processen!omkring!vores!observationer.!!
7.1.1. Afklaring,af,målet,med,undersøgelsen,,Projektgruppen! havde! fra! begyndelsen! et! ønske! om! at! undersøge,! hvorvidt!deltagerne!havde!forstået,!hvad!eventen!gik!ud!på,!og!hvad!deres!kommentarer!var! til! vores! event.! Vi! arbejdede! dermed!med! to! former! for! dataindsamling! til!undersøgelsen! for! at! komme! dette! ønske! til! livs.! Den! ene! metode! var!observation,!og!den!anden!var!kvalitative!interviews.!
I!
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I!den!forbindelse!er!det!interessant!at!nævne,!hvad!vi!havde!forhåbninger!om!at!få!belyst!i!vores!feedback!fra!deltagerne.!Der!var!som!bekendt!to!journalister,!der!havde!fået!til!opgave!at!interviewe!deltagerne.!Én!journalist!ved!indgangen!og!én!ved!udgangen.!Vi!var!interesserede!i!at!anvende!interviewene!til!at!danne!os!et!overblik! over,! hvilke! forventninger! deltagerne! havde! til! eventen,! og! hvilken!oplevelse!de!gik!derfra!med.!!Vores! observationer! havde! til! formål! at! undersøge,! hvordan! eventen! blev!modtaget,! dog! uden! en! egentlig! dialog!med!deltagerne.!Her! arbejdede! vi!mere!med! at! observere! kropssprog,! lytte! efter! kommentarer! mm.! Dette! vender! vi!tilbage!til!i!afsnittet!observere,(notere(og(interviewe.!
7.1.2. Afklaring,af,,hvilken,gruppe,som,skal,observeres,Som! nævnt! flere! gange! i! løbet! af! projektrapporten! var! vores! målgruppe,! og!dermed! de! deltagere,! der! mødte! op! til! eventen,! givet! på! forhånd! af! Gentofte!Kommune.!I!vores!observationer!har!vi!søgt!at!favne!bredt!forstået!på!den!måde,!at!vi!har!ønsket!at!observere!både!de!yngre!og!de!ældre!deltagere.!Vi!har! ikke!valgt!at!afgrænse!vores!observation!til!bestemte!personer!iblandt!deltagerne.!!I! forbindelse! med! vores! interview! var! målet! at! interviewe! en! repræsentativ!gruppe! af! deltagerne! hvilket! betød,! at! vi! spurgte! både! ældre! og! yngre! par,!forældre!og!børn.!Spredningen!skulle!understøtte!validiteten!i!vores!interviews.!!
7.1.3. Få,adgang,til,og,etablere,et,forhold,til,feltet,I!kraft!af!at!vi!selv!var!arrangørerne!af!eventen!og!ikke!skulle!skaffe!os!adgang!til!et! felt,! hvor! vi! var! de! fremmede,! var! denne! proces! relativ! enkel.! Det! er! dog!stadigvæk! essentielt,! at! vi! som! forskere/undersøgere! opfører! os! passende! i!forhold!til!feltet.!Dette!kommenterer!Kristiansen!og!Krogstrup!også:!„Det(gælder(
både(om(at( få(adgang( til( feltet,(men(også(om(at(opføre( sig(passende( i( forhold( til(
det”! (Kristiansen! og! Krogstrup,! 1999:! 137).! Den! passende! opførsel! kom! fx! til!udtryk! ved,! at! vi! alle! i! projektgruppen! var! klædt! til! lejligheden.! OvergangsKambassadørerne! bar! hvide! jakkesæt! og! var! dermed! iscenesat! til! at! passe! ind! i!eventens!univers,!hvilket!gjorde!at!deres!opførsel!var!passende!i!forhold!til!feltet.!Netop! denne! passende! opførsel! gjorde! det! også! nemmere! for! os,! som!
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undersøgere!at!etablere!et!forhold!til!feltet.!Blæksprutterne,!som!også!var!dem!i!projektgruppen,! der! primært! observerede! deltagerne,! var! også! udklædt! og!kunne! derfor! i! kraft! af! deres! position! etablere! et! forhold! til! feltet,! da! det! var!tydeligt!for!deltagerne,!hvem!der!var!en!del!af!eventens!univers,!og!hvem!der!var!deltagere.!!
7.1.4. Observere,,notere,og,interviewe,,Som!nævnt!tidligere!valgte!vi!i!dette!projekt!at!anvende!observation!og!interview!som!metode!til!at!undersøge!deltagernes!oplevelse!af!Emotion!Boulevard.!Ifølge!Kristiansen!og!Krogstrup!kan!der!observeres!beskrivende,! fokuseret!og!selektivt.!
Beskrivende( observation! omhandler! betragtningen! af! en! social! situation,! som!forsøges!registeret!så!meget!så!mulig.!Fokuseret(observation(omhandler!et!valg!af!fokus! i! ens! observation,! da! det! ikke! er! muligt! at! beskrive! alle! kulturelle!kategorier.! Og! selektiv( observation! omhandler! en! meget! snæver! observation,!hvor!man!betragter!forskelle!og!kontraster!i!de!forskellige!kulturelle!kategorier!(Kristiansen! og! Krogstrup,! 1999:! 150).! Under! eventen! valgte! vi! i! vores!observation! at! fokusere! deltagernes! interaktion! med! eventen,! deres!bevægelsesmønster! og! deres! reaktioner! i! forhold! til! vores! installationer.!Sammenholdes!dette!med!ovenstående!pointer!fra!Kristiansen!og!Krogstrup,!kan!vores! måde! observere! på! sammenlignes! med! den! fokuserende( observation.! Vi!havde! udvalgt! disse! fokusområder! i! vores! observation,! da! vi! ikke! havde!mulighed!for!at!observere!alt,!i!kraft!af!at!blæksprutterollen!ikke!kun!var!afsat!til!at! observere,! men! også! til! at! ’slukke! ildebrande’! eller! hjælpe! til! hvor! det! var!nødvendigt.!Det!var!derfor! ikke!muligt!at!observere!deltagerne!hele! tiden,!hele!aftenen.!Ikke!desto!mindre!observerede!vi!tilstrækkeligt!til,!at!vi!kunne!danne!os!et!overblik!over!deltagernes!oplevelse!af!vores!event.!Dette!vil!vi!vende!tilbage!til!i!evalueringen.!
7.1.4.1. Feltnotater!Som! dokumentation! for! ens! observationer! anbefaler! Kristiansen! og! Krogstrup!feltnotater! (Kristiansen! og! Krogstrup,! 1999:! 151).! Under! eventen! Emotion!Boulevard! fravalgte! vi! at! tage! notater,! da! vi! er! af! den! overbevisning,! at!notatføring!under!eventen!fra!vores!side!ville!have!ødelagt!den!interaktion,!der!
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var!med!deltagerne!i!og!med,!at!vi!derigennem!som!undersøgere!ville!være!trådt!udenfor! eventens! univers.! Vi! har! derimod! taget! notater! til! svarene! på! vores!interviewspørgsmål.!Disse!svar!fungerer!som!del!af!vores!empiri.!!
7.1.4.2. Etnografisk!interview!Som! nævnt! tidligere! valgte! vi! at! anvende! kvalitative! interviews! som! en! del! af!vores! dataindsamling.! Metodisk! har! vi! arbejdet! ud! fra! etnografisk(
interviewmetode,!hvor!vi!har!udarbejdet!følgende!spørgsmål.!Indgang:!
! Hvorfor!er!du/I!kommet!her!til!aften?!
! Har!I!været!på!Danmarks!Akvarium!før?!!
! Hvornår!har!I!sidst!været!her?!
! Hvad!har!du!af!forventninger!til!arrangementet!i!aften?!
! Hvad!synes!du!om!at!Danmarks!Akvarium!skal!flytte!til!Amager?!Udgang:!
! Kan!du!beskrive!din!oplevelse!af!aftens!arrangement?!
! Hvor!lang!tid!har!du!brugt!inde!til!arrangementet?!
! Hvad!gjorde!størst!indtryk!på!dig?!
! Hvad!tager!du!med!dig!fra!arrangementet?!Disse! spørgsmål! blev! givet! til! de! to! journalister,! der! i! løbet! af! aftenen!interviewede! ca.! 25! deltagere! tilsammen.! Som! nævnt! tidligere! ønskede! vi! at!undersøge! deltagernes! oplevelse! af,! og! forventninger! til,! vores! event,! hvilket!ovenstående!spørgsmål!skulle!hjælpe!med.!Dette!betød!også,!at!vi!var!nødsaget!til!at!forholde!os!til,!hvorledes!spørgsmålene!skulle!stilles,!for!at!sikre!deltagelse!fra! deltagerne! i! vores! interview.! Ifølge! Kristiansen! og! Krogstrup! minder! det!etnografiske! interview! meget! om! en! venskabelig! samtale! (Kristiansen! og!Krogstrup,! 1999:155ff).!Netop!dette! var! også! vores! forestilling! af,! hvorledes! vi!bedst!kunne!få!deltagerne!til!at!deltage!i!et!interview,!og!derfor!bestræbte!vi!os!på!at!udforme!spørgsmålene!og!udføre!interviewet!således,!at!det!mindede!mest!muligt!om!en!venskabelig!samtale.!Denne!metode!fandt!projektgruppen!som!den!mest!relevante,!da!stemningen!og!rammerne!i!Emotion!Boulevard!lagde!op!til,!at!folk! skulle! interagere!med!hinanden.!Vi!mente!derfor,! at!det!var!nødvendigt!at!journalisterne! var! imødekommende! og! kunne! skabe! en! venlig! dialog! med!deltagerne.! Ved! at! have! læst! og! gennemgået! de! foregående! kapitler! har! læser!
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fået! en! indsigt! og! dermed! forståelse! for! hele! processen! og! udformningen! af!Emotion!Boulevard.!Derved!bringer!det!os!fra!afslutningen!af!fase!tre!i!forhold!til!den!projektorienterede!arbejdsmodel!og!videre!til!fase!fire.!
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8. Evaluering,,
!følgende!kapitel!vil!der!blive!evalueret!på!projektforløbet!og!selve!eventen.!Dette!betyder,!at!vi!befinder!os!i!fase!fire,!Afrunding(og(Evaluering!jf.!Figur!2.!Projektgruppen!finder!evalueringen!essentiel!for!at!belyse,!hvad!vi!har!gjort!rigtigt,!samt!de!områder!af!projektet,!som!med!fordel!kunne!gøres!anderledes!i!forhold! til! at! optimere! projektforløbet! og! eventen! til! en! anden! gang.!Evalueringen!er!opdelt!i!to!dele:!I! første! del! af! evalueringen! vil! der! blive! kigget! nærmere! på! projektforløbet!herunder!processen,!hvori!vi!som!projektgruppe!vil!forholde!os!til!målgruppen,!interessenter,!økonomi!og!tidsplan.!!Anden!del!af!evalueringskapitlet!vil!omhandle!selve!gennemførelsen!af!eventen.!Herunder! vil! vi! forholde! os! til! deltagernes! interaktion,! samt! en! række! af! de!kommunikative!virkemidler,!der!blev!benyttet!under!eventen.!Gældende! for! begge! afsnit! er,! at! disse! delvist! er! opbygget! ud! fra! en! række!forventninger,! som! projektgruppen! havde! opstillet! omkring! eventen! og!projektforløbet.!Disse!forventninger!vil!blive!holdt!op!imod!vores!empirisk!data!for!at!belyse! i!hvilken!grad,!disse! forventninger!er!blevet! imødegået.!Ydermere!vil! de! teoretiske! overvejelser,! projektgruppen! har! gjort! sig,! blive! vurderet! og!evalueret.!I!kraft!af!at!evalueringen!er!opbygget!ud!fra!reflekterende!spekulationer!overfor!processen! og! resultatet! af! eventen,! så! er! evalueringen! ikke! et! ”endeligt! svar”,!men! derimod! refleksioner! der! kan! være!med! til! at! belyse,! hvorledes! projektet!kunne!optimeres!i!forhold!til!målgruppen,!og!evt.!genopførelse.!
8.1. Projektforløbet,
8.1.1. Deltagerne,(målgruppen),I! afsnittet!Målgruppen((afsnit(2.3)! fremlagde!vi! for! læseren,!hvorledes!vi!havde!valgt!at!forholde!os!til!målgruppen!i!processen!frem!til!gennemførelsen!af!denne.!
I!
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Her! fremlagde! vi,! at! vi! aktivt! fravalgte! at! udføre! en! mere! dybdegående!målgruppeanalyse,! velvidende! at! dette! kunne! influere! på! udarbejdelsen,! samt!afviklingen! af! eventen.! Vi! fokuserede! i! stedet! på! målgruppens! alder! og!oplysninger! omkring! deres! kulturelle! præferencer,! som! det! blev! formidlet! fra!Gentofte!Kommunes!Kulturafdeling.!Set! i! retrospekt! kan! det! siges,! at! vi! som! projektgruppe! ikke! har! været!tilstrækkeligt! kritiske! i! forhold! til! målgruppen,! og! at! dette! har! haft! nogle!konsekvenser! for,! hvorledes! vores! event! endte! ud! med! at! blive! modtaget.!Undervejs! i! projektforløbet! stod! det! klart,! at! informationerne! omkring! vores!målgruppe! fra! Gentofte! Kommunes! Kulturafdeling! ikke! var! fyldestgørende.! I!kraft! af! at! vi! havde! været! tilbøjelige! til! at! stole! blindt! på! deres! udlægning! af!målgruppens! kulturelle! præferencer! mm.,! opstod! der! problematikker,! da! vi!under! eventen! kunne! observere,! at! deltagerne! eksempelvis! skulle! have! været!guidet! gennem! eventen! i! højere! grad! end! først! antaget.! Vi! er! dermed! af! den!overbevisning!nu,! at!det!kunne!have!været! gavnlig! for! eventens!udfald,!hvis! vi!havde! undersøgt! vores! målgruppe! nærmere,! da! det! havde! givet! os! en! bedre!forudsætning! for! at! kunne! skræddersy! eventen! til! deltagerne.! Havde! vi! haft!større! fokus! på! dette,! kan! man! argumentere! for,! at! vi! havde! haft! bedre!forudsætning!for!at!skabe!et!flow!for!vores!deltagere.!!Det! kunne! have! været! fordelagtigt! at! foretage! en!målgruppeanalyse! fokuseret!omkring,! hvilken! type! arrangementer! vores!målgruppe!normal! vis! kommer! til.!Det!kunne!have!lettet!vores!konceptudviklingsproces,!da!det!sandsynligvis!ville!have!været!lettere!for!os!at!sortere!i!mellem,!hvilke!idéer!der!ville!være!passende!at! udføre! i! praksis,! og! hvilke! der! skulle! forkastes.! Endvidere! havde! det! været!fordelagtigt!at!vide,!hvilke!kulturelle!arrangementer!målgruppen!primært!har!for!vane!at!deltage! i! for!at!danne!et! indtryk!af,! i!hvilket!omfang!de!eksempelvis!er!vant!til!at!skulle!interagere.!Dette!kunne!have!givet!os!et!mere!validt!indtryk!af,!hvor!langt!vi!kunne!presse!dem!i!forhold!til!at!deltage!i!en!interaktiv!event.!Viden!omkring! målgruppens! ønsker,! i! forhold! til! at! deltage! i! en! event! med! et! højt!interaktionsniveau,! kunne! have! givet! os! en! mere! effektiv! og! målrettet!konceptudviklingsfase.!
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Hertil!vil!vi!i!retrospekt!argumentere!for!at!havde!vi!haft!større!indsigt!i,! i!hvor!høj! grad! vores! målgruppe! havde! brug! for! at! blive! informeret! og! guidet! på!forhånd,! så! havde! vores! proces! haft! et! større! kommunikativt! fokus.! Vores!oprindelige! tanke!var,! at!målgruppen!ville!blive!nysgerrige!efter!at! finde!ud!af,!hvad!der!skulle!ske!til!eventen,!hvis!vi!var!sparsomme!og!hemmelighedsfulde! i!forhold! til! det! konkrete! indhold! af! eventen.!Havde! vi! præsenteret!målgruppen!for!en!mere!åben!og!deltaljeret!beskrivelse!af,!hvad!eventen!ville!bestå!af,!havde!dette! muligvis! foranlediget,! at! de! deltagende! havde! fået! større! udbytte! af!eventen.!I!forhold!til!vores!proces!kunne!dette!have!betydet,!at!vi!havde!sat!mere!tid! af! til! at! udforme! vores! folder,! og! eksempelvis! vedlægge! en! detaljeret!beskrivelse! af! aftenens! forløb! i! det! nyhedsbrev,! som! Gentofte! Kommunes!Kulturafdeling!sendte!ud!til!medlemmerne.!Dette!leder!os!frem!til!at!evaluere!på!håndteringen!af!vores!interessenter.!!
8.1.2. Interessenterne,Vi!mener!grundlæggende!at!vores!samarbejde!med!vores!interessenter;!Gentofte!Kommunes! Kulturafdeling! og! Danmarks! Akvarium! har! været! rimelig!velfungerende,!men!set! i!et!evaluerende!perspektiv,!er!der!dog!flere!elementer,!der! kunne! have! ændret,! samt! forbedret! vores! arbejdsproces.! Havde! vi!eksempelvis! foretaget! en! grundig! forventningsafstemning,! med! både! Gentofte!Kommunes!Kulturafdeling!og!Danmarks!Akvarium!til!at!begynde!med,!havde!vi!haft!et!bedre!overblik!over,!hvilke!ressourcer!vi!havde!til!rådighed!i!processen.!I!et!evaluerende!møde!med!Gentofte!Kommunes!Kulturafdeling!gav!de!udtryk!for,!at!de!havde!forventet,!at!vi!havde!trukket!langt!mere!på!deres!hjælp.!Havde!dette!været!tilfældet,!kunne!vi!have!uddelegeret!et!større!antal!arbejdsopgaver,!hvilket!ville! have! givet! os! tid! til! at! fokusere! på! andre! arbejdsområder,! såsom!kommunikativt! arbejde! og! målgruppeanalyse.! Havde! vi! eksempelvis! bedt!Gentofte!Kommunes!Kulturafdeling!om!at!indhente!tilbud!og!købe!ind,!havde!vi!haft!mere!tid!til!at!finpudse!konceptet,!lægge!vægt!på!det!kommunikative!m.m.!!Konsekvensen!af!en!manglende!forventningsafstemning!kom!sig!også!flere!gange!til!udtryk!i!forhold!til!Danmarks!Akvarium,!da!de!ikke!levede!op!til!det!ansvar!og!engagement,! som! vi! forventede! fra! dem.! Dette! afstedkom! flere! forsinkelser! og!
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irritationsmomenter! for!vores!vedkommende.!Havde!vi! forventningsafstemt!og!måske! nedfældet! en! kontrakt,! kunne! disse! faktorer! i! bedste! tilfælde! være!undgået,! eller! i! hvert! fald! kogt! ned! til! et! minimum.! En! ressource! som!projektgruppen! kunne! have! anvendt! mere! optimalt! var! akvariets!maskintekniker,!som!viste!sig!at!være!utrolig!effektiv.!Da!vi!valgte!ikke!at!foretage!en!målgruppeanalyse,!mener!vi!at!kunne!have!draget!fordel!af!at! involvere!vores!interessenter!mere!i!vores!konceptudvikling.!Det!er!antageligt,! at! vi! kunne!have!draget! fordel! af! at! trække!på!Gentofte!Kommunes!Kulturafdelings! erfaringer! fra! tidligere! events! med! deres! medlemmer,! da! de!havde!bedre! forudsætninger! for!at!kunne! forudsige!deres! reaktion!på!eventen.!Havde!vi!derfor!inddraget!dem!mere!i!vores!konceptudvikling,!og!opfordret!dem!til! at! være!mere! kritisk! ift.! konceptet,! er! det! tænkeligt,! at! vi! havde! formået! at!skabe! et! mere! velafbalanceret! og! passende! event! for! målgruppen.! Ligeledes!burde! vi! have! skabt! et! tættere! samarbejde!med!Danmarks!Akvarium,! da!de! er!vant!til!at!have!med!besøgende!at!gøre! i!deres! lokaler.!De!kunne!have!bidraget!med!viden!omkring!de!besøgendes!vante!gang,!hvilke!akvarier!der!tiltrækker!sig!størst! opmærksomhed! og! i! det! hele! taget! bygningens! muligheder! og!begrænsninger.!!Afslutningsvis!kan!det!opsummeres,!at!vi!havde!haft!bedre!forudsætninger!for!at!skabe!en!event!til!netop!vores!målgruppe,!hvis!vi!havde!inddraget!samt!udnyttet!vores!interessenter!i!højere!grad!end!vi!gjorde.!!
8.1.3. Økonomi,I! dette! afsnit! vil! det! blive! belyst,! hvorledes! projektgruppen! har! forholdt! sig! til!administrering!af!eventens!økonomiske!aspekter.!!Med! en! budgetramme! på! 32.500! kroner! fandt! vi! det! relevant! at! udpege! en!økonomiansvarlig! i! projektgruppen,! som!havde! til! opgave!at!holde!os! indenfor!de! derved! givne! økonomiske! rammer.! Hele! projektgruppen! var!beslutningstagere!omkring!økonomiske!aspekter.!Den!udvalgte!ansvarshaver!var!blot! administrator! og! kontaktperson.! Den! økonomiansvarlige! udarbejdede! et!budget! ved! hjælp! af! Microsoft! Excel(Bilag! 5:! Budget).Ved! at! indsætte! de!
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forskellige!udgiftsposter!i!dette!ark!blev!det!overskueligt!for!projektgruppen!og!Gentofte! Kommunes! Kulturafdeling! at! se,! hvorledes! økonomien! hang! sammen.!Ved!alle!materialer!som!skulle!bruges!til!eventen,!blev!der!indhentet!omkring!tre!forskellige!tilbud,!fra!forskellige!firmaer,!for!at!få!mest!for!pengene.!Derudover! fungerede! budgettet! også! som! en! tjekliste! for! alle! materialer,! som!ikke! nødvendigvis! var! af! økonomisk! karakter,! men! derimod! kunne! anskaffes!gennem! projektgruppens! egne! netværk,! eller! fra! vores! interessenter.! Dette!eksempelvis!i!form!af!lydanlæg,!kaniner!og!staffelier.!!Ved! at! den! ansvarlige! hele! tiden! havde! ansvaret! for! at! ajourføre! budgettet,! og!holde! resten! af! gruppen! opdateret! omkring! indkøb! og! anskaffelse! af! diverse!remedier,! udeblev! forvirringer,! som! dermed! gav! en! god! arbejdsro! for! hele!projektgruppen.!Ved!at!tildele!det!økonomiske!ansvar!til!én!person,!skabte!dette!overskuelighed! over,! hvem! der! skulle! rettes! henvendelse! til,! i! situationer! der!havde! en! økonomisk! relevans.! Dette! blev! eksempelvis! relevant,! da! betalingen!ved! brug! af! EANKnummer,! viste! sig! ikke! at! virke,! og! der! skulle! findes! en!alternativ! betalingsmetode.! I! dette! tilfælde! måtte! Gentofte! Kommunes!Kulturafdeling!overføre!20.000!kroner!til!en!frivilligKforeningskonto!tilknyttet!én!af!projektgruppens!medlemmer,!som!dertil!måtte!bestille!et!Visa/Dankort.!!Opsummerende!mener!projektgruppen,!at!udnævnelsen!af!en!økonomiansvarlig!var! en! god! beslutning,! som! lettede! processen! og! skabte! god! overskuelighed.!Dette!medførte!en!ro!og!sikkerhed!ved!køb!af!diverse!remedier.!
8.1.4. Tidsplan,I! dette! afsnit! vil! vi! evaluere! på,! hvordan! vi! i! projektgruppen! har! arbejdet!struktureret!med! den! tid,! der! var! til! rådighed! i! projektforløbet.! I! praksis! blev!dette!virkeliggjort!ved!at!opsætte!milepæle!og!gates.!Disse!fungerede,!som!nævnt!i!afsnit(2.1(Projektorienteret!arbejde(som!deadlines!undervejs! i!projektforløbet,!og! som! tjekpunkter! hvor! Emotion! Boulevards! gennemførlighed! blev! vurderet.!Fra! begyndelsen! af! blev! der! italesat! vigtigheden! af! overholdelse! af! aftaler! og!tidsfrister.!Ved!dette!imødekom!vi!de!problemer,!der!ellers!kunne!været!opstået!
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ved!brud!af!disse.!Dette!eksempelvis!i!kraft!af!at!deadlines!ofte!skulle!overholdes,!for!at!processen!kunne!fortsætte.!Som! et! eksempel! på! en! gate! kan! der! nævnes! opsætningen! på! eventKaftenen.!Denne! skulle! gennemføres! i! tidsrummet! 17.00–19.30.! Den! meget! trange!tidsramme!betød,! at! en!detaljeret!produktionsplan,! hvori! alle! arbejdsroller! var!nøje!uddelt,!var!en!forudsætning!for!at!opsætningsprocessen!blev!så!effektiv!som!mulig.! At! denne! produktionsplan! var! af! stor! betydning! medførte,! at! der! blev!udført!en!generalprøve,!to!dage!inden!selve!arrangementet!skulle!afvikles.!Dette!blev!gjort!for!at!tjekke,!hvorvidt!denne!produktionsplan!var!veltilrettelagt.!Endvidere! var! der! talrige! milepæle! i! projektforløbet,! hvor! vi! på! et! bestemt!tidspunkt! skulle! have! opnået! et! bestemt! resultat.! Et! eksempel! på! dette! kunne!være! udarbejdelsen! af! en! skrivelse! til! det! nyhedsbrev,! som! skulle! sendes! til!medlemmerne! af! KKG! inden! afviklingen! af! eventen.! Blev! denne! skrivelse! ikke!udarbejdet!i!tide,!ville!målgruppen!ikke!få!den!nødvendige!information!omkring!eventen.!En!komplet! liste!med!alle!gates!og!milepæle!kan!ses!på!Figur!2,!og!en!komplet!tidslinje!kan!ses!i(!Bilag!8:!Tidslinje!Opsummerende! sagt! har! opstillingen! af! tydelige! gates! og! milepæle,! samt!overholdelsen!af!disse,!betydet,!at! tidsperspektivet!optil!afviklingen!af!Emotion!Boulevard!har!forløbet!ganske!gnidningsfrit.!!
8.2. Under,eventen,
8.2.1. Følelsespåvirkning,I! forbindelse! med! udarbejdelsen! af! de! installerede! ’følelsesrum’! i! Danmarks!Akvarium! havde! projektgruppen! en! klar! forventning! om,! at! deltagerne!følelsesmæssigt! kunne! påvirkes! i! en! bestemt! retning.! Dermed! ikke! sagt! at! de!nødvendigvis!ville!opnå!at!føle!den!eksakte!følelse,!som!var!forsøgt!portrætteret!i!rummene,! men! forventningen! var,! at! de! installerede! elementer! i! rummene,! i!samspil,!kunne!påvirke!i!en!bestemt!retning!–!en!afart!af!den!tiltænkte!følelse.!
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Bag!den!opfattelse!at!deltagerne!ikke!skulle!påvirkes!til!én!bestemt!følelse,!ligger!som! tidligere! nævnt! i! projektrapporten,! begrebet! Habitus! –! alle! deltagere!kommer!med!forskellige!baggrunde,!og!det!kan!derfor!ikke!forventes,!at!alle!har!samme! opfattelse! af! eksempelvis! installationers! symbolske! værdi.! Til! trods!derfor!var!projektgruppen!af!den!opfattelse,!at!deltagerne!kunne!påvirkes!qua!de!forskellige!installationers!samspil,!og!den!stemning!dette!ville!afstedkomme.!!I! lyset! af! ovenstående,! samt! det! faktum! at! følelser! og! påvirkning! deraf! var!omdrejningspunkt!i!eventen,!var!det!interessant!at!belyse,!hvorvidt!vi!levede!op!til!denne!forventning.!Til!at!vurdere!hvorvidt!forventningerne!er!blevet!indfriet,!læner!vi!os!op!af!vores!empiriske!data,!som!vi! indsamlede!under!afviklingen!af!eventen.! Dette! i! form! af! en! række! etnografisk! interviews! og! observationer! af!deltagerne.! Den! kvalitative! interviewform! blev! benyttet,! da! vi! ønskede! at!deltagerne! kunne! komme! med! uddybende! svar! og! beskrivelser! om! eventen.!Endvidere! virkede! det! som! den! eneste! rigtige! form! at! benytte,! da! deltagerne!skulle! svare! på! noget! så! subjektivt! som! følelser,! i! kraft! af! at! metoden! bliver!betragtet!som!en!venskabelig!samtale.!Vi!anså!også!den!etnografiske!metode!som!hensigtsmæssig,! da!deltagerne!dermed!kunne!være! styrende! i! forhold! til,! hvor!uddybende!de!ville!være,!og!dermed!kunne!vi!undgå!at!bryde!med!deres!flow!ved!at!ende!ud!i!for!langvarige!og!distraherende!interviews.!I! kraft! af! at! følelser! er! ganske! uhåndgribelige! og! subjektive,! kan! det! være!vanskeligt!at!give!ét! ’svar’! i! forhold! til!at!belyse,!hvorvidt! forventningen!om!en!følelsesmæssig!påvirkning!i!en!bestemt!retning!er!blevet! indfriet.!Dog!vurderer!projektgruppen! det! som! essentielt! at! forsøge! at! belyse! dette,! da! følelser! og!påvirkning!deraf!var!et!helt!centralt!element!i!eventen.!!Ud!fra!den!indsamlede!empiri!danner!der!sig!et!billede!af,!at!den!ene!halvdel!af!deltagerne! opfattede! følelsesrummene,! som! de! var! tiltænkt! af! projektgruppen.!Den!anden!halvdel!af!deltagerne!var!skuffede!over!eventen!og!forstod!ikke,!hvad!der! lå! bag! rummenes! indretning.! At! den! ene! halvdel! af! deltagerne! forstod!eventen!kommer!eksempelvis!til!udtryk!ved!følgende!citat!fra!en!mor!og!hendes!datter:!!
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„Det(var(rigtig(dejligt(og(en(syret(oplevelse(med(græs(og(duften(af(det(
midt(i(et(akvarium.(En(sjov(oplevelse.(Min(datter(blev(bange(i(det(mørke(
rum(med(vand(på(gulvet”(Bilag(6:(Citater(fra(aftenen)(Som! ovenstående! citat! fortæller,! indikerer! det,! at! moderen! havde! en! dejlig!oplevelse! i! Glædesrummet.! Dette! kan! tolkes! som! en! afart! af! ’glæde'.! Derimod!giver!hun!udtryk!for,!at!hendes!datter!blev!bange!i!det!mørke!rum.!Denne!frygt!kan!tolkes!som!en!afart!af!ubehag.!En!anden!deltager!udtrykker:!
„Det(var(sjovt(at(opleve(de(forskellige(stemninger,(der(var(i(rummene(og(
kigge(på(tingene”((Bilag(6:(Citater(fra(aftenen)(Samme!deltager!udtrykker!sig!desuden!omkring!rummet!The(Secret(Avenue.!
„Hvad( skulle( der( være( i( det( rum( med( den( hvide( røgboks”( (Bilag( 6:(
Citater(fra(aftenen)(Tanken!bag!rummet!med!røgboksen!var,!som!tidligere!nævnt!i!projektrapporten,!at!deltagernes!nysgerrighed!skulle!blive!vækket,!og!at!de!ville!gå!derfra!med!en!undrende!følelse.!!I!samme!tråd!giver!to!andre!deltagerere!deres!syn!på!nogle!af!rummene:!
„Det(var(utrolig(hyggeligt(at(være( i(rummet(med(græsset.(Det(var(dog(
knap( så( hyggeligt( i( rummet(med( røg( på( gulvet”( (Bilag( 6:( Citater( fra(
aftenen)(
„vandet(på(gulvet(var(også(vildt,(var(det(meningen?(vild(følelse(man(fik(i(
rummet!.”((Bilag(6:(Citater(fra(aftenen)(Sammenfattende! for!ovenstående!citatuddrag!er,! at!der!dannes!et!billede!af,! at!deltagerne! blev! følelsesmæssigt! påvirket! i! de! forskellige! rum.! De! ovenstående!citater! der! er! knyttet! til! rummene! indikerer,! at! deltagerne! er! blevet!følelsesmæssigt!påvirket!i!den!intentionelle!retning.!!En! anden! del! af! de! adspurgte! deltagere! gav! dog! udtryk! for! en!markant! anden!oplevelse!af!rummene:!
„Må(indrømme(at(være( lidt(skuffet,(efter(at(have( læst(at(det(ville(være(
den(store(sanseoplevelse(med( forskellige(aktive(oplevelser.(Forstod(det(
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ikke,( hvorfor( dække(akvarierne( til,( vi( vil( jo( gerne( se( fiskene”( (Bilag(6:(
Citater(fra(aftenen)(I!forlængelse!deraf!udtalte!nogle!andre!deltagere:!
„…kunne(ikke(helt(se(hvad(der(var(meningen(og(synes(ikke(rigtig(der(var(
så(meget(med(sanser(og(følelser”(Bilag(6:(Citater(fra(aftenen)(
„….havde( jeg( forventet( der( ville( være( en( stærk( følelses( og(
sansepåvirkning,( men( blev( ikke( rigtig( rørt.”( (Bilag( 6:( Citater( fra(
aftenen)(Kendetegnende! for! ovenstående! citater! er,! at! de! indikerer,! at! de! pågældende!deltagere!ikke!blev!påvirket!efter!rummenes!intention.!De!giver!udtryk!for,!at!de!ikke!forstod!eventen,!og!én!giver!konkret!udtryk!for,!at!vedkommende!ikke!følte!sig!påvirket.!Dog!kan!det!påpeges,!at!dette!ikke!nødvendigvis!er!det!samme!som,!at!de!ikke!er!blevet!påvirket!i!den!ønskede!retning.!Dette!kan!blot!have!været!i!en!mindre!grad!end!de!havde! forventet,!og!dermed! ’fylder’!skuffelsen!måske!mest!hos!dem,!hvilket!så!er!dette!der!kommer!til!udtryk.!Set!i!lyset!af!at!de!installerede!’følelsesrum’!muligvis!har!påvirket!dem!i!den!ønskede!retning!alligevel,!kan!man!overveje,! om! det! i! stedet! er! deltagernes! forudgående! forventning,! der! ikke! er!blevet!indfriet.!Som! tidligere! nævnt! er! følelser! en! subjektiv! størrelse,! og! det! kan! derfor! være!vanskeligt!at!måle!på,!hvor!vidt!deltagerne!blev!påvirket!i!den!ønskede!retning.!Dog!kan!det!påpeges,!ud!fra!vores!empiri,!at!udtrykket!for!hvor!følelsesmæssigt!deltagerne!er!blevet!påvirket!varierer!fra!deltager!til!deltager.!Skulle!vi!have!haft!et! bedre! indtryk! af,! i! hvilket! omfang! deltagerne! var! blevet! påvirket! i! de!forskellige! ’følelsesrum’,! kunne! vi! have! lavet! korte! interviews!med! deltagerne!ved! udgangen! af! hvert! ’følelsesrum’.! Ydermere! kunne! vi! have! målt! hjerte! og!hjerne! frekvenser,! for! at! se! om! deltagerne! var! blevet! påvirket.! Begge!ovenstående!eksempler!havde!dog!nok!været!ødelæggende!for!flowet.!Endvidere!var!projektgruppens!primære!mål!først!og!fremmest!at!skabe!en!vellykket!event!for!målgruppen,!og!derfor!ikke!at!erhverve!forskningsresultater!der!kunne!være!på!bekostning!af!denne.!
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Eventen! er! blandt! andet! skabt! med! inspiration! i! Olafur! Eliassons! filosofi!omkring,! at!man! som! arrangør! af! en! event! opsætter! rammer,! hvor! deltagerne!selv!er!medskabende!for!hvordan!eventen,!og!hermed!oplevelsen!af!denne!bliver.!Denne! tilgang! ligger! i! tråd! med! HabitusKbegrebet,! da! Eliasson! indenfor! de!rammer! han! opsætter,! netop! ikke! ønsker! påvirke! i! retningen! af! én! bestemt!følelse,!men!derimod!at! lade!deltageren!skabe!sine!egne.!Til! trods! for!at!denne!tilgang!har!været!en!af! idéerne!bag!eventen,!har!det! ikke!været!alle!deltagerne!der! begreb! de,! af! projektgruppen,! bagvedliggende! tanker! for! eventen.! Vi! kan!derved!evaluere!at!vores!opsætning!og!formidling!ikke!har!være!fyldestgørende!nok!i!forhold!til!at!påvirke!deltagerenes!følelser!i!en!bestemt!retning.!(Derved!kan!vi!udlede,!at!der!under!selve!eventen!skulle!været!givet!tydeligere!og!mere!informative!guidelines.!Dette!mener!vi,!da!vi!til! forskel! for!Eliasson!gerne!ville! fordre! bestemte! følelsesreaktioner! hos! deltagerne.! Vi! ønskede! altså! at!præge! deltagernes! følelser! i! en! bestemt! retning,! og! ikke! lade! det! være!fuldstændigt! frit! for! deltagerne,! som! det! oftest! er! tilfældet! i! Eliassons! egne!værker.!Derfor!burde!vi!i!procesperioden,!som!arrangører!af!eventen,!have!taget!højde! for,! at! Emotion! Boulevard! skulle! præge! deltagerne! i! en! bestemt!følelsesmæssig!retning.!Dette!er!ikke!i!overensstemmelse!med!Eliassons!tilgang!til!opbygningen!af!en!performance,!da!han!ikke!stiller!krav!eller!ønsker!til,!hvad!deltagerne! oplever! og! føler,! indenfor! hans! opstillede! rammer.!Dermed!kan!det!udeledes,!at!vi!skulle!have!forholdt!os!kritisk!til!begrænsninger,!vi!har!erfaret! i!Eliassons!tilgang,!i!forhold!til!vores!event.!
8.2.2. Interaktion,Fra! starten! af! idéudviklingsprocessen! blev! der! internt! i! projektgruppen!diskuteret! og! antaget! en! del! om,! hvorledes! målgruppen! til! vores! event! ville!interagere.! Vi! havde! fra! begyndelsen! af! projektforløbet! opstillet! en! del!forventninger! til!målgruppens! interaktion!under! vores! event.!Disse! ønsker! vi! i!dette!afsnit!at!evaluere!på!ved!at!sammenholde!disse!med!vores!empiri!og!teori!omkring!interaktion.!!Overordnet! arbejdede! vi! med! forventningen! om,! at! deltagerne! til! vores! event!ville! være! aktivt! deltagende! forstået! på! den! måde,! at! de! var! villige! til! at!
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interagere! med! vores! installationer.! Vi! har! dog! ikke! udarbejdet! en! decideret!målgruppeundersøgelse,! hvori! vi! fx! undersøger,! hvilke! kulturelle! præferencer!deltagerne!har,!og!dermed!er!vores!forventninger!opstillet!på!baggrund!af!vores!forhåndsviden!og!vores!egne!indtryk!af!deltagerne.!Vi!er!derfor!bevidste!om,!at!der!er! risiko! for,! at! vores! indtryk!kan!være!mere!eller!mindre!ukorrekte.! I!det!følgende!vil!vi!evaluere!på!deltagernes!interaktion!under!Emotion!Boulevard.!
8.2.2.1. Generel!interaktion!To!af!projektgruppens!medlemmer!havde!blandt! andet! til! opgave!at! observere!deltagernes! bevægelsesmønstre.! I! forhold! til! følelsesKrummene! blev! der!observeret,! at! deltagerne! lige! efter! åbningen! til! eventen! stod! umiddelbart!tøvende!overfor!at!gå! ind! i! rummene!og! !derfor! i! stedet!gik!ned! langs!Emotion!Boulevard! (Rum! #0).! Vi! havde! som! bekendt! hængt! forhæng! op! foran! alle!rummene,! og! ved! Rum! #5! ved! indgangen! var! der! ydermere! en! dørmand,! der!forbød! entre! uden! en! adgangsbillet.! Store! sorte! forhæng! kan! for! nogen! virke!afskrækkende!og!sende!signal!om,!at!det!ikke!er!tilladt!at!gå!bagved!forhænget,!hvilket,!!vi!!i!kraft!af!vores!observation!mener,!kan!have!været!medvirkende!til,!at!deltagerne! stod! tøvende! overfor! at! entre! rummene.!Hertil! kan! der! påpeges,! at!brug! af! en! dørmand! kan! være! med! til! underbygge! deltagernes! umiddelbare!tøven!mod!at!gå!ind!i!rummene,!da!dette!var!noget!af!det!første,!der!mødte!dem,!da!de!trådte!ind!til!eventen.!Ydermere!kan!det!påpeges,!at!det!rent!fysiske!i!at!gå!hen! til! forhængene! og! trække! dem! til! side! er! interaktivt,! og! dermed! kan! have!afskrækket! nogle! af! deltagerne,! da! det!måske! ikke! var! klart! for! dem,! hvorvidt!dette! var! tilladt.! I! retrospekt! og!med! udgangspunkt! i! teorien! Flow!mener! v! at!mere! information! til! deltagerne! om! hvad! der! var! tilladt,! eller! K! ! at! noget! så!simpelt! som! at! lade! forhængene! være! trukket! fra! i! begyndelsen! K! kunne! have!indbudt! til!mere! interaktion! i! begyndelsen! af! eventen.!Dette! leder! videre! til! at!evaluere!på!vores!forventninger!i!forhold!til!vores!interaktive!installationer,!altså!installationerne!i!rummene.!
8.2.2.2. Vores!interaktive!installationer!I! forbindelse!med!vores! interaktive! installationer!var!der! flere!af!disse,!der!var!tiltænkt! den! funktion,! at! deltagerne! kunne! være! direkte! interagerende.! Nogle!
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eksempler!på!dette!er!kaninerne!og!chokoladen!i!Rum!#1,!kighullerne!i!Rum!#3!og!adgangsbilletten!til!Rum!#5.!Vi!observerede,!at!Rum!#1!med!græs!på!gulvet!mm.! tiltrak! megen! opmærksom.! I! et! af! vores! interviews! udtrykker! to! af!deltagerne!at:!
„Græsrummet(gjorde(mest(indtryk(C(det(at(tage(græsset,(som(normalt(er(
rundt(om(skovsøen(og(føre(ind(i(akvariet,(er(anderledes.(Fedest(at(ligge(
på(græsset(og(nyde(chokoladen!”((Bilag(6:(Citater(fra(aftenen).(Her!udtrykker!begge,!at!Rum!#1!var!deres!favorit,!og!at!der!her!blev!brudt!med!de!normale!forestillinger!om,!hvad!der!forbindes!med!Danmarks!Akvarium.!Som!udgangspunkt! var! intentionen! med! dette! rum! fra! projektgruppens! side,! at!deltagerne! kunne! føle! en! positiv! følelse! ved! at! interagere! med! de! opsatte!interaktive! installationer.! Chokoladen,! som! skulle! være!med! til! at! vække! disse!positive! følelser,! udtrykkes! af! ovenstående! citat! at! være! nydelsesfuldt,! og!dermed!mener! vi! at! kunne! påpege,! at! denne! interaktive! installation! for! denne!deltager!har!været!positiv.!Nydelse!forbindes!af!os!med!noget!positivt.!!Yderligere! en! observation! blev! gjort! i! forhold! til! en! anden! af! de! interaktive!installationer;! kaninerne! i! rum#1.! Her! var! deltagerne! i! tvivl! om,! hvorvidt! de!måtte!røre!kaninerne,!hvilket!ikke!var!intentionen!fra!projektgruppens!side!K!og!specielt!slet!ikke!i!forhold!til!de!børn,!der!var!til!stede.!!I!retrospekt!skulle!vi!have!tydeliggjort,!at!deltagerne!måtte!og!kunne!interagere!med!de!tiltænkte!interaktive!elementer.!Dette!kunne!eksempelvis!være!gjort!ved!at!anvende!skiltning,!eller!ved!at!få!en!af!skuespillerne!til!at!interagere.!!En! tredje! væsentlig! interaktiv! installation,! der! er! værd! at! evaluere! på,! er!kighullerne! i!Rum!#3.! I!dette! rum!var! intentionen!som!bekendt!at! få! folk! til! at!føle!en!afart!af! følelsen!skuffelse.!Dette!vidste!sig!dog! ikke!at!være!tilfældet!hos!deltagerne.! I! et! interview! af! en! far! med! to! børn! blev! der! givet! udtryk! for,! at!kighullerne! var! spændende! og! mindede! for! børnene! om! en! skattejagt.!Intentionen!var,!at!deltagerne!skulle!opleve!en!følelsen!af!skuffelse!eller!en!afart!deraf,!når!de!kiggede!ind!i!kighullerne,!da!der!jo!kun!var!fisk,!men!vi!observerede!en! del! deltagere,! der! var! positivt! overrasket! over,! at! der! var! noget! at! finde! i!kighullerne,!selvom!det!reelt! ’kun’!var! fisk.!De!havde!efter!sigende!forventet,!at!
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der! intet! var! at! finde.! Vores! intention! havde! dermed! den! modsatte! effekt! i!praksis.! Umiddelbart! kan! der! påpeges,! at! vi! i! vores! forsøg! på! at! gøre! rummet!skuffende,! endte! med! at! gøre! det! spændende! for! deltagerne,! hvilket! kan!forbindes!med!deltagernes! subjektive!holdning! til,! hvornår!noget! er! skuffende,!og! hvornår! noget! er! spændende.! Som! nævnt! omkring! Habitus! tidligere! i!projektrapporten! er! dette! netop! ikke! muligt! at! gardere! sig! imod,! når! man!arbejder!med!at!påvirke!mennesker!i!en!bestemt!retning.!Ud!fra!ovennævnte!K!og!med! Bourdieu! som! teoretisk! tilgang! til! K! hvorledes! deltagerne! opfatter!påvirkning!ensartet,!kan!vi!udlede,!at!dette!bekræfter! teorien!omkring!Habitus,!idet! elementerne! i! det! pågældende! rum! blev! opfattet! forskelligt.! I!projektgruppen! havde! vi! en! overbevisning! om,! at! synet! af! ’kun’! fisk! ville! gøre!deltagerne! skuffede!–!dette! var! som!nævnt! ikke! tilfældet! i! praksis.!Havde!man!skullet! skabe! den! intenderede! skuffende! følelse,! kunne! det! antages,! at! et! tomt!akvarium!ville!have!skabt!skuffelsen!specielt!set!i!lyset!af,!at!deltagerne!fandt!det!spændende!at!se!fiskene.!
8.2.2.3. Male!på!lærreder!!Portrættering!af!deltagernes! farvel!på!små! lærreder!var!den! interaktion,!vi!var!mest!skeptiske!overfor,!i!forhold!til!om!det!var!muligt!at!få!deltagerne!til!at!male.!Dette! fordi! vi! havde! den! antagelse! om,! at! deltagerne! ville! finde! det!grænseoverskridende!at!udtrykke!sig!kreativt,!blandt!andre.!!Vi!observerede!dog,!at!deltagerne!var!meget!interagerende!i!forhold!til!at!male.!Stort!set!alle!deltagerne!malede!et!maleri.!Dette!kunne!vi!tjekke!i!kraft!af,!at!det!kun!var!muligt!at!entrere!rum#5!ved!aflevering!af!en!guldmønt,!der!som!bekendt!var! ”belønningen”! for!at!male!på!et! lærred.!Her!blev!det!observeret,! at!det!var!meget! få! deltagere! der! ikke! afleverede! en! guldmønt,! og! dermed! kunne! vi!konstatere,!at!de!fleste!deltagere!havde!malet.!I!forlængelse!af!dette!var!der!også!flere! af! deltagerne! der! udtrykte! i! vores! interviews,! at! de! brugte! lang! tid! på! at!male! deres! lærreder,! og! at! dette! var! en! sjov! aktivitet.! På! baggrund! af! vores!observationer!kan!vi!altså!udlede,!at!vores!tvivl!i!forhold!til!hvorvidt!deltagernes!havde!lyst!til!at!interagere!i!form!af!at!male!blev!manet!til!jorden.!
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8.2.2.4. GalleriYområdet!Projektgruppen!forventede,!at!opsætningen!i!caféen!ville!give!deltagerne!lyst!til,!efter!deres!tur!gennem!Emotion!boulevard,!at!blive!i!caféen!og!at!de!over!et!glas!vin! ville! nyde! hinandens! selskab,! snakke! om! hvad! de! havde! oplevet! og! nyde!musikken.!!Observationer! fra! eventaftenen! viser! dog,! at! deltagerne! ikke! opholdt! sig! i!galleriområdet! i! lige! så! høj! grad! som! vi! havde! forventet.! Kun! et! fåtal! af!deltagerne! tilbragte! tid! i! dette! område! og! interagerede! som! forventet.! Langt!størstedelen! observerede! blot! hvad! der! foregik! på! deres! vej! væk! fra! akvariet.!Årsagen!til!dette!kan!skyldes!flere!ting.!Selve!eventaftenen!lå!på!en!torsdag,!hvor!mange! sandsynligvis! skulle! arbejde! tidligt! næste! morgen,! og! derfor! ikke!prioriterede!denne!del!af!eventen.!Havde!eventen!været!afviklet!på!eksempelvis!en!fredag!eller!lørdag,!kunne!dette!have!åbnet!for,!at!deltagerne!brugte!længere!tid! efter! deres! tur! gennem! Emotion! Boulevard.! Det! kan! også! hænge! sammen!med,!at!vi! ikke!har!formidlet!tydeligt!nok,!hvad!vores!tanker!var!omkring!dette!element! i! eventen.!Dette! kunne! være! gjort!mere! klart! i! den! udleverede! folder,!eller!i!det!udsendte!nyhedsbrev.!I! forhold! til! at! fastholde! deltagerne! i! galleriområdet! havde! projektgruppen!forventet,! at! overgangsKambassadørernes! optog! og! ophæng! af! lærreder! ville!tiltrække! og! fastholde.! Dog! var! dette! heller! ikke! tilfældet.! Observationer! fra!aftenen! viser,! at! deltagerne! var! bevidste! om! og! meget! interesseret! i! denne!’ceremoni’,! da! flere! henvendte! sig! og! spurgte! ind! til! denne.! Her! er! det!sandsynligt,!at!selve!udførelsen!af!ceremonien!dog!ikke!blev!udført!’storslået’!og!bemærkelsesværdigt!nok.!Skulle!vi!have!forbedret!dette,!kunne!der!eksempelvis!have! været! slukket! lys! i! alle! rummene! og! kun! spot! på! overgangsKambassadørerne.! Dette! kunne! have! bidraget! til! den! føromtalte! storslåethed.!Tiden! for! hvornår! ceremonien! skulle! afholdes! var! fastlagt,! og! deltagerene! var!blevet! informeret! ud! fra! programmet.! Dog! blev! ceremonierne! ikke! synderligt!bemærket.!Vi!mener!derfor,!at!vi!med!fordel!kunne!have!iscenesat!ceremonien!i!højere! grad,! end! vi! gjorde,! for! at! gøre! denne!mere!bemærkelsesværdig.!Havde!
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denne!ceremoni!været!mere!bemærkelsesværdig,!kunne!dette!have!bidraget!til,!at!deltagerne!havde!opholdt!sig!længere!tid!i!galleriområdet.!
8.2.3. Fisk,vs.,Emotion,Boulevard,I! dette! afsnit! vil! vi! evaluere! på! vores! forventning! om,! at! deltagerne! deltog! i!eventen! på! baggrund! af! en! interesse! i! at! opleve! eventen! og! ikke! for! at! opleve!Danmarks!Akvarium!i!dets!sædvanlige!rammer.!!De! i! projektgruppen,! der! fungerede! som! ’blæksprutter’! under! eventen,! havde!blandt! andet! til! formål! at! observere! deltagernes! interesse! og! engagement! i!eventen.!Observationer!viste,!at!en!stor!del!af!deltagerne!var!mere!interesseret!i!at!kigge!på!fiskene,!specielt!blæksprutten,!frem!for!at!deltage!i!eventen.!Flere!af!deltagerne!udtalte! sig! til! vores! journalister! netop! omkring! fiskene! vs.! eventen.!!En!deltager!udtrykte:!
„Blæksprutten(gjorde(størst(indtryk”((Bilag(6:(Citater(fra(aftenen)(En!anden!deltager!fortalte!følgende:!!
„Forstod(det(ikke,(hvorfor(dække(akvarierne(til,(vi(vil(jo(gerne(se(fiskene”(
(Bilag(6:(Citater(fra(aftenen).(En!tredje!deltager!oplevede!også!blæksprutten!som!det!mest!interessante;!!
„Blæksprutten( gjorde( stort( indtryk.( Ellers( var( der( ikke( rigtig( noget(
specielt(der(gjorde( indtryk,(men(det(har(været( en(god(aften”( (Bilag(6:(
Citater(fra(aftenen).(Grundlæggende! for! de! nævnte! citater! er,! at! deltagerne! fandt! fiskene! og!blæksprutten! mere! interessant! end! selve! eventen.! Visse! deltagere! havde! en!forventning!om!at!se!fisk,!hvilket! ikke!var! intentionen!med!vores!event.!Hvis!vi!sætter!dette!aspekt! lidt!på!spidsen,! så!kan!vi!udlede,!at!vi! i! forhold! til!nogle!af!vores!deltagere!ikke!har!været!gode!nok!til!at!skabe,!en!event!der!levede!op!til!de!forventninger,!de!måtte!have!haft!hjemmefra!K!deltagerne!har!haft!forventninger!om!at!opleve!Danmarks!Akvarium!mere!eller!mindre!i!deres!sædvanlige!rammer.!!
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I! retrospekt! kan!vi! udlede,! at! vi! som!projektgruppe!kunne!have! arbejdet!mere!med!at!tage!højde!for!deltagernes!egne!tanker!omkring!Danmarks!Akvarium!som!stedspecifik! institution.! De! associationer! der! forbindes! med! Danmarks!Akvarium,!hvilket!kan!antages!hovedsageligt!som!værende!fisk,!kan!være!farlige!at!negligere!i!en!sådan!grad,!at!deltagerne!bliver!skuffet.!Deltagerne!har!givetvis!haft! en! række! forventninger! omkring,! hvad! de! kunne! og! ville! opleve! på!Danmarks! Akvarium! qua! deres! præKdestinative! tanker! forbundet! med! stedet.!Her!kunne!det!fra!projektgruppens!side!have!været!fordelagtigt!for!deltagernes!oplevelse! af! Emotion! Boulevard,! hvis! der! var! blevet! udspecificeret,! hvad! de!kunne!opleve!på!selve!aftenen.!!Havde! eventen! været! mere! tro! mod! Danmarks! Akvarium! som! stedsspecifik!institution!og!de!præKdestinative! forventninger!deltagerne!havde,!kunne!denne!have!været!anderledes!udformet!eksempelvis!i!form!af!mere!fokus!på!fisk.!Dette!kunne!have!bidraget!til!en!større!tilfredsstillelse!hos!deltagerne.!
8.2.4. Kommunikative,virkemidler,,Vi! havde! fra! Gentofte! Kommunes! Kulturafdeling! fået! fortalt! at! deltagerne,! til!trods! for! at! være! nysgerrige,! havde! en! tendens! til! også! gerne! at! ville! guides!gennem! arrangementet.! Vi! vil! derfor! nu! evaluere! på! de! benyttede!kommunikative! virkemidler! med! et! praktisk! informativt! indhold,! (folderen,!overgangsKambassadørerne,! ’blæksprutterne’,! skiltningen)! som! blev! benyttet!under!eventen!for!at!se!om!guidningen!af!deltagerne!var!tilstrækkelig.!!Intentionen!bag!vores!folder!var,!at!den!skulle!beskrive!det!overordnede!tema!i!eventen,! dog! uden! at! gå! i! dybden! med! indholdet! samt! indeholde! praktisk!orienteret!information!i!form!af!tidspunkter,!garderobeforhold,!hvor!man!kunne!købe! forfriskninger! m.m.! Den! praktiske! information! i! folderen! kom! på! denne!måde! til! at! være! genstand! for! en! smule! tryghed! hos! deltageren! i! vores! ellers!rimelig!hemmelighedsfulde!event.!Folderens!udformning!var!inspireret!af!FlowKteorien,! som! påpeger! vigtigheden! af,! at! deltagerne! føler! sig! trygge! ved! det,! de!begiver!sig!ud!i.!
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Under! eventen! blev! det! observeret,! at! deltagerne! forholdt! sig! meget! til! de!angivne!tidspunkter! i! folderen!og!tillagde!det!stor!værdi.!Det!virkede!ikke,!som!om!deltagerne!vidste,!hvordan!de!skulle!agere,!når!et!af!de!angivne!tidspunkter!indtraf,!hvilket!kom!til!udtryk!ved,!at!de! ikke!vidste,!hvor!de!skulle!placere!sig.!Det!vidner!om,!at! folderen!har!været!af!stor!vigtighed!for!deltageren,!men!ikke!har!indeholdt!tilstrækkelig!information!til!at!skabe!den!fornødne!tryghed.!I!projektgruppen!er!der!blevet!diskuteret,!om!en!udeladelse!af!folderen!indirekte!ville!have!opfordret!deltagerne!til!at!interagere!mere,!end!de!gjorde,!men!der!er!dog! enighed! om,! at! det! ville! have! skabt! et! bedre! flow! for! deltageren,! hvis!folderen!havde!indeholdt!mere!information.!Evaluerende! mener! vi! altså,! at! den! flowteoretiske! tilgang! til! udarbejdelsen! af!folderen! var! den! rigtige! måde! at! gribe! det! an! på,! men! at! vi! ikke! har! givet!deltagerne!nok! information! til,! at!de!kunne! føle!sig! trygge!og!dermed!kunne! få!det!optimale!udbytte!af!eventen.!!OvergangsKambassadørerne!var!ligeledes!tiltænkt!en!informativ!funktion,!idet!de!kunne! svare! deltagerne! på! eventuelle! tvivlsspørgsmål! omkring! det! at!male! på!lærreder,!hvis!deltagerne! ikke! følte!sig! tilstrækkeligt! informeret!ved!at! læse!på!det!opsatte! infoKlærred.!Forventningen!var!dog,!at!deltagerne!ikke!ville!benytte!sig!af!dette,!da!vi!mente,!at!infoKlærredet!ville!tjene!sit!formål.!I!praksis!oplevede!vi!dog,!at!deltagerne!i!langt!højere!grad!end!forventet!benyttede!sig!af!overgangsKambassadørerne,! og! nærmest! ikke! ænsede! det! opsatte! infolærred,! som! var!placeret! lige! ned! til! rummet.! Dermed! fik! overgangsKambassadørerne! også! en!langt! større! kommunikativ! funktion! end! først! tiltænkt.! På! baggrund! af! dette!mener! vi! at! kunne! udlede,! at! deltagerne! ikke! følte! sig! tilstrækkeligt! guidet! af!infoKlærredet,!og!at!vi!med!fordel!kunne!have!haft!tildelt!en!person!en!informativ!rolle.!!De! medlemmer! i! projektgruppen,! der! fik! rollerne! som! ’blæksprutter’,! havde,!udover!at!gå!de!andre!projektmedlemmer!til!hånde!samt!dokumentere!eventen,!til! funktion! at! hjælpe! deltagerne! med! praktisk! information.! Evaluerende! set!tjente! ’blæksprutterne’! deres! rolle,! da! deltagerne! henvendte! sig! til! dem! med!
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tvivlsspørgsmål,!der!omhandlede!alt!fra,!hvad!det!hele!gik!ud!på!til,!hvordan!de!skulle!forholde!sig!til!de!skrevne!tidspunkter!i!programmet.!!De! skilte,! vi! havde! sat! op,! havde! vi! tiltænkt! rollen! som! retningsgivere! for!deltagerne.! Vi! har! dog! ingen! konkrete! observationer! af,! om! skiltene! fungerede!efter!hensigten,!men!kan!dog!udlede,!at!folk!fandt!frem!til!de!overordnede!steder,!såsom!toiletter,!garderobe!og!GalleriKområdet.!!Opsamlende!mener! vi,! at! vi! skulle! have! sørget! for! at! guide!deltagerne! i! højere!grad,!da!det!kunne!have!givet!dem!en!større!sikkerhed!og!dermed!kunne!komme!i!en!tilstand!af!flow!nærmere.!Vi!mener,!at!det!ville!have!været!befordrende!for!deltagernes!oplevelse!af!eventen,!og!at!det!ligeledes!havde!skabt!en!højere!grad!af!interaktion.!Ved! at! have! været! i! dialog! og! diskuteret! de! ovenstående! erfaringer! kan! der!udledes!ni!væsentlige!elementer,!der!alle!ses!som!relevante!for!gennemførelsen!af!tilsvarende!projekter.!
8.3. Opsummering,af,evaluering,Til! opsummering,! kan! projektgruppen! opliste! følgende! erfaringer! og!refleksioner,!som!vi!mener!er!vigtige!at!viderebringe!til!en!evt.!videreførelse!og!genoptagning! af! Emotion! Boulevard.! Samtidig! kan! disse! erfaringer! også! være!almennyttige!for!andre!med!interesse!for!eventKudvikling.!
8.3.1. Vær,kritisk,overfor,målgruppen,Tag!aldrig! informationer!og!antagelser!om!en!events!målgruppe! for!givet.!Hvis!målgruppens!præferencer!skal!imødekommes,!så!skal!eventen!skræddersyes!ud!fra!netop!disse.!I!den!forbindelse!er!det!væsentligt!at!forholde!sig!kritisk!overfor!informationer,! der! relaterer! sig! til!målgruppen,! uanset! om!de! stammer! fra! ens!interessenter!eller!fra!ens!egne!forforståelse.!En!dybdegående!analyse!vil!kunne!afdække!betydningsfulde!aspekter!ved!målgruppen,!som!kan!bearbejdes! i! løbet!af!hele!projektforløbet.!I!vores!tilfælde!var!målgruppens!interaktionsvaner!samt!behovet! for! information! fejlvurderet,! og!dette!har! i! høj! grad!påvirket! eventens!udfald.!!
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8.3.2. Inddrage,interessenter,i,konceptudviklingen,Interessenter,! som! er! involverede! i! et! projekt,! lægger! sandsynligvis! inde! med!megen!indsigt,!eksempelvis! i! forhold!til!målgruppe!og!lokalitet,!som!er!brugbar!for!projektgruppen.!Dog!er!interessenterne!imellem!ikke!altid!bevidste!om!denne!viden.! Det! er! derfor! vigtigt! at! handle! aktivt! for! at! inddrage! interessenterne! i!konceptudviklingen.! Til! Emotion! Boulevard! kunne! projektgruppen! med! fordel!have!benyttet! sig!af! interessenternes!viden!omkring!målgruppen! i!højere!grad,!da!dette!kunne!have!gavnet!konceptudviklingen.!!
8.3.3. Foretage,forventningsafstemninger,og,afklaringer,For! at! danne! sig! et! overblik! over! de! ressourcer,! som! er! stillet! til! rådighed! til!eventen! i! form! af! materialer! og! arbejdskraft,! er! det! en! fordel! at! fortage!forventningsafstemninger! med! ens! interessenter/samarbejdspartnere! tidligst!muligt! i! projektforløbet.! En! forventningsafstemning! eller! måske! endda! en!indgåelse!af!en!kontrakt,!hvor!alle!partnere!når!til!enighed!om!arbejdsindsatsen,!vil!højest!sandsynligt!minimere!risikoen!for!misligholdte!aftaler.!En!brudt!aftale!vil! ikke! alene!medføre! forsinkelser,!men!også! irritationsmomenter! som!skader!arbejdsmoralen.!Til!Emotion!Boulevard!fandt!projektgruppen!først!relativt!sent!ud!af,!at!kommunen!og!Akvariets!arbejdskraft!kunne!benyttes!i!langt!højere!grad,!hvilket!ville!have!været!arbejdsK!og!tidsbesparende.!
8.3.4. Én,økonomiansvarlig,og,ét,udførligt,budget,Det!er!fordelagtigt!at!udnævne!én!fra!projektgruppen!til!at!have!det!overordnet!ansvar!for!det!økonomiske!aspekt!af!eventen.!Dette!formindsker!både!forvirring!og! usikkerhed! omkring! de! økonomiske! ressourcer,! og! giver! i! sidste! ende!projektgruppen! mere! arbejdsro.! Den! ansvarlige! har! til! opgave! at! ajourføre! et!detaljeret! budget,! som! projektgruppen! i! fællesskab! har! besluttet.! Et! udførligt!budget!giver!overblik!og!er!nem!at!formidle!til!interessenterne.!Derudover!er!det!vigtigt! at! få! betalingsmulighederne! afklaret! tidligt! i! forløbet,! så! det! ikke! ender!med!en!panikløsning!som!fx!en!tilfældig!foreningskonto!eller!lignende.!
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På! baggrund! af! vores! positive! erfaringer! med! at! have! en! økonomiansvarlig,!mener!vi!ligeledes!at!kunne!argumentere!for,!at!man!med!fordel!kan!uddelegere!ansvarsområder!for!at!sikre!en!tryg!og!effektiv!proces!!
8.3.5. Milepæle,og,Gates,giver,struktur,Brugen! af! planlægningsmetoder,! såsom! opsætning! af!milepæle! og! Gates,! giver!projektforløbet! en! klar! struktur! og! et! solidt! fundament.! Jo! tidligere! disse!tjekpunkter! sættes! op,! desto! tidligere! kan! projektgruppen! fordele! opgaverne!mellem! sig! og! arbejde! frem! mod! løsningerne.! En! tidlig! opstillet! gate,! hvor!projektets! gennemførlighed! tages! op! til! kritisk! vurdering,! giver! mulighed! for!proaktivt! at! vurdere! eventen! på! både! dets! kvalitet,! økonomi! og! tidsaspekt.!Desuden!ser!vi!en!gennemtænkt!og!detaljeret!produktionsplan!som!altafgørende!for!en!succesfuld!opsætning!af!en!event,!som!skal!forløbe!i!en!afgrænset!periode.!
8.3.6. Brug,af,informative,guide=lines,Da!formålet!med!eventen!var!at!påvirke!deltagerne!på!en!bestemt!måde,!så!var!det!fordelagtigt!at!give!særdeles!tydelige!og!informative!guideKlines.!Disse!guideKlines!i!form!af!mundtlig!formidling,!skrevne!tekster!og!performances!ville!kunne!give!deltagerne!en!større!sikkerhed.!Vi!har!dermed!erfaret,!at!det!er!en!fordel!at!kommunikative! virkemidler! skal! være! tilpasset! målgruppen! således,! at! det! er!nemmere!for!disse!at!komme!i!en!tilstand!af!flow.!
8.3.7. Interaktionselementer,Det!er!yderst!vigtigt,!at! installationer!og!kommunikative!virkemidler! i!en!event!rammer!bredt,! så! deltagerne!kan!opnå! en! tilstand! af! flow.! På!den! ene! side!må!installationerne! ikke!virke! intimiderende,!så!deltagerne!afskrækkes! fra!at!være!involverede,!og!på!den!anden!side!må!de!ikke!virke!for!kedelige,!så!interessen!for!at! deltage! bortfalder.! I! forbindelse! med! Emotion! Boulevard! var! flere! af!installationerne,! hvori! deltagerne! kunne! være! direkte! interagerende,! ikke!tilstrækkeligt! guidede.! Det,! at! deltagerne! skulle! male! på! lærreder,! antog!projektgruppen! for! at! være! en! grænseoverskridende! udfordring! p.g.a.! den!muligvis!utrygge!situation!for!deltagerne,!men!denne!udfordring!blev!tværtimod!modtaget! godt,! og!der! var! her!direkte! interaktion!med! installationerne.!Vi! kan!
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dermed!erfare,!at!vi!i!vores!event!ikke!har!været!gode!nok!til!at!afbalancere!vores!installationer! i! forhold! til,! hvor! meget! der! var! relevant! at! guide! deltagerne! i.!Hertil!skal!pointeres,!at!der!med!fordel!kunne!være!inddraget!informationer!om!vores!målgruppe! for! at! sikre!denne!balance! i! forhold! til,! hvad!de! forventer,! og!hvor!meget!de!skal!guides.!!
8.3.8. Tydeliggøre,særlige,begivenheder,Hvis! hændelser,! som! finder! sted! undervejs! i! en! event,! er! annonceret! som!ekstraordinære!begivenheder,!så!skal!disse!også!leve!op!til!den!forventning,!som!er!skabt!i!målgruppen.!I!Emotion!Boulevards!tilfælde!fik!overgangsKceremonien,!overdragelsen! og! opsætningen! af! følelseslærrederne! på! The( Emotion( Canvas,!tiltrukket!sig!megen!opmærksomhed!på!baggrund!af!informationerne!i!folderen.!Denne! ceremoni! var! tænkt! som! et! middel,! der! kunne! tiltrække! og! fastholde!deltagerne! i! GalleriKområdet,! men! selve! udførelsen! blev! ikke! synderligt!bemærket!og!skabte!endda! let! forvirring.!En!performance!af!bærende!karakter!som!denne!kan!med!fordel!udføres!i!særlige!rammer,!fx!ved!hjælp!af!auditive!og!visuelle! virkemidler,! så! den! bliver! mere! bemærkelsesværdig,! og! dermed! har!større!chance!for!at!leve!op!til!intentionen!om!at!være!en!særlig!begivenhed.!
8.3.9. Tage,højde,for,deltagernes,tanker,omkring,det,præ=destinative,PræKdestinative!tanker,!som!målgruppen!forbinder!med!eventens!lokalitet,!skal!på! ingen!måder! tilsidesættes.! Deltagerne! har! altid! en! række! forventninger! til,!hvad! de! kan! og! vil! opleve! på! en! bestemt! lokation.! Disse! stedsspecifikke!forventninger!vil!kunne!blive!afdækket!af!en!målgruppeanalyse.!!Fiskene! på! Danmarks! Akvarium,! som! kan! antages! at! være! den! dominerende!association! for! deltagerne! til! Emotion! Boulevard,! blev! af! os! på! mange! måder!negligeret! og! overset.! Denne! manglende! hensyntagen! til! det! stedspecifikke,!bevirkede!at!nogle!af!vores!deltagere!følte!sig!skuffede.!En!anderledes!udformet!Emotion!Boulevard,!hvor!der!var!taget!større!hensyn!til!det!stedsspecifikke,!ville!sandsynligvis!have!bevirket,!at!flere!deltagere!havde!følt!sig!imødekommet.!Hvis!forventningselementerne! bevidst! bliver! nedprioriteret,! vil! det! være!hensigtsmæssigt!at!informere!og!uddybe,!hvad!deltagerne!kan!forvente!at!opleve!
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på! selve! aftenen.! På! denne! måde! skabes! der! ikke! forkerte! forventninger! hos!deltagerne.!!Opsummerende! betragter! projektgruppen! processen! samt! afviklingen! af!Emotion!Boulevard!som!succesfuld.!Ud!fra!de!rammer,!projektgruppen!havde!til!rådighed,!herunder!blandt!andet!de!økonomiske!og!tidsmæssige!rammer,!mener!vi,! at! opgaven! blev! løst! på! fornem! vis.! Som! det! evaluerende! afsnit! i!projektrapporten!dog!belyser,!er!der!en!række!elementer,!som!vi!sandsynligvis!med! fordel! kunne! have! ændret.! Disse! ændringsforslag! kunne! med! stor!sandsynlighed!have!været!med!til!at!forbedre!eventen!yderligere.!
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Bilag, 3:, Vilabyerne
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Bilag,6:,Citater,fra,aftenen,!
Hvem, Hvor,læmge,de,brugte, Hvad,sagde,de,
Herre,i,50’erne, 20!min! Det! var! en! fin!måde!at! absorbere! fra!det! vante,! ved! at! dække! ruderne! til,!komme!væk!fra!den!vante!gang.!
Far, med, to, små,
piger,
25!min! Det! var! en! rigtig! god! oplevelse! at!tegne,!med!musikken,!lyset!og!fiskene!i!rummet.!Kikhullerne! i! det!mørke! rum! var! det!som! pigerne! havde! lagt!mest!mærke!til,!samt!blæksprutten!og!hajerne.!Faren!synes!den!hvide!boks!også!var!rigtig!spændene,!pigerne!nikker.!"alt!i!alt!en!rigtig!god!oplevelse"!
Kvinde,i,50’erne, 30!min! "det!hele!gjorde!indtryk"!det!er!jo!rigtig!trist!at!det!lukker!er! vant! til! at! komme! her,! så! det! er!sjovt!at!det!sådan!her.!Anderledes.!Det!er!jo!småt,!så!er!er!brug!for!mere!plads! for! at! kunne! følge! med! tidens!udvikling!
Par,i,60’erne, 40!min! Blæksprutten!gjorde!størst!indtryk!og!male!de!meget!små!billeder.!Det!var!rigtig!godt!at!se!hvor! flot!det!nye!bliver.!Så!gerne!at!det!gamle!her!bliver!brugt!til! et! kulturhus! K! det! vil! jeg! gerne!være!med!til!at!gøre!det!til.!Har!været!her!siden!vi!var!små!
To, mænd, i,
50’erne,
1!time! Må! indrømme! at! være! lidt! skuffet,!efter!at!have!læst!at!det!ville!være!den!store!sanseoplevelse!med!forskellige!aktive!oplevelser.!Så! ærgerligt! at! det! lukker,! men! nu!havde! de! hørt! at! bygningen! var! i! for!dårlig!stand.!Men! hvorfor! skal! det! flytte! helt! i!pokkers!i!vold.!De! rare! søde!mennesker,! som!guidet!var!godt,!"de!reddet"!det!
Par,i,40’erne, 30!min! ”Det!var!lidt!uklart,!kunne!ikke!helt!se!hvad!der!var!meningen!og!synes!ikke!
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rigtig!der!var!så!meget!med!sanser!og!følelser”!!Kvinden:! Efter! at! have! læst!nyhedsbrevet!havde!jeg!forventet!der!ville! være! en! stærk! følelses! og!sansepåvirkning,!men!blev!ikke!rigtig!rørt.”!!
Par,i,70’erne, ! Overraskede! over! hvor! småt! det! er,!nu!kan!vi!godt! forstå!hvorfor!de!skal!flytte.!Flot! at! se! blæksprutten! så!bevægende.!Forstod! det! ikke,! hvorfor! dække!akvarierne! til,! vi! vil! jo! gerne! se!fiskene.!Har! spist! middag! i! den! lange! gang!engang,!der!var!fantastisk.!Det!var!en!fødselsdag!eller!så!noget.!Største! indtryk! var! musikken! og! det!var!sjovt!at!male!Blæksprutten! gjorde! stort! indtryk.!Ellers! var! der! ikke! rigtig! noget!specielt!der!gjorde!indtryk,!men!det!har!været!en!god!aften.!
Ældre,par, 1!time!og!20!min! Sprutten!(blæksprutten)!gjorde!størst!indtryk!på!manden.!Kvinde:!"nu!er!jeg!jo! ikke!så!meget! til! fisk,! jeg!er!meget!mere!til!pattedyr".!”Det!var!sjovt!at!opleve!de!forskellige!stemninger! der! var! i! rummene! og!kigge!på!tingene”!"hvad!skulle!der!være! i!det!rum!med!den!hvide!røgboks?!Var!det!meningen!der!var!vand!på! gulvet! i! det! andet! rum! K! det! og!lyset!gjorde,!at! jeg! ikke!havde! lyst! til!at!gå!derind"!Det!var!en!spændende!aften!
Mor, med, 8årig,
datter,
15!min! De! var! bare! lige! kort! der! inde,! nu!skulle!de!hjem!og!sove.!moren:! "det!var!rigtig!dejligt,!det!var!en! syret! oplevelse! med! græs! og!duften!af!det!midt!i!et!akvarium".!En!sjov!oplevelse!Pigen! blev! bange! i! det! mørke! rum!med!vand!på!gulvet.!Godt!at!se!akvariet,!dejligt!sted.!
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Det!at!de!skulle! tegne!var! rart,!pigen!tegnede!en!haj!!
2,fyre, ! Græsrummet!gjorde!mest!indtryk,!det!at!tage!græsset,!som!normalt!er!rundt!om!skovsøren,!og!picnicen! ind! i!akvariet,!anderledes.!Fedest! at! lægge! på! græsset! og! nyde!chokoladen.!!”Det! var! utrolig! hyggeligt! at! være! i!rummet! med! græsset.! Det! var! dog!knap! så! hyggeligt! i! rummet!med! røg!på!gulvet”!Vandet! på! gulvet! var! også! vildt,! "var!det!meningen?"! vild! følelse!man! fik! i!rummet.!Brugte!lang!tid!på!at!tegne!Vil!nok!mest!tage!tanken!om!sanserne!og! det! omvendte! med! fra!arrangementet,!fx!det!med!græsset!i!akvariet.!
Ældre, par, i,
80’erne,
! synes! ikke! der! var! nok! steder! at!kunne!sidde!ned.!Blæksprutten!gjorde!størst!indtryk!Observation:!hørte!et!par!gå!rundt!og!snakke! om,! at! akvarierne! nok! var!dækket!til,!fordi!at!fiskene! allerede! var! blevet! flyttet,!men! så! ombestemte! de! sig:! "nej!fiskene!skal!bare!ikke!stresses"!!
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Bilag,7:,Nyhedsbrevet,torsdag!d.!29.!marts!2012!Påsken!er!lige!rundt!om!hjørnet,!og!det!er!en!kærkommen!lejlighed!til!at!bevæge!sig!ud!i!det!kulturelle!landskab!og!få!et!par!gode!oplevelser!med!hjem.!I!april! tilbyder!både!Gentofte!Kino!og!Bibliotekerne!arrangementer!med! fokus!på!100Kåret!for!Titanics!forlis,!Ordrupgaard!fortæller!om!Per!Kirkebys!Grønland!og!Øregaard!sætter!fokus!på!Lee!Millers!modefotografi.!Experimentariums!store!vandudstillingen!med!den!blå!surfbølge!er!åbnet,!og!så!spiller!Thomas!Helmigs!sange!Bellevue!Teatret!op!hele!måneden.!
"Emotion, Boulevard", =, Særarrangement, for, Kulturklub, Gentoftes,
medlemmer,på,Danmarks,Akvarium!Sæt! endelig! også!kryds! i! kalenderen! torsdag! den! 19.! april! kl.! 19.30,! hvor!Kulturklub! Gentofte! afholder! årets! første! særarrangement! eksklusivt! for!medlemmer.!!I! samarbejde! med! Danmarks! Akvarium! har! vi!inviteret! en! gruppe!kreativt!tænkende! kandidatstuderende! fra! Performancedesign! på! RUC! Roskilde!Universitets! Center,! til! at! transformere! akvariet! til! et! fantastisk!historiefortællende!sanseunivers,!hvor!INTET!i!akvariet!vil!være!som!det!plejer.!Arrangementet! er! skræddersyet! til!medlemmerne! i! Kulturklub!Gentofte,! og! vi!tør!godt!love,!at!det!bliver!en!aften!ud!over!det!sædvanlige....!Læs!mere!om!arrangementet!nedenfor.!
 !!!!,  
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!
Danmarks,Akvarium,"Emotion!Boulevard"!på!Danmarks!Akvarium!Danmarks! Akvariums! sidste! aktive! år! Gentofte! bliver! i! de!næste!måneder! både!mindet! og! fejret! på! behørig! vis.! Under! titlen! "Emotion!Boulevard"! inviterer!Kulturklub!Gentofte! i! samarbejde!med!Danmarks!Akvarium!alle! medlemmer! til! et! et! unikt,! skræddersyet!og!sansespækket! event,! hvor! hvor! INTET! i! akvarium! vil! være! som! det!plejer.!
Torsdag,d.,19.,april,fra,kl.,19.30=22.30 åbner!Danmarks!Akvarium!op!for! denne! "oneKtimeKonly"K! aften! hvor! publikum!vil! blive! ført! gennem!gennem! et! følelsesbaseret! sanselandskab! af! bla.! lyd,! lys! og!duft.!Publikum!kan!ankomme!hele!aftenen,!hvor!et!"hemmeligt"!program!på!forskellige! tidspunkter! vil! komme! med!indslag,! der! nuancerer!den!totaliscenesættende!oplevelse.!Der!vil!være!mulighed!for!at!købe!drikkevarer!og!lette!anretninger.!Tilmeldinger! til! arrangementet! kan! foretages!påwww.gentofte.billetto.dk. Følg! med! i! pressen,! på! Danmarks!Akcvariums!hjemmeside!og!i!næste!nyhedsbrev!for!mere!information.!!
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